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УВОД“
Село са око осам хиљада становникаI Каћ се налази десетак кило
метара источно од Новог Сада. Говор овог села припада шајкашком
типу бачких екавских говора војвођанског поддијалекта у оквиру шу
мадијскоJвојвођанског дијалекта.
Опис шајкашког типа бачких говора дао је Иван Поповић у свом
раду Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. У поменутом
раду Поповић даје опис бачких екавских говора на основу материјала
из Госпођинаца и још неколико бачких села међу којима није Каћ пошто
је Поповић за предмет својих испитивања из ове области узео само се
вернија шајкашка села. У вези с тим напомињемо да овај рад на акценат
ском плану представља допуну поменуте студије Ивана Поповића и
даје комплетнију слику шајкашких говора уопште.
Од радова који се баве EиF акценатском проблематиком за поређење
су узети у обзир само они који обрађују говоре шумадијскоJвојвођанског
типаI првенствено они о говорима Војводине. Пошто нема ни једног
прилога који се бави искључиво војвођанском дијалекатском акцентуа
цијом узети су у обзир радови у којима се описују поједини војвођански
говори. На жалостI Војводина је у дијалектолошким радовима теренски
неравномерно приказанаI што ће свакако утицати и на крајње резултате
оваквих поређења. Узети су у обзир и радови о структурално и генетски
сличним северносрбијанским говорима шумадијскоJвојвођанског ди
јалекта. Тај поступак је историјски условљен. НаимеI на основу историј
ских података може се рећи да утицајима са стране у бачким говорима
порекло треба тражити првенствено у овом србијанском говорном
типу.
Порекло становништва. Још пре доласка Мађара у Панонску низију
овде су живели Словени о чијем присуству сазнајемо из разних доку
мената тек од времена мађарске превласти у Бачкој. У средњем веку
словенско становништво било је малобројноI али се оно нагло повећава
* Магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету у БеоградуI 2R. јануара
N984I пред комисијом у саставуW академик проф. др Асим ПецоI проф. др Душан Јовић
и доц. др Божо Ћорић.
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од краја ufs векаI када се под притиском Турака Срби из старе српске
државе селе у јужну Угарску. У каснијим периодима досељавало се
српско становништво осим из Србије и из ДалмацијеI ЛикеI Босне и
других крајеваI само је то досељавање било у мањим групама и неоргани
зовано тако да нема сигурних и тачних података о крајевима и местима
из којих су данашњи становници ових области.
За сам Каћ прве пописе имамо из NRR4. године“ који сведоче о сло
венском становништву овог селаI а такав континуитет траје до данаш
њих дана. Крајем Хsfff века почиње колонизација Немаца у ове кра
јевеI а у Хfu веку овде су колонизовани МађариI“ који и данас живе у
КаћуI док су се Немци иселили после другог светског рата.
Данас поред староседелачког становништва у Каћу има колониста
насељених после N94S. године из БоснеI а процес досељавања из разних
крајева земље траје и данас због непосредне близине градаI тако да данас
староседелачко становништво чини негде око половине укупног броја
становника Каћа.
Не примећује се да је говор досељеника утицао на било којем плану
на говор староседелацаI док се за досељенике може рећи да обично
подешавају свој говор према старинцимаI првенствено кад је замена
јата у питању.
Када је реч о пореклу староседелачког становништваI треба напо
менути да је у народној традицији сачувано сасвим мало података о
пореклу и о месту из којег се нека породица доселила. Обично се зна за
претке триJчетири колена уназадI који су сви обично из Каћа или су
пре NMM—2MM година дошли из неког места у околини. Број оних који
знају да су им се преци доселили из неког удаљеног краја је малиI а и
та досељавања везују се обично за крај Хsfff или почетак ХfХ века.
При одабирању информатора искључиво су бирани они којиI како
сами кажуI „од памтивека живе у Каћу”.
За проучавање говора овог села важно је истаћи да је још NTS4.
године постојала школа у месту. Овај податак упућује на закључак да је
у овом селу просвећеност релативно рано била саставни део свакоднев
ног живота и да неписмених у новијем периоду скоро није ни било.
Методолошки поступак при испитивању требало је прилагодити
ситуацији на терену и у испитивању говора строго водити рачуна да се и
у оваквим условима нађе одговарајући информатор.“ У овом случају
то значи да се није увек могао наћи појединац који је неписменI или који
није ишао никуд из села јер овде таквих људи или нема или су тако
малобројни да се међу њима није могао наћи добар информатор.
* Подаци узети из монографије ШајкашкаI Историја fI Н. СадI N9TRI стр. 4NT.
* Подаци о становништву узети су из следећих извораW Д. ПоповићI Срби у
Бачкој до краја usfff векаI стр. NS–2MI 4NJ4PI S2I група аутораI Цајкашка Eмоно
графијаFI Историја fI књ. ПI стр. PTM; Ј. ЦвијићI Сеобе и етнички процеси у нашем
народуI Говори и чланциI БеоградI N92PI N4R—NS4.
з А. БелићI Мисли о прикупљању дијалекатског материјалаI ЈФ sfI БеоградI
N92SL2TI стр. N— NM; М. ХрастеI Методологија испитивања наших дијалекатаI ЈезикI
год. sfffI бр. PJ4I ЗагребI N9R9LSMI TNJ8N.
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У вези с овим треба рећи како је биран информатор. Информатор
је морао бити староседелац рођен у Каћу који се никуд није селио и чији
су родитељиI такођеI били Каћани. У обзир су долазили само старији
земљораднициI односно домаћице Eни један информатор није био млађи
од седамдесет годинаF. Услов да информатор има добру артикулацију
гласова испуњен је у скоро свим случајевима Eсамо два информатора
нису сасвим испуњавали овај условF.
У већини случајева снимани су на касетофонске траке искази инфор
матора који су говорили континуирано тако да је добијен спонтани говор
о различитим животним ситуацијама. На овом корпусу заснива се акце
натска анализа. Поред тогаI информатори су одговарали и на директно
постављено питање Eпрема акценатском упитнику за штокавске говоре
Берислава НиколићаF уколико неки битни акценатски детаљ није доби
јен у спонтаном разговору снимљеном на траке. Поједине лексемеI које
се пе јављају у спонтаном говоруI а наведене су као примери у Д. Српским
акцентимаI информатори су посебно изговарали. У неким случајевима
ослањала сам се и на сопствено језичко осећање пошто сам родом из
Каћа.
АКЦЕНАТ
N. ПРИРОДА АКЦЕНТА
У погледу акцента говор Каћа се у начелу слаже са ВукJДаничиће
вом нормомI али има и непренесених акцената у ограниченом броју при
мера. Одступања се јављају у речима страног пореклаW ађутантI кома
дантI телевизијаI катејбријаI Аустралија. Такође се непренесен акценат
чује у сложеницамаW АустроугарскаI пољопривредаI Југославија. У емфази
се исто може чути стари акценатW једваI сасвимI таманI којитаI којдаI
макаркбI којекб. Следећа три примера могу се чути и са пренесеним акцен
томW једваI сасвимI таман.
Војвођанска акценатска особеност да је код узлазних акцената пост
акценатски слог тонски виши од акцентованог потврђује се и у Каћу.
Што се тиче силазних акценатаI у овом говору они немају типичну силаз
ност као у неким другим типовима шумадијскоJвојвођанског дијалекта.
Темпо говора у Каћу је спорији па се може говорити и о дужем трајању
свих акцената у овом говору.
2. ОДНОС ДУГИХ ff КРАТКИХ СЛОГОВА
2.N. НЕАКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ
2.N.N. Даничићеве постакценатске дужине
Процес скраћивања постакценатских дужина захватио јеI у разли
читој мериI све категорије где се овај тип дужина јавља. Иако се број
категорија са постакценатском дужином у говору Каћа битно смањио у
односу на норму коју даје Д. у Српским акцентимаI постакценатске ду
жине чувају се и у појединим речима и у флексији. Као и у сремском
говору“ и у говору Каћа дужине се чувају боље иза узлазних акцената
* БI николићI Сремски говорI СДЗб. ХfsI N9S4I стр. 228.
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него иза силазних. За говор Каћа може се рећи и да има далеко више
категорија са сачуваном дужином иза кратких акцената него иза дугих.
Дужине се слабије чувају у неким категоријама уколико је говор бржи“I
док је у другим категоријамаI без обзира на темпо говораI дужина оба
везна. ПолудужинаI које Б. Николић констатује за говор СремаI у Каћу
НСМа.
Доследно одступање од ВукJДаничићеве норме јавља се једино
уколико је у питању последњи отворени слог. У тој позицији Д. постак
ценатске дужине обавезно су скраћене иза сва четири акцента.“
Примери за скраћивање постакценатске дужине на отвореној ул
тимиW
ГjдW нема ситне паприкеI из црквеI боји се збљеI нема ћуркеI купи беле
свиле;
ГмнW са гранаI пет кантаI мало драјаI од ћебадиI брез делдва;
P. л. jд. и мн. рraesW Иде да плеви лукац. С медом слади чај. Више се не
коси жито. Ретко се сад прежу коњи. Дену оксито с мđбом.
придевскоJзаменичка флексијаW леfiћ човек Eврста цвећаFI ситни сирацI
зелени патлиџан.
За чување старих постакценатских дужина на отвореној ултими
ипак има потврда у говору Каћа у једном случају— кад се са једнослож
них речи са E“F акцентом акценат пренесе на проклитику. У овом случају
постакценатска дужина обавезно се изговараTW и јаI ни миI за њуI до
неI прид њи.
О чувању старе постакценатске дужине на отвореној ултими може се
говорити уколико се иза акцентоване речи налази неки енклитички
облик који се осећа као део речи и интонационо та реч са енклитиком
представља вишесложну реч са постакценатском дужином не више у
финалној него у медијалној позицији. Ове постакценатске дужине пред
енклитиком су факултативне и врло често ће се исти и слични примери
чути и без дужине.
Примери за чување постакценатских дужина заштићених енкли
тиком .
Гjд. До вршидбе ће доћи. Испод тацне је детавила. С Клисе ми је сна. Од
варнице се запалило дисато. JJ
заменицеI одређени вид придеваI компаратив и суперлативW Ова је њива
боља. Дупли је зумбул процвето. Млађи је од тебе. Најбељи је њен
SétifI
P. л. jд. и мн. рraesW Кува се рашак. Коте се EпрепелицеF. Разликују се.
Ае м J
* Б. Николић то исто констатује за сремски говор на стр. 22T.
* Скраћивање постакценатске дужине на отвореној ултими констатује ff. По
повић за госпођиначки говор у раду Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као
целинеI САНУI Посебна издања СОХХsI Одељење литературе и језикаI књ. 2NI Бео
град N9S8I стр. 248; П. Ивић — за говоре Баната у раду О говорима БанатаI ЈФ ХsfffI
N949LRMI стр. N4N— NRS; Б. Николић — за источни Срем у већ поменутом раду.
* Потврде за овакву постакценатску дужину наводи И. Поповић у говору
Госпођинаца Eо. c. 82F и проф. Милетић за северни Банат Eо. c. 22F.
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Примери који следе потврђују да енклитика не чува увек стару
постакценатску дужину у говору КаћаI за разлику од госпођиначке
ситуације где се старе дужине пред енклитиком добро чувају.“
Гjд. Од врућине јој поискакало. С куће нам попадо цреп.
одређени вид придеваI компаратив и суперлативI заменицеW Зрели се
басуљ днда кува. Старија се сан оделио. Ово су лањски кукурузи.
Најторii је кад се опије.
».
P. л. jд. и мн. рraesW Čжена се днда отац. Избоду се нбжеви.
Постакценатске дужине у затвореној ултими. У овој позицији ду
жине се могу чути иза сва четири акцентаI иако број сачуваних дужина
варира у зависности од квантитета акцента.
Иза дугих акцената постакценатске дужине највише су се изгубиле;
чувају се само морфемске дужине у суфиксима код два типа тросложних
именица са дугим акцентима који су од неакцентованих дужина одељени
неакцентованом краткоћом — код типа заменик и типа сметењак.
У флексији се дужина чува јединоI али обавезноI иза E“F акцента у
2. л. jд. императива типа саветоватиW саветуј!
У двосложним речима иза дугих акцената морфемска дужина оба
везно је скраћенаW путникI аковI купам сеI EтиF везеш.
Иза кратких акцената морфемска дужина у суфиксима се чува без
обзира на број слогова у речиI а такође има и више категорија у којима
је ова дужина очуванаW војникI ваљанI граничарI укинутI поведарI напо
личарI препеличарI грешнпкI аветI донетI крвав“I залогајI ђутуричар.
У свим овим категоријама постакценатска дужина је обавезна.
Да у оквиру кратких акцената чување постакценатске дужине за
виси и од квалитета акцената потврђује се на примерима за чувањеI
односно одсуствоI постакценатске дужине на затвореној ултими у флек
сији. Дужина се чува иза E“F акцента у четири категоријеI док се иза
E“F акцента у истим категоријама дужина чува само у једној.
aF Постакценатске дужине иза E“F акцентаW
Иjд. ж. p.W Кадгод се косбм радило оксито.
придевскоJзаменичка флексијаW од ретко платнаI оволикој сдма
је упецоI
N. и 2. л. jд.W praesW Та се не бојан. Идем да појам.
2. л. jд. имп.W Купуј док има! Подај детету! Доручкуј па на посо!
бF Постакценатске дужине иза E“F акцентаW
* Говор ГоспођинацаI стр. 82.
* Од придева овог типа које наводи Д. у Српским акцентима на стр. 22P. једино
је овај задржао постакценатску дужину.
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Већина наведених примера може се чути и без дужине. Дужина
иза E“F акцента чува се само ако се налази непосредно иза акцентованог
слога. Уколико је реч тросложна са E“F акцентом на првом слогуI ду
жина се не чуваW Ударио га с ведрицбм. Купујем кућу. Долазиш касно
кући. Отерđј кера! Изузетак је 2. л. jд. императива уколико му је заврше
так Jуј. У том случају има примера за чување постакценатске дужине у
трoсложним речима иза EFI EF и EF акцентаW Бештелуј! Кафелуј! За
ветуј! Овде је постакценатска дужина обавезна.
О чувању дужине у флексији на затвореној ултими може се гово
pити и код речи са E“F акцентомI али само уколико се иза речи налази
неки енклитички облик. ПримериW J
Иjд. С бабом ћу доћи. Сјабуком се дндак умпва. С тобом је ишла у школу.
Гjд. заменицаW Некд је човека погазио.
N. и 2. л. jд. praesW Не знани ја. Гледам те.
2. л. jд. имп.W Скувај ми!
Постакценатски квантитет у медијалној позицији.
aF У појединим лексемама. Постакценатски квантитет у медијалној
niозицији чува сеI у принципуI иза сва четири акцентаI с тим што се иза
E“F акцента квантитет јавља само у две категоријеI док се иза осталих
акцената у медијалној позицији дужине боље чувају.
Иза E“F акцента постакценатски квантитет чува се једино у приме
pима надничарка и задругаркаI као и код глаголских именица са суфик
сом —ње и то факултативно. У Каћу сам чула квантитет само у примерима
картањеI лармањеI фарбање.“ Остале глаголске именице овог типа или
су пришле другом акценатском типу EпетлањеFI или се изговарају без
постакценатског квантитета. Постакценатски квантитет код глаголских
именица са суфиксом Jње које имају EFI EF и E“F акценат очуван је у
свим примерима и обавезно се изговара. Из наведеног се може закљу
чити да се једино код овог типа именица може говорити о чувању постак
ценатског квантитета у медијалној позицији у целој категорији. Примери
за чување постакценатског квантитета код глаголских именица са су
фиксом —ње иза E“FI EF и EFW писањеI пајањеI драње.
Примери за чување медијалног квантитета иза појединих акценатаW
шеталпштеI бблничарка;
притисакI ЦиганкаI прдтисли Eплт.FI материнствоI кољпвоI задовб
љанI пабирчитиI донелаI прддато;
аранђелI арендаторI девајкаI злдставницаI купустиштеI бостантиштеI
јесењиI дјумчитиI покварен;
У флексији се медијална морфемска дужина чува у N. и 2. gf. praesI a
проширује се и на треће лице уколико ово лице има наставак Jду. Овај
N9 И у говору Госпођинаца у овој позицији се ретко чује постакценатски кванти
тет Eо. c. 8SF.
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тип постакценатског квантитета среће се код глагола са E“FI EF и EF
акцентомW кољемоI певатеI киселидуI вечерамоI доноситеI купуједуI ваша
pптеI разликујемоI завидаду. Д. пример празновати се не чујеI а других
примера за глагол са E“F акцентом и квантитетом нема.
У 2. л. императива исто се чува дужинаW купујтеI гледајте.
У Гjд. именица м. p. чува се постакценатски квантитет код именица
са EF и EF акцентомW изданкаI краставца.
Код именица овог типа са EF и E“F акцентом постакценатске дужине
су скраћенеW КарлбвцаI заперка.
У Гмн. постакценатски квантитет чува се у принципу иза сва четири
акцентаI али у знатно мањем броју категорија него код Даничића.
Код именица ж. р. постакценатска дужина долази у следећим кате
горијамаW каратаI четакаI чесницаI лађицаI виљушакаI аљинаI бабицаI
девојакаI арендиI ЦијанкиI бубалпцаI прошктњаI надничаркиI брaдaвицаI
ВрцеговкиI брездбразницаI учитељицаI кдстајуI дветиI протислиI чести
тióсти.
Именице м. р. дужину у Гмн. добро чувају у следећим типовимаW
бесбваI зецбваI ритбваI бдјбваI дландваLдландваI друмбваI прстијуI лактбваI
бисераI бичићаI каблбваI конацаI креветаI ноктијуI клинацаI гуслараI гру
менбваI ЛичанаI зајлавакаI КарловацаI калуђераI прдносацаI изданакаI
дпостблаI мрмољакаI БанаћанаI почетакаI резанчићаI богатошаI дбртањаI
намесникаI надничараI граничараI потричараI презимењакаI ђутуричараI
кукурушчићаI шарампдвићаI наполичараI арендатораI лубеничараI нави
јутака.
Од именица с. р. код којих има услова за чување постакценатског
квантитета у Гмн. ову појаву налазимо код следећих типоваW јутараI
налачјаI кандилаI седалаI детрвацаI раскршћаI картањаI кестењаI пецтваI
закералаI мотовплаI скакалпинтаI тркалиштаI царовањаI занимањаI де
вдвањаI заминдравањаI унијуI оделцади.
Судбина две постакценатске дужине. Ни у једној категорији нису
сачуване две постакценатске дужине. Увек се једна скраћује и то обично
она која је даље од акцентаW
Гмн. субстW мотпкаI дланакаI голубарника;
praesW пабирчимI господаримбI вечеравашI једначитеI кукуречеду;
трпни придев глагола са E“F акцентом и постакценатском дужином на
основиW узваренI дкупан;
именице м. р. типа комарникI бунтовникI ђубрбникI покојникI настојник“;
одређени вид придеваW домаћиI јесењиI вечерњиI северниI
редни бројевиW десетиI девети;
импI глагола типа венчаватиW Венчавај! Не закерај! Удешавај! Не задржа
вај! Целивај!
* Само код именица настојник и начелник скраћује се постакценатска дужина
непосредно иза акцентаI а не она на последњем слогу као у већини случајева.
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2.N.2. Постакценатске дужине којих нема код Даничића
Као и у другим војвођанским говорима“ поред скраћивања примар
них постакценатских дужинаI уочавају се и факултативне дужине у
неколико категорија где их нема код Д.
Овакав квантитет среће се у отвореном слогу у енклизи уколико се
иза речи са E“F и E“F акцентом и кратком отвореном ултимом налази
неки енклитички обликW ТS селб је мало. Окб ми је натекло. Сестра је
била млађа. Врућина је. Здраво сам слаба. Моју сам срећу изiубила. Ишб
сам. Плако је. Дрeмљиви су Eако нису непосредно иза акцентованог слогаI
ове дужине могу се јавити и иза дугих акценатаW Наднице су дндак биле
мале. Кокице се днда јелеF.
У Иjд. неких именица м. и ср. р. такође се јављају овакве дужинеW
кречбмI шдромI дубмI послбмI весломI пербм.
Врло је типична ова дужина и у ДИЛмн. именица ж. р. у наставку
JамаW крушкамаI малинамаI карлицамаI варницамаI јабукамаI зевалицамаI
заставицамаI крчевинамаI дбрвицама. ДужинаI даклеI изостаје само тамо
где непосредно претходи узлазни акценат или дужинаI наглашена или
ненаглашенаI као нпр. у овим случајевимаW женамаI звездамаI лађамаI
девојкама.
Оваква постакценатска дужина долази и у 2. л. мн. императиваW
метнитеI узмите.“
У парадигми именица ж. р. са наставком Jöст чује се ова дужинаW
páдбстиI жалбсти.
Код речи у којима Jл xJ JоJ вокал JоJ има дужинуW биб јеI кађбницаI
пáбциI рабникI стебна. Облик теоци се не чује.
Код деминутива на Jгић Д. овакву дужину наводи само за два при
мера EрадићI младићFI а у Каћу овакву дужину има већина деминутиваW
братићI вратићI зубићI листићI ножић и сл.
У Гмн. именица прстI гостI нокатI окоI увоI ушиI ваш уобичајена је
дужина које код Д. немаW прстијуI гдстајуI ноктијуI дчијуI ушијуI ва
шпју.
Дужина се чује и код имена БогданI а и код Јован кад је ово име
употребљено у синтагми Свети Јован.
Уколико се употребеI облици какавI такавI овакавI онакав увек ће
имати постакценатску дужину.
Оваква дужина среће се још у неколико случајеваW код придева
типа милостиванI код броја једанI код глагола јесам.
2I2. АКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ
Дужење E“F у EF. Неколико примера именица типа коса јавља се и
са E“F акцентом. Ова појава у говору Каћа ограничена је на именице
борбаI вожњаI ношња и змија које се јављају и са E“F акцентом. Ову појаву
** Овај тип секундарног дужења бележи И. Поповић у Госпођинцима и Б. Ни
колић за говор Срема.
** Овакву дужину бележи и Б. Николић у Срему.
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наводе и Игрутин Стевовић за говор Груже 4 и Берислав Николић за
сремски говор.“ Б. Николић негира везу ове појаве са кановачким ду
жењем пошто се код кановачког дужењаI у говорима где се оно јављаI
EF акценат доследно дужи у свим примерима где се EF налази на пенул
тимиI а у ултими је кратак вокал. Ни у говору Каћа нема примера за
кановачко дужењеI увек је само водаI језикI село.
Дужина вокалној рчува се у говору КаћаW крвI цркваI трнI учврстити.
Једино се у примеру четвртак вокално р скраћује.
Секундарно дужење коренског вокала код збирних именица типа твож
ђе је доследноW трбжђеI гвожђеI грббљеI прбићеI рббљеI снопљеI саћеI здрав
љеI зеље итд.
ofpacловенско дужење првобитно кратких вокала ако је на њима био
акценат у говору Каћа не чува се у свим примеримаI него само у следе
ћимW ббI ббјI брбдI брбјI гнојI гдстI дрббI знајI краљI кројI ледI лбвI медI
мбстI нбсI бдI плодI рајI рđiI pöдI рајI смејI сојI стра. Дужење изостаје у
именицамаW бдкI домI крдвI маI плдтI ровI рокI скокI сокI створI тастI товI
торI чвдр.
Дужење пред сонантима.
аF Дужење вокала пред групом сонант H опструент доследно је
оствареноW сламкаI сунце; јарцаI старца; кланциI ТурциI ЖабаљкаI Ци
јанкаI слинавка; РадинкаI ДаринкаI Ковиљка.
бF Однос дугих и кратких узлазних акцената у слогу пред сонантом
код именице типа новацEнбвца у говору Каћа разликује се од норме коју
прописује Д.“I а по којој примери конацI ловацI лднацI новацI дванI двасI
драоI појац имају E“F акценат у НјдI а у косим падежима се тај акценат
дужи у E“F. У говору Каћа именице конацI лонацI новац у Нјд. задржа
вају акценат који имају код Д.I док су именице лдвацI двасI дванI драоI
појац уопштиле EF акценат из парадигме и у Нјд. лбвацI бванI бвасI браоI
појац. Исто важи и за примере покрбвацI синбвацI удбвац.
P. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
У говору Каћа преношење акцента на проклитику обично се вршиI
мада има примера где оно изостаје. Акценат се најчешће на проклитику
преноси са краћих речи — једносложних и двосложних.
** И. СтевовићI Шумадијски говор у Гружи са особитим освртом на акцентеI
СДЗб ХsfffI N9S9I стр. RM8.
** Сремски говорI стр. 2P2J2PP.
** Ђ. ДаничићI Српски акцентиI СКАI Посебна издањаI књ. isfffI Философски
и филолошки списиI књ. NSI Београд—ЗемунI N92RI стр. PN.
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P.N. ffmbНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ИМЕНИЦА
P.N.N. Прасловенско преношење
Прасловенско преношење код гименица женског рода на Jа. Код именица
типа глава које у АјдI и мн. имају EF акценатI доследно је спроведено
старо преношење акцента на проклитикуW на главуI за душуI у странуI
под рукуI за грануI у предеI у рукеI у пете.
Код именица типа вода код којих се у Ајд. и Амн. акценат мења у
E*F доследно је спроведено прасловенско преношење у ова два падежаW
на водуI за децуI пред зоруI у даскуI под земљуI у иiлуI за косуI на метлеI
пöд ноге. Код именица типа висина прасловенско преношење акцента на
проклитику у Ајд. и Амн. уобичајено је само у неколико устаљених из
раза који немају право падешко значење већ су прилошке конструкцијеW
на брзинуI у висинуI у дужинуI у ширину. У осталим падежима акценат
ових именица исти је као у Нјд. па нема услова за преношење акцента на
проклитикуW за срамдту. Изузетак чини синтагма за живину.
У Амн. само три именице овог типа имају пренесени акценатW вру
ћинеI лединеI планине. МеђутимI акценат пренет на проклитику чула сам
само у примеру Идем на Ледине EмикротопонимF.
Именице ж. р. на сугласник. Код једносложних именица ж. р. на
сугласник преношење је старо и јавља се најчешће у АјдW у лажI за
гладI на дужI на буђI на жучI за кбстI на мастI у сластI за соI у цевI у
АмнW за ствари Eза намештајF.
Примери за преношење акцента у ГјдW до жеђиI до гладиI без костиI
oез соли. У свим овим примерима врло често остаје акценат на основној
речи.
Именица пећ обично се чује са суфиксом Jка па има облик пећка.
Код двосложних именица ж. р. на консонант преношење се јавља у
примеримаW на зеленI у јесенI до зелениI до јесениI у пропастI на паметI
код паметиI на ујарI у несвест. У примерима на аветI до корпстиI до пе
рути преношење је новоштокавско.
Старо преношење типа до жалбстиI до радбсти се чуваI али се напо
редо чују и примери са непренесеним акцентом.
Неке именице овог типа чују се само без преношења акцентаW из
пакбстиI од светлбстиI без мудрбсти.
Именице м. р. Једносложне именице м. р. типа градI врат имају
старо преношењеW до вратаI до бесаI на данI у градI у редI на жуљI до жуљаI
у кругI из крујаI за станI да станаI на чарI до чараI на брегI под бретомI
на вратI за вратомI из гласаI на гласI на задI до зидаI у ладI на сатI на светI
са светомI за зецаI са керомI прид кумомI за сином.
Све једносложне именице м. р. типа јбстI брбд код којих је дошло
до прасловенског дужења првобитно кратких вокалаI имају старо пре
ношење акцента на проклитику у свим падежима у којима за то има
условаW до смејаI до ледаI на знојI у ловI прид гостомI под носомI д Богу.
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МеђутимI у неким случајевима уобичајено је да акценат остаје на основној
речи иако има услова за преношењеW од брдјаI из ројаI за крој. Именица
крајI у којој је однос EFW E“F другог пореклаI издваја се новоштокавским
преношењем акцентаW у крајI на крају.
Код именица које у парадигми имају EF акценатI а у Ајд. E?FI старо
преношење у АјдI јавља се само у примеримаW у БечI за кључI на нбосI на
пањI у џакI за штат. Код следећих именица налазимо новоштокавско
преношењеW на путI у ратI у СремI пред суд. У множини силазни акценат
долази само код именице стуб EстубовиF па се само ту и преноси акценатW
за стубове. Све остале именице имају у множини E“F акценат што искљу
чује преношење акцента. J
Већина двoсложних именица м. р. типа дблак има новоштокавски
тип преношењаI а E“F акценат се јавља само у неколико примераW на
поклбнI на месецI на комадI са комадаI за појасI до појасаI на кантарI на
каменI до камена. Прасловенско преношење акцента код именица типа
Дунав и ветар долази у примерима на бедемI са бедемаI у ДунавI из Ду
наваI на ветарI до кашљаI под нокатI на рогаљI на трошакI за угаљ. Остале
именице овог типаI којих је много вишеI имају новоштокавско прено
fffење.
Именице ср. р. Код именица са E“F акцентом старо преношење чује
се у примерима по птвоI у месоI до златаI у сеноI по телу. Колебање у
преношењу акцента на предлог јавља се код именице тестоW дд тестаF до
теста. Ово колебање бележи и Д. Остале именице овог типа имају
новоштокавско преношење.
Старо преношење код именица типа брашно долази само у приме
pимаW у брашноI на брдоI за грлоI у колуI на летоI на мореI у окоI у пољеI
пред јутроI на дрво. Остале именице овог типа имају новоштокавско
преношење.
P.N.2. Новоштокавско преношење акцента на проклитику
aF Преношење E“F акцента
Именице ж. р. Код именица типа мајка на проклитици је увек E*F
акценатW за банкуI за картуI на трпвниI до мајкеI на ћуркеI у црквуI под
мбрком.
Именице м. р. Код именица типа сисакI мајстор преношење је ново
штокавскоW за кицошаI дд мајстораI под пенџерI прид пенџеромI на рабошI
за радинаI у разорI дд сумпораI пред анђеломI са спском. Тако и код име
ница које Д. не наводи у Српским акцентимаW за кретошI до кретоша
на радошI дд радошаI кдд бироинаI за прошаI у шавољI из шавољаI на рав
никI на дрđтошаI за ђилкоша. Код именице логор влада двојство из ло
јора L из логораI у логор L у логор. Код именица типа лакат и мозак прено
м
шење је староW на лакатI до лактаI у мозакI из мозга.
Ново преношење код именица типа старацI палацI које у парадигми
имају E“F акценатI доследно јеW на зглавкуI до јарцаI у клинацI под пал
цомI на ТуркеI у сирацI на лебац.
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Код топонима ВинковциI Карловци акценат се обавезно преноси на
предлог по новоштокавском типу преношењаW из ВинковацаI у Кар
Ловци.
У Гмн. именица типа врабац преношење је новоW без венацаI до вра
бацаI до светацаI кдд СремацаI до ланацаI код папака.
Именице ср. р. Новоштокавско преношење E“F акцента јавља се
много чешће него старо па тако имамоW у сунцеI за царствоI крдз грањеI
на грббљуI дд грбжђаI по зељуI дд пњаI по класјуI на кбљуI из лишћаI под
перјомI у прбићеI до прућаI на саћуI до снбиљаI у трњеI до труњаI са уљомI
пд шпRљу и у множини на крилиI дд селаI по селиI из кбла.
бF Преношење E“F акцента
Именице ж. р. Код именица типа гљива доследно је спроведено ново
преношењеW на буквуI за ватруI код вишњеI до њлдаI на гускеI на дуњиI
за дињуI на жабуI са жиламаI са жицомI у јаслеI без кравеI више кућеI у
шљивиI дд летаваI прид пушком.
Трoсложне именице са E“F акцентом у свим падежима имају ново
преношењеW дд јабукаI из јајбдаI на корицеI до понудаI са суруткомI на
преслициI у ноздрвуI у кућицама. Једино именице прддајаI удаја имају EF
акценат у АјдW на продајуI за удајуI док је у осталим падежима преношење
новоW дд удајеI дд продаје.
Именице типа малина имају услове за преношење акцента на прокли
тику само у Гмн. Eупор. маланаF. На проклитици је E“FW брез батанаI
дд бундгваI из коприваI дд малтна.
Од једносложних именица ж. р. на консонант кратак акценат у Нјд.
има само именица смрт. Преношење је новоW за смртI д смрти.
Ново је и преношење акцента код малобројних именица типа бла
говестW на благовестиI на исповестI за сирочад.
Именице м. р. Код именица типа дблак акценат се на проклитику
преноси по новоштокавском преношењуW код бадњакаI дд богаљаI у вот
накI под голубомI на грешникаI на јабланеI на курјакеI на пауковеI дд ско
рупаI у буквар.
Код именице коњ има услова за преношење акцента само у Имн. и
ЛмнW по коњима L по коњиI са коњима L са коњи. Код именица во и поп ти
се услови јављају само у ГмнW код волбваI кдд потбва.
Код именица типа бич доследно је спроведено новоштокавско пре
ношење у једином могућем случају — у АјдW на бачI за бобI на гробI за
грошI на друмI на дудI у ђонI у зглобI за кречI под крстI нуз макI у ренI у
сметI под снопI на тасI нуз топI у трапI под ћупI у џепI на инорI у санI на
N{{аS.
Именице типа РусI плачI имају ново преношењеW код братаI за ГркаI
на дланI за зетаI до клинаI из плујаI у ратI код РусаI до цара. Једино код
именице прст на проклитици је E“FW из прста.
Именице типа пријатељ имају увек новоштокавско преношењеW
код пријатељаI д душмануI за ЦиганаI до апостолаI до мештана EГмн.F.
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Именице ср. р. Код именица ср. р. са проширеном основом и E“F
акцентом је ново преношењеW за јушчетомI на јајњеI до јаретаI пред
кучеI са мачетомI за пачеI д пилетуI из буретаI на ђубреI у клупчеI под
ћебе. Тако се владају и ове једносложне именице ср. р. днд и злоW за злоI
на дно.
Новоштокавско је преношење и у множини именице селоW у селаI
пд селима L по сели и код именице кола Eплт.F; под колима ј под коли.
P.2. ffmbНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД ЗАМЕНИЦА
Старо преношење акцента јавља се једино у Иjд. личних заменица
јаI тиI себеW са мномI за тобомI са собом.
Ван овога новоштокавско преношење је заступљено у свим паде
жима који уз себе имају предлогеW дд нечејI кдд некогI без тогI иза теI на
нештоI на некогI на туI дд мблI за твојI дд њеногI дд нашиI из њиниI за вашеI
прид кимI на чимI д нечимI за тимI д некомI пред нечији EвратиFI на момI
пред њене.
P.P. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД ПРИДЕВА
Код придева типа кумовI који имају само неодређени видI преноси
се акценат на новоштокавски начинW на МарковомI из старцовогI дд мај
кинеI до јарцовеI са ПавловимI из младиног. Исто важи за придеве ћур
чијиI мбрчијиI који имају само одређени видW на ћурчији EјајиFI до мбр
чијој EјајетаF.
Акценат се на предлог преноси и код придева типа левиW из левој
џепаI до рани кукурузаI на жути шећерI до сувог вратаI у црној аљини.
Упоредо са примерима за преношење акцента на проклитику са
придеваI често ће се чути примери у којима акценат остаје на придеву.
P.4. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД БРОЈЕВА
Старо преношење. Код редних бројева чува се ово преношење само
у изразимаW једно за другоI EидуF један код другог.
Код збирних бројева акценат се на проклитику преноси по старом
типу преношења и то само код три бројаW по двојеI на двојеI на тројеI на
четворо. Код осталих збирних бројеваI иако има услова за преношење
акцента на проклитикуI то преношење се не врши.
Од кардиналних бројеваI који су сви осим броја један изједначили
све падеже са Нjд.I акценат на проклитику преносе само два и триW за
дваI за триI у дваI али су чешћи случајеви где се акценат ова два броја
задржава на основној речи.
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Новоштокавско преношење. Код редних бројева преношење јеI уко
лико за њега има условаI новоштокавскоW до првојI за друioмI у трећим
EсокакуFI на петиI са шестимI после бcме.
P.R. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ПРИЛОШКИХ ИЗРАЗА
Кад испред прилога стоји неки предлог чинећи с њим заједно при
лошки изразI акценат се преноси на предлог. Ту постоје оба типа прено
fffења J
aF на близуI на дугачкоI на широкоI за сигурноI а такође овде спадају и
примери падешких конструкција са прилошким значењем типа у ви
сину.
бF за послеI за довечеI да сутраI до ујутруI до јутрбсI до синбeI дд ле
iTióc.
P.S. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ГЛАГОЛА
У говору Каћа нема примера за преношење акцента са глагола на
везнике; акценат се са глагола преноси само на одричну речцу не.
Старо преношењеW не знаI не знадуI не јдем Eне идемF не јдемо Eне
идемоFI не јди Eне идиFI не би.
Ново преношењеW не смешI не можемI не причаI не волемоI не гледаду
не лармајI не скидајте.
PIT. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ВЕЗНИКЕ
Овакав тип преношења чује се у неколико случајева.
Старо преношење ограничено је на изразеW тај и тајI тб и тд.I прво
и првоI тд. и тоI два и по.
Акценат се преноси на новоштокавски начин са једносложних облика
заменицаW ни јаI ни виI и бнI и момI ни мојI и сам.
Новоштокавско преношење акцента на везнике врши се у неколико
примера и са прилогаW и садI ни ондаI ни тамо.
У говору Каћа нема преношења у изразима сваки часI свети Петар
али има у изразуW аљина за сваки дан.
Преношење у примерима добро јутроI добар данI добро вече врши се
уколико се у овим изразима редукује неки вокал па имамоW добрд јутроI
бар данI бар вече. Последњи израз чује се са преношењем акцента и У
пуној формиW добар вече.
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4. АКЦЕНАТ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
4.N. АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА
4.N.N. Акценат именица на Ja
Тип iљава. Од Д. примера у Каћу се чујуW брадаI вилаI војскаI врбаI
jбстаI транаI предаI гујаI душаI зимаI јелаI клупаI кулаI кумаI лукаI мобаI
муњаI бвцаI петаI пријаI свињаI сланаI слуга“I средаI срнаI стенаI странаI
стрелаI торбаI трава.
Једино је именица рука пришла акценатском типу вода у већини
падежа једнине и множине EрукаI рукеI рукиI рукуI рукоI рукбмI о руки;
рукеI рукуI рукамаF. Као што се видиI ова именица има акценат по типу
глава у Ајд. EрукуF и Амн. EрукеF.
Остали Д. примери се не употребљавају.
Овамо спадају иW бајаI бакаI бедаI бејаI бенгаI бербаI бибаI ббаI ббдаI
ббраI браздаI бранаI бунаI буњаI бураI буцаI вазнаI ванглаI венаI викаI владаI
врежаI врстаI тицаI глинаI гљистаI јбљаI iduaI jбиаI трајаI дадаI дераI дбљаI
другаI дугаI дудаI ђубраI енгаI ждераI жежаI жижаI звездаI змијаI збваI
јајаI језаI кадаI кераI кđкаI картаI крајнаI крилаI купаI куцаI лđстаI лејаI
мазаI мамаI мацаI менаI мадаI мешњаI мржњаI надаI нанаI неваI пилаI
платаI прđбаI прđјаI прđђаI риђаI рбдаI рудаI реклаI радњаI редњаI ринглаI
ружаI рекаI свилаI сејаI секаI селаI ситњаI снајаI сđваI садаI стрекаI старе
Eпл.FI таблаI телаI тоњаI трубаI ћеркаI фалаI фењаI фићаI ценаI цицаI
циiљаI чорбаI џејаI ибмбаI шараI шепаI шерпаI имзилаI штpингла.
Овом акценатском типу припадају и следећа хипокористична именаW
АнђаI БисаI БебаI БубаI БулаI ВелаI ВидаI ВукаI ГинаI ГрбздаI ДанаI
ДараI ДацаI ДушаI ДренаI ЂулаI ЂурђаI ЗбраI ЗлатаI ЈелаI ЈецаI ЈулаI
ЈуцаI КајаI КатаI КосаI КоваI КристаI КрунаI ЛелаI ЉиљаI ЉубаI МацаI
МараI МилаI МицаI МикаI МираI НадаI НатаI НенаI НераI ПаваI ПелаI
ПерсаI РаваI СидаI СмиљаI СокаI СтанаI СтојаI ТинаI ФемаI ЦветаI
ПШана.
Овамо спадају и именице мушког рода на Jа типа баба које код Д.
имају вокал Jо на крајуW АндраI бабаI батаI БошњаI братаI „бркаI ВасаI
ВујаI ГавраI ГајаI ГлишаI јбљаI ГрујаI декаI ЂбкаI ЂураI ЕраI ждераI
ЗакаI закаI ИваI ИкаI ЈашаI ЈоваI КићаI КрњаI ЛазаI ЛакаI медаI МијаI
МилаI МићаI МишаI МајаI мршаI НешаI НоваI ПајаI ПантаI ПејаI ПераI
ПецаI попаI ПрбкаI прđтаI РадаI РакаI РашаI риђаI СаваI СимаI смрзлаI
СтеваI татаI ТбмаI ТошаI ћораI ћбсаI ујаI усраI ЦвејаI ЦијаI шврћаI шиша.
Са наставком JаI а другим акцентом чују се ови Д. примериW вођаI
КрстаI ЛукаI прикаI стракаI црња
Остали Д. примери овде изостајуI али се јављају другиW баћаI бачаI
дикаI жућаI ЛалаI лолаI мецаI течаI цврцаI чикаI чичаI шваца.
NT Ова именица је у Каћу увек мушког рода.
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Мушка именаW АцаI БожаI БораI БранаI ВаваI ВељаI ВладаI ВојаI
ДраћаI ДушаI ЖараI ЖиваI ЖицаI ИсаI ЈешаI ЈоцаI КојаI ЉубаI МујаI
МикаI МићаI МитаI МомаI МратаI НиџаI ОзраI РистаI ЦветаI ЧедаI
Паца.
Презимена и надимци у КаћуI направљни од хипокористика типа
iљава задржавају поменути акценатW АндрићI БабинI Бајини“I БерићI Ва
сићI ВелићI ГрбздићI ДражићI ЈанићI ДањиниI ЈелићI ЈовићI ЛетићI Ма
жиниI МатићI МаринI МарићI НешинI ПајинI ПанићI РадинI СавинI Со
чиниI СтајићI СтејинI СтајићI СултиниI ЋириниI ЋосићI ШишиниI Шкp
биниI Шуцини.
Овде би требало напоменути да има примера за узајамни утицај
типа глава и типа књига у следећим случајевимаW
код хипокористичних назива сродника и антропонима ж.p.W Ана!АнаI
БебаLБебаI БубаLБубаI БулаLБулаI ВераLВераI кекаLкекаI ЛелаLЛалаI Мила!
|МилаI Мица|МацаI нанаLнанаI Нена|НенаI свјајсејаI Цеца|Цеца;
код хипокористичних назива сродника и антропонима м.p.W батаL
|батаI баћајбаћаI ВладајВладаI ЂбкаLЂокаI ЈоцаLЈоцаI МикаLМакаI Савај
|СаваI чикаLчикаI чичаLчича.
Дjд. За овај падеж Д. наводи три типа примера који имају EF акце
натW iљавиI душиI руци. У говору Каћа је E“F акценат у овом падежуW главиI
душаI осим у примеру руки.
Ајд. Акценат EF у овом падежуI поред Д. примера главуI грануI
jредуI душуI зимуI петуI рукуI средуI странуI у говору Каћа имају и име
нице брадуI стенуI које су код Д. наведене и са старим и са новим ак
центом. У говору Каћа оба акцента у овом падежу имају именице клупу!
|клупуI војскуLвојску. Остале именице имају E“FW бедуI бербуI бразду итд.“
Вјд. Као и код Д. уопштен је E“F акценатW душоI кумоI пријоI гујоI
iљастоI бвцоI рбдоI ружоI свињоI шево.
Нмн. За овај падеж Д. даје само списак именица са E“F акцентом.
О именицама које нису обухваћене тим спискомI а поменуте су у Срп
ским акцентимаI он не говори ништа. У говору Каћа не понашају се
све именице са његовог списка исто.
Д. акценат чувајуW војскеI главеI транеI брадеI душеI зимеI петеI рукеI
странеI бвцеI свањеI слугеI а EF имају бунеI буњеI вазнеI ванјлеI врбеI јелеI
муњеI стрелеI торбе; венеI врстеI гљистеI јбџеI дереI дбљеI звездеI док се
у облицима кулеLкулеI средеLсредеI стенеLстенеI травеLтравеI вилејвилеI
клупеEклупеI ценеLцене јавља двојство.
Гмн. Од два Д. примера са уметнутим JаJ овацаI торабаI једино
именица бвца има облик који одговара овоме EовацаF. Акценат Гмн. Eне
* Плуралски облици представљају надимке.
** О преношењу акцента на проклитику код овог типа именицаI а такође и код
свих осталих типова неће бити речи у даљем тексту уз сваку категоријуI пошто је
преношење акцента у свим категоријама речи тема претходног поглавља.
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кадашњег дуалаF на Jу је увек само E“FW рукуI слују. Све остале именице
садржавају у овом падежу акценат из Нмн.“
ДJИJЛмн. Код Д. једанаест именица у овим падежима мења акценат
EF у EF. У Каћу је ова појава ограничена на три именицеW двцамаI рукамаI
свињама. О именицама за које није истакао да мењају акценатI Д. не
говори ништаI а у Каћу оне имају E“FW ластамаI лејамаI менамаI платамаI
прđбамаI рбдама.
У Вмн. акценат је као у Вјд.
Тип правда. Од именица са Д. списка у Каћу се употребљавајуW
банкаI бујкаI баркаI гривнаI дбiкаI картаI клетваI лађаI мајкаI плбвкаI
правдаI сојкаI ћуркаI чавкаI црква. Остале не долазе у Каћу. С друге
стране овде се јављајуW бајкаI бандаI Барка EмикротопонимFI баштајбашчаI
биљкаI ббмбаI булкаI бундаI варкаI вршкаI вурдаI гајде Eпл. тант.FI föмбаI
грађаI гужваI даћаI јелкаI кантаI крашкаI кујнаI лармаI марваI младаI
мбркаI петлаI портаI ранка EшљиваFI саркаI сламкаI снајкаI сортаI стражаI
странаI сулке Eпл. тант.FI тајнаI тбртаI травкаI трункаI ујнаI фарбаI
црнкаI цеткаI чардаI шаркаI шатраI штрањкаI затим антропоними ж.p.W
АлкаI АнкаI БранкаI ВеркаI ДајкаI ДанкаI ДавнаI ДанкаI ЕвкаI Живка.
ЗбpкаI ЈелкаI ЈулкаI КајкаI ЛенкаI МалкаI МилкаI НинаI ПелкаI РанкаI
СавкаI СејкаI СелкаI СлавкаI СајкаI СтанкаI ТанкаI ТбнкаI Фемка и ан
тропоним м.p. Лука.
У парадигми промена акцента код ових именица долази у обзир
само ако реч има непостојано а. У Каћу такве облике имају само четири
именице од којих две задржавају акценат из парадигмеW биљакаI цркаваI
а две имају скраћен акценат и постакценатску дужинуW каратаI ћурака.
Осим тогаI именице торта и сорта у Гмн. се јављају са оба акцента и
оба наставка за овај падеж; тортиLторатаI сортијсдрата. Остале име
нице у овом падежу имају акценат као у НјдW даћаI младиI ранкиI портиI
странаI цеткиI чардаI шаркиI шатри.
Тип вода. Овамо спадају следећи Д. примериW вајдаI водаI јдраI
iљдбаI даскаI децаI жељаI женаI земљаI здраI иглаI играI козаI кдсаI мајлаI
метлаI нојаI рђаI росаI сачмаI сестраI смолаI снаја|сндва. Именице điaI
буваI змијаI јамаI маскаI међаI муваI наћвеI пашаI пчелаI сојаI сузаI чоја
припадају другим акценатским типовимаI а остале су непознате.
Додатни примери из КаћаW баџаI бојаI борбаI векнаI долмаI касаI
* * * м М. J м м
кафаI крошњаI локнаI машнаI мемлаI мицнаI нитнаI ноклаI робаI рукаI
сармаI сдкнаI сдклајцдклаI стазаI тацнаI ташнаI цвеклаI ширма.
Дјд. У говору Каћа акценатску промену има само именица двцаW
деци. Код других именица нема алтернацијеW жениI земљиI косиI метлиI
векниI сармиI вдди.
** О постакценатској дужини на ултими детаљно се говори у одељку о неакцен
тованим дужинамаI па овдеI као ни уз остале типове именицаI неће о томе бити речи.
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Ајд. Алтернација се јављаW водуI друI даскуI децуI земљуI здруI алуI
кдсуI лозуI маглуI метлуI росуI ногуI стазуI док су са E“F акцентомW вајду.
iљдбуI жељуI женуI игруI кдзуI рђуI сеструI смолуI снајуLстудвуI сачму и
сви додатни примери из Каћа.
Вјд. Све именицеI од којих је вокатив уобичајенI имају E“F акценат
као код Д.W женоI козоI земљоI сестро.
Иjд. Једино у овом падежуI и то само код именица овог типаI сачу
вана је постакценатска дужина у сингуларским падежима. Ова пост
акценатска дужина чува се само факултативноW смолбмI ногомI сестрбмI
стазбмI тацнбмI ташндмI али и смоломI ногомI сестромI стазомI тацномI
N4и diffeMLM.
Лjд. Осим именице деца која има E“F акценатW дециI све остале име
нице имају акценат као у Нјд.
НJАмн. Са E“F акцентомW водеI дреI даскеI земљеI здрeI iliљеI косеI
лозеI малеI метлеI ноiеI снајеLснáве. Остале именице имају EF акценатW
вајдеI плдбеI жељеI женеI игре; тако и додатни примери из говора Каћа.
Гмн. Именица нога има само акценат нбу. Уметнуто JаJ имају само
примериW дасакаI земаљаI италаI игараI сестара. Остале именице имају
акценат као у НјдI а наставак им је JиW вајдиI метла и сви додатни при
мери из Каћа са консонантском групом у основи. Остале именице ове
категорије имају EF акценат у Гмн. и наставак JaW ióраI женаI касаI козаI
снаја.
ДJИJЛмн. Акценат је као у НјдW даскамаI земљамаI женама.
У Вмн. акценат је као у Вјд.W женеI кдзеI снаје.
Тип књија. Познати су следећи Д. примериW букваI ватраI вишња.
iљиваI гњидаI грабљеI гускаI дињаI жабаI осилаI жицаI јасле Eпл. тант.FI
капљаI књијаI краваI крушкаI кућаI летваI литраI песмаI птицаI пушкаI
ранаI сабљаI смокваI тикваI трешњаI шљива. Именица крошња не спада
овамоI а остали Д. примери се не употребљавају. МеђутимI постоје сле
дећи примери из говора КаћаW бабаI бараI бањаI браваI брitiaI бубаI букаI
брескваI бритваI брукаI вашкаI везаI вераI викаI влајаI вдfКаI вдљаI виксаI
вранаI вујаI вунаI јаће Eпл. тант.FI приваI трагаI грудваI грдникаI јубаI усле
Eпл. тант.FI тушаI дуњаI длакаI дрекаI дуњаI жвалеI ждракаI жетваI живаI
звечкаI зетаI јамаI јекаI јетраI шкраI јуфкајупкаI капаI квакаI квдчкаI
килаI клечкаI клицаI крађаI крпаI крунаI кукаI лудаI лулаI мачкаI мераI
мечкаI мрљаI мpваI мрежаI мужаI музаI мукаI мустраI наћве Eпл. тантFI
нејаI нуждаI њиваI пегаI пенаI питаI пићаI плеваI плећкаI плдчаI пљачкаI
праћкаI пречкаI полаI поштаI ратаI ракаI рашље Eпл. тантFI репаI рибаI
ратаI роткваI рупаI ручкаI сечаI сечкаI славаI сламаI слупкаI сдбаI срећаI
срећкаI стокаI стрејаI супаI свракаI тезгаI ћушкаI укаI уснаI ушкаI четкаI
чизмаI идраI шакаI штрекаI шутаI као и јамаI маскаI међаI пчелаI сđјаI
сузаI чаја. J
Именице м. р. које припадају овом типуW вођаI газдаI дедаI стрикаI
татаI црњаI чикаI чичаI као и ајаI паша.
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Антропоними ж.p.W АнаI БебаI БубаI БулаI ВераI ВеснаI ГојаI ДушкаI
ЂуђаI ЖижаI ЈаснаI ЈецкаI ЉупкаI МилаI МицаI ČљаI МајаI НађаI
СањаI СдњаI СејаI Тања.
Антропоними м.p.W БељаI ГајаI ЂукаI КостаI КрстаI МикаI РађаI
РајаI Сава.
Презимена и надимци од ових имена задржавају E“F акценатW Га
јинI Крстан.
Осим у ГмнI у свим падежима задржава се акценат из Нјд.
Гмн. Код Д. све именице са консонантском групом у основи доби
јају JаJ у Гмн. У Каћу се с Д. слажуW вишањаI усакаI крушакаI пушакаI
смдкаваI тикаваI трешањаI као и следећи каћки примериW вашакаI пре
шакаI мачакаI усанаI чизама. Једини Д. пример за непроширени Гмн.
и акценат као у НјдI није познат у КаћуI али има других примераW ватриI
грабљиI капљиI литраI сабљаI као и већина примера из КаћаW бритвиI
виксиI жетвиI звечкиI јуфкаI клечкиI мечкиI музиI пљачкиI праћкиI пречкиI
pôтквиI ручкиI сечкиI слушкиI тезгиI ушкиI маскиI наћви. Оба облика Гмн.
имају следеће именицеW буквиEбукаваI јаслијјасалаI летви|летаваI песмиL
Eпесама и додатни примери вашки|вашакаI воћки воћакаI грудвијрудаваI
квочкиLквочакаI мустриLмустараI рашљиLpáшаљаI срећкиLсрећакаI ћушкиF
|ћушакаI четкиLчетака. Следеће именице имају EF и наставак JаW бабаI
бањаI братаI бубаI вераI вранаI длакаI дуњаI жвалаI капаI клицаI крпаI
рата итд.
Тип чесницаW Од Д. примера овамо идуW варницаI кбкицаI наредбаI
чесница. Именица запевка не чује се у Каћу. Именица задруга има други
акценатI а именице налогаI залогаI назебаI у говору Каћа су м.p.W налоiI
залогI назеб.
Остали примери из КаћаW ббблијаI бблницаI вазницаI ванглицаI девицаI
жстадијаI запараI затељаI заклетваI змијицаI збрњачаI јетрваI кадицаI кла
ницаI керицаI кобицаI кочницаI ленијаI ладлицаI масницаI мđдлицаI парницаI
певницаI песницаI прзницаI прилицаI приликаI пустињаI разликаI радњицаI
скитницаI светињаI скретницаI собицаI тичија.
Именице м.р. главоњаW брадоњаI јузоњаI кусоњаI жвалоњаI мечкоњаI
млакоњаI нбсоњаI ратоњаI рбоњаI прдоњаI сивоњаI трбоња.
Антропоними ж.p.W МирицаI Љиљица.
Антропоними м.p.W ПероњаI Радоња.
У свим падежима акценат је исти.
Тип затрка. Акценатских промена немаI а од Д. примера у говору
Каћа се чујуW затркаI карлицаI сламчицаI црквица. Остали Д. примери
нису познати.
Други примери из КаћаW бедницаI забаваI забранаI забунаI задрућаI
заменаI запретаI затраја|запрашкаI заседаI заслугаI заставаI лудницаI ла
ђицаI мађијаI навикаI навлакаI наградаI надницаI павлакаI радницаI фрај
лицаI улога.
Акценатских алтернација нема.
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У ДJИJЛмн. такође се чује постакценатска дужина на наставку Jама
која је обавезна забавамаI заслугамаI мађијамаI сламчицама.
Тип србуља. Следећи примери које даје Д. познати су и у говору
КаћаW батинаI бундеваI варије EплI тантFI виљушкаI конопљаI коприваI ма
слинаI мдлитваI погрешка.
У говору Каћа овамо идуW авлијаI аљинаI бабураI бештијаI бурiujaI
бутинаI варјачаI ведрицаI векницаI вечераI вињатаI вддицаI врачараI вршидбаI
iдмилаI границаI гранчицаI грбачаI грдзницаI дашчицаI дечицаI дрвараI држа
ваI дрљачаI дрождинаI ђинђуваI женидбаI жутицаI зечицаI иглицаI јуницаI
камараI кантицаI капијаI каруце Eпл. тантFI кашикаI кдбилаI колебаI ко
шуљаI кдштицаI краљицаI крвницаI крмачаI крпараI кртицаI кубураI ку
дељаI кумpијаI кутијаI лажураI лутријаI малинаI марамаI машинаI ме
киње Eпл. тантFI метлицаI мећаваI минђушаI мистријаI модрицаI мотикаI
недељаI несрећаI дбућа Eпл. тант.FI дећа Eпл. тант.FI доушкаI демицаI па
прикаI папучаI партијаI пекараI перушкаI петицаI пијаце Eпл. тант.FI по
јачаI погодбаI полицаI поњаваI пречајаI прћијаI пувараI пустараI ракијаI
редушаI робијаI сведоџбаI свећицаI седмицаI селидбаI сермијаI сикираI ска
мијаI славинаI сланинаI стабљикаI стдлицаI стдногаI стрњикаI тамницаI
тарабаI тврђаваI тепсијаI торбицаI трајаче Eпл. тант.FI тртицаI тур
пијаI ћупријаI унукаI цвдликаI цевчицаI чвдругаI чутураI шибљикаI ште
нараI шупљика.
Именице м.p.W бекpијаI владикаI кдминија.
Антропоними жр.W АнкицаI БиљанаI БранкицаI ГорданаI ГорицаI До
брилаI ДрајанаI ДрајињаI ЖиванаI ЖивкацаI ЈеленаI ЈелкицаI ЈулкицаI Ко
санаI КосараI ЉиљанаI МаријаI МиланаI МилкицаI МилушкаI МирјанаI
МицакаI МицукаI НевенаI РадмилаI СмиљанаI СмиљкицаI СдфијаI ТатјанаI
Тинкица.
Антропоними мр.W АцикаI БрацакаI ЈоцакаI ЛазараI ПерајаI Си
мураI Шуцика.
Код већине ових именица акценатску алтернацију имамо у ГмнW
аљинаI бабураI батинаI бутинаI варјачаI вињагаI границаI каруцаI кдбилаI
мекињаI мотикаI недељаI скамијаI ћуприја. Једино у облицима стабљика!
стабљикаI чвдругаLчвдpутаI цвдлпкаLцвдликаI цевчица EцевчицаI налазимо двој
ство.
Акценат се не мења код именица с консонатском групом на крају
основеW молитвиI вршидбиI доушкиI погодбиI перушкиLперушакаI виљу
шакаI погрешака.
* wм „“
Тип утеха. Долазе Д. примериW јабукаI јагодаI корице Eпл. тант.FI
ноздрваI детаваI понудаI потераI потребаI преслицаI прддајаI суруткаI
удајаI утехаI као иW боквицаI брњицаI бабицаI бобицаI бубицаI вештицаI
гддинаI досадаI жабицаI заградаI заоваI зарадаI истинаI јазбинаI капљицаI
коминаI кесицаI кошницаI кокицаI кућицаI летвицаI лоптицаI мандараI ме
jрицаI млекошаI мошницеI мрвицаI дбалаI дбрваI деокаI перинаI патокаI
попараI поставаI потераI поделаI понудаI порукаI превараI подвалаI пот
палаI потрицаI припекаI пређицаI прддајаI расадаI ротквицаI рупицаI са
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ранаI свекрваI сдтонаI суруткаI тазбинаI тдринаI тиквицаI ужинаI удајаI
јузбунаI утвараI утробаI флашицаI царинаI чашицаI четкицаI шибица.
Антропоними ж.p.W АницаI БулицаI ВерицаI ВладицаI ДаницаI Дра
J t JJ st J wy • wм w
iицаI ДобрицаI ЕвицаI ЗдрицаI ЗлатицаI ЈелицаI КајицаI КатицаI ЉубицаI
МарицаI МилицаI НадицаI НејацаI НаницаI блачаI РужицаI СлавицаI
Cóкица.
Антропоними мр. ВидојаI ГаврицаI ГајицаI ГрујицаI ЂокицаI ЂурицаI
ЖарацаI ЖивицаI ИвицаI ЈдвицаI КдстицаI КојицаI ЛазицаI ЛалицаI Ми
лојаI ПерицаI РадицаI ПајицаI СавицаI СимицаI СпасојаI СтевицаI ТошицаI
ВујицаI НовицаI Томица.
Акценатских алтернација нема.
Тип прекретња.Од Д. примера овде долазе само триW кадифаI мељаваI
тетива. Остали су непознати али се јављају додатни примериW баштицаI
јаламаI јунулаI доламаI женицаI колицаI колераI новина EневестаFI патрбнаI
бомбонаI пометњаI розетлаI ракетлаI перецаI саламеI као и женска имена
ГрафинаI КристинаI МаринаI МилеваI МиленаI Персида.
Акценат је без промене.
Тип ведрина. Већина Д. примера чује се у говору КаћаW аждајаI
будčлаI брзинаI висинаI врућинаI јcсподаI предтаLipaдтаI даљинаI добрдтаI
дубинаI дужинаI живинаI лединаI лепотаI планинаI кривинаI равницаI род
бинаI рујдбаI срамдтаI топдлаI чистинаI ширина. Д. примери сотонаI
тазбина имају други акценатI а остали су непознатиI али се јављају до
датни примериW белинаI већинаI вештинаI ВрбицаI вредндбаI врелинаI ву
ницаI глувоћаI горчинаI густинаI дедбаI долинаI дивљинаI дакицаI ерјелаI
јачинаI једринаI кафанаI косинаI кречанаI кугланаI ладндбаI љутинаI ма
њанаI масндбаI машинаFмашинаI милинаI низинаI осминаI оштринаI петинаI
пољанаI празнинаI прашинаLпрашинаI редикла|ридиклаI самдбаI силинаI сит
ницајситницаI седбаI слезинајслезинаI слобддаI старинајстаринаI срамдтаI
страдтаI таранаI тејдбаI тежинаI тешкоћаI топлдтаI трудндбаI туђинаI
финдлаI целинаI црнинаI циљанаI чистинаI чистоћа.
Ајд. Већина ових именица има акценат као у Нjд. ако се употребе
као прави акузативW брзинуI висинуI даљинуI дубинуI дужинуI лепотуI
срамдтуI чистинуI ширину. Само четири именице факултативно имају
стари акценат на основиW врућинуEврућинуI лединуEлединуI планинуEпла
нинуI живинујживину.
Преношење акцента на предлог у Ајд. ограничено је на неколико
устаљених израза који имају прилошку функцијуW на брзинуI у висинуI
у дужинуI у наргинуI на срамоту.
Вјд. За овај падеж. Д. прописује E“F акценат у свим примерима. У
Каћу Вјд. са овим акцентом имају само две именицеW ; деподоI родбиноI
док све остале имају акценат као у НјдW аждајоI будалоI ругдбо.
НJАмн. У ова два падежа већина именица има акценат као у Нjд.
Од Д. примера са алтернацијом у говору Каћа само три именице чувају и
то факултативно овај акценатW врућинеI лčдинеI планинеI поред врућинеI
лединеI планине.
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Гмн. Скоро све именице имају EF акценат и наставак Jа у овом па
дежу. Другачије је једино код именице редикли.
У ДJИJЛмн. акценат је исти као у Нјд.
Тип девојка. Од Д. примера у говору Каћа чују сеW девојкаI евенкаI
кокошкаI печуркаI челенка E= челоF. Остали Д. примери не чују се у
КаћуI али се чују додатни примериW дрендаI битангаI ватренкаI главурдаI
двоцевкаI дојиљаI дорбнаI игранкаI катланкаLкдтланкаI кастркаI кокардаI
колајнаI кдлевкаI командаI лепојкаI левентаI љуљашкаI маџаркаI маторкаI
нджурдаI носиљкаI пајантаI плавојкаI петељкаI пиштаљкаI пуцаљкаI сви
раљкаI сељанкаI семенкаI слинавкаI служавкаI стабаркаI станаркаI фиранаI
цедиљкаI циментаI швалеркаI шишарка. Ту су и женска именаW БисеркаI
БогданкаI БосиљкаI БудимкаI ВелинкаI ДанилкаI ДаринкаI ДобринкаI Ду
шанкаI ЂурђинкаI ЖиванкаI ЗајбркаI ЗдранкаI ИванкаI ИлинкаI ЈованкаI
КовиљкаI КованкаI ЛатинкаI ЉубинкаI МиланкаI МилевкаI МеланкаI Не
ранџаI ПлеменкаI РадинкаI РадојкаI СпасенкаI СпоменкаI СтеванкаI Цве
tЛанка.
Акценат и постакценатска дужина остају у свим падежимаI једнине
И множинеI осим у Гмн.
Гмн. Већина ових именица задржава акценат и постакценатску ду
жину из Нјд.W арендиI дарбниI кастркиI дојиљаI кдлајниI маторкиI носиљаI
пиштаљкиI семенки. У овом падежу Д. прописује за све именице овог
типа померање постакаценатске дужине на уметнуто JаJI док се акценат
из Нјд. на првом слогу чува. Овакав Гмн. имају у говору Каћа само сле
деће именицеW битангаI девојкаI петељкаI печурка. ИменицеW битантаI
петељка имају и други тип акцентаW петељкиI битанти.
За Д. тип РађевкаI Јадранка у говору Каћа нема примера.
Тип кићенка. Од Д. примера у Каћу се чују само кићанка и Ци
јанка. Именица брђанка обично се не чујеI а именица куварка има облик
куварица. Јављају сеI међутимW грађанкаI касарнаI мештанкаI млинаркаI
пасторкаI пекаркаI титбвкаI РупаркаI слинавкаI вандровкаI као и етници
ЖабаљкаI ЛдчанкаI КосбвкаI Шапчанка и женско име Јадранка.
Кроз целу парадигму ове именице имају исти акценат и постакце
натску дужину. У Гмн. нема уметања JаJ.
Тип гаталица. Д. примери јаталица и забрадњача не чују се у КаћуI
али се јављајуW бубалицаI заветринаI заводницаI зевалицаI јетрвицаI крв
шталицаI лизалицаI луталацаI мешалицаI наставницаI њбкалицаI петко
вачаI породицаI причалицаI рујалицаI шеталицаI као и етници КаћанкињаI
ТителкињаI Чурушкиња.
Тип бановица. Од Д. примера у Каћу се чује само КарловкињаI али
се зато јављају заставицаI прошкињаI талошкињаI као и етници Вилов
кињаI ЂурђевкињаI Надаљкиња.
Акценатских алтернација нема.
Тип надничаркаI задругарка. Овај тип именица Д. нема у Српским
акцентимаI а у Каћу сам чула само ове две именице. У парадигми нема
Промена у акценту или постакценатској дужини.
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Тип болничарка. Код Д. га немаI а у Каћу је ово једини пример. У
парадигми нема промена у акценту и постакценатској дужини.
Тип крчевина. Сва три Д. примера позната су у говору КаћаW бес
послицаI драживашкаI крчевина. Осим тогаW аљиницаI бљувотинаI бра
давицаI бушотинаI белотинаI венчаница Eгреда на кућиFI вршалицаI filба
ницаI гдвединаI грађевинаI грмљавинаI буковинаI дрктавицаI дудовинаI желез
ницаI жеравицаI зазубицеI заноктицаI изјелицаI измаглицаI изнутрицаI јас
тучницаI јајцурицаI јеловинаI кецељицаI кијавицаI комовицаI кошуљицаI
крмачицаI куповинаI јајњетинаI лажљивицаI ливадица лопатица марамицаI
маказицеI мешавинаI минђушицаI мишевинаI настрешницаI назимицаI на
руџбинаI наусницеI неверицаI несташицаI нојавицаI двчетинаI докудицаI дпаи
бинаI дчевинаI петровачаI пијавицаI пилетинаI појачицаI поледицаI полеђинаI
потковицаI прдсетинаI препелицаI поњавицаI прдпалицаI пукотинаI распи
кућаI саћурицаI свињетинаI сирковачаI сомовинаI струтотинаI сукpвицаI
суснежицаI телетинаI трговинаI ћуретинаI уродицаI чамовинаI чутурицаI
иигерицаI шерпењицаI затим женска имена БориславаI БраниславаI Воји
славаI ВладиславаI ДрагославаI МирославаI МилосаваI НегосаваI РадославаI
Танкосава.
Акценат остаје исти у свим падежима.
Тип дбрвица. Поред наведеногI у Каћу је познат и Д. пример Ми
тровицаI а именица милостиња не припада овом акценатском типу у
Каћу. Овде спадају иW ветрењачаI пинарицаI детељинаI јештарицаI кисе
лицаI котарицаI кукавицаI Лебарица EмикротопонимFI луковинаI луковицаI
материце Eпл. тант.FI пабушинаI пустолинаI патарице Eпл. тант.FI седа
лицаI уцалица.
Овом акценатском типу припада и неколико именица м.p.W возо
вођаI кдловођаI књиговођаI четовођа.
Тип берачица. Овај једини Д. пример познат је и у КаћуI а осим
њега иW арамијаI армдникаI боклучараI братаницаI бундевараI вардникаI
вештичараI голотињаI доливачаI жарачараI кашикараI кобасицаI Ковачица
EмикротопонимFI коленицаI коленикеI венчаницаI Корњачара EмикротопонимFI
косачицаI костобољаI клепетушаI воденицаI касачицаI зубобољаI крва
вицаI кудељараI купусараI ледењачаI кромпирачаI леденицаI лепотицаI ме
зимицаI милостињаI миражџикаI мудрикаI намијушаI натејачаI оклдијаI
опајдараI опирачаI оранијаI падријаI пиринџараI попадијаI поселушаI поци
кушаI радосницаI ручкдношаI сејачицаI сиротињаI спремдчицаI судопераI
сунчаницаI трбобољаI удавачаI узенiијаI успијушаI успаљачаI неверија.
Овакав акценат има и неколико именица м.р. на JаW бостанцијаI
војничинаI калајџијаI кантарџијаI меанџијаI мераклијаI ракиџијаI пустđијаI
СарајлијаI сељачинаI простачина.
Акценат остаје непромењен у целој парадигми.
Тип коштурница. Овом једином Д. примеру који у Каћу гласи ко
стурница придружују се иW ваљбницаI бдктерницаI вешерницаI кађбницаI
длајницаI пепбницаI пиљарницаI потерница и етноними БанаткињаI Ко
виљкињаI Ченејкиња.
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У парадигми нема никаквих акценатских промена.
Тип Херцегбвка. Д. даје само овај примерI који је једини за овај тип
и у Каћу.
Тип голдмразица. Д. га не спомињеI а у Каћу овом типу припадају
и именицеW брездбразницаI вртоглавицаI коњдкрадицаI неваљалицаI поде
ротинаI посекотинаI црвдточина.
Тип пријатељица. Д. има само овај пример. У Каћу осим тога иW
богаташицaI БогорддицаI господарицаI калуђерицаI учитељица.
Типови узавницаI часаоницаI јаворовинаI учитељевица су непознати
у Каћу.
Од Д. примера за петосложне именице ниједна није позната у говору
Каћа.
4.N.2. Акценат именица на сугласник
Именице ж.p.
Тип катJкапи. Од Д. примера чују се овиW властI гладI дужI буђI
жеђI капI мастI речI сапи Eпл.тант.FI свестI сластI слузI сржI стварI ћудI
цевI чађ. Именице млеч и труд су м.p.I а остале нису уобичајене у овом
говору. С друге стране јављају сеW вестI зверI крвI лажI цвастI цеђI част.
У Лjд. E“F акценат долази у примерима у властиI на мастиI при свестиI
о тој ствариI по ћудиI у цеви. МеђутимI алтернација изостаје у два при
мераW у тој дужиI д тој речи.
Именице које се чују у Гмн. мењају E“F акценат у E“FW дужиI мастиI
речиI ствариI ћудиI цевиI тако и капи што Д. не помиње.
У ДJИJЛмн. акценат је E“FW мастимаI речимаI стваримаI ћудимаI
цевима. Ипак код две именице долази напоредо E“F акценатW мастимаI
ћудимаI док две именице имају увек тај акценатW капимаI дужима.
Тип зббJздби. Чују се ови Д. примериW вашушI дббI жучI зббI кбстI
мöћI нбћI пећ“I ражI сд. Претходном акценатском типу припадајуW лажI
крвI частI а остали Д. примери нису познати.
У Иjд. наставак је JиI а акценат кратакW са жучиI са здбиI са сдли.
У Лjд. изостаје акценатска промена која се чује само кад је падежна
конструкција употребљена у прилошком значењу у следећим приме
pимаW супа на костиI ићи по ноћи.
У Гмн. акценат је као код Д.I али постакаценатска дужина чује се
само на пенултимиW вашију ушијуI кдстију.
У ДJИJЛмн. промену акцента као код Д. имају именице кбст и
ушW костимаI ушимаI а остале именице које имају множину задржавају
E“F акценатW вашимаI ноћима.
Именица кћи у Каћу има облик ћиW ћериI ћерI ћериI ћерима.
** Само у НАјд. у парадигми је облик пећка.
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Тип смртJсмрти. Ово је једини Д. пример који се може чути у Каћу.
И овде акценат те именице остаје непромењен.
Тип љубавJлубави. Поред ове чују се и следећи Д. примериW на
пастI наравI нарост. Именице запад и стареж су м.p. а остале су непо
знатеI међутим јављају се додатни примериW благостI лупостI лењостI
младежI смерностI стварностI трајностI трулежI пустош.
Акценат у парадигми се не мења.
Тип мисао Eу Каћу масоFJмасли. Поред наведеног чује се и Д. при
мер плешањ. Акценат је исти у целој једнини и множиниI а мисо може
у Г и ДJИJЛмн. имати и E“FW мислиI мислима.
Тип самртJсамрти. Овај једини Д. пример познат је и у Каћу али
само у изразу бити на самрти. Овакав акценат у Лjд. уклапа се у Д.
норму.
Тип блајбстJблатости. Именице овог типа изгубиле су у Каћу пост
акценатску дужину у НJАјд. и пришле типу љубавJљубави.
Тип аветJавети. Од Д. примера у Каћу се чују овиW зеленI јесенI
корпстI крљуштI несвестI дбестI дбластI паметI перутI појанI прегрштI
пропастI студенI угарI црвенI чељуст.
Све колективне именице типа ждребад у Каћу имају наставак Ja
EждребадиF и не спадају овде. Остали Д. примери припадају другим
акценатским типовима.
Именице које по Д. губе постакценатску дужину у косим падежима
у Каћу ту дужину задржавају у парадигмиI што значи да припадају типу
аветJаветиW болестI виткостI жалбстI крепбстI лудбстI милбстI младбстI
мудростI нембућI пакбстI радбстI светлбстI старбстI трулбст.
Именица вечер у Каћу гласи вечеI а пустош и смерност припадају
другим акценатским типовима; место кокбин чује се само кокбика. Остали
Д. примери нису уобичајени у Каћу.
Промена акцента у Лjд. долази само у примеру у памети.
Другу врсту промене акцента у овом падежу— E“F акценат на пенул
тимиI имамо у Каћу једино онда кад падешка конструкција има значење
прилошког изразаW ослабити у болестиI бити у жалдстиI бити у милдсти
или је у питању изрека весели се у младдстиI кајаћеш се у стардсти.
Иначе је акценат у Лjд. као у НјдW у несвестиI о пропастиI на студенаI
у чељусти“.
Не мења се акценат у Гмн. као код Д.I него се задржава акценат
из НјдW паметиI чељустиI болести.
Именица мати у косим падежима има парадигму именице ж.р. На
—а тако да о њој овде неће бити речи.
Тип обитељJобитељи. Д. примери су непознатиI али су овом акце
натском типу пришле именице типа захвалнбстJзахвалностиW захвалностI
** Преношење акцента на предлог у овим примерима није уобичајено.
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једнакостI могућностI немарностI покорностI понизностI приправностI си
јурностI упорност. Овом акценатском типу припада и именица побожност.
Тип благодетJблагодети. Овај једини Д. пример постоји и у Каћу.
Тип саблазанJсаблазни. Та именица није уобичајена у Каћу као ни
већина Д. примера. Чује се једино и то само у множини именица прд
тисли.
Тип АрапчадJАрапчади. У говору Каћа овај тип добио је множински
завршетак м.p. Jи и мења се као именица м.p.
Тип страшљивостJстрашљивости. У Каћу су познати ови Д. при
мериW немилбстI декудностI честитбст. У Каћу ове именице у косим
падежима задржавају постакценатску дужину која код Д. постоји само
у НJАјдW немилбстаI честитбсти итд.
Тип благовестJблаговести. Од Д. примера чују се овиW дропадI за
поведI заповестI исповестI руковет. Д. примери колективних именица са
наставком Jад у Каћу имају наставак Jи EназимадиF тако да не спадају
ОВаkfl.
Акценатских алтернација немаI изузев код именице заповест у Лjд.
заповести у Гмн. заповести што одговара Д. наводима.
Подгрупа овог типа EправедностI туњавдстF која по Д. губи пост
акценатску дужину у парадигми у Каћу се не разликује од именица типа
блáiовестI односно ове две именице у Каћу задржавају постакценатски
квантитет у свим падежима.
Тип захвалностJзахвалности. Сви Д. примери за овај тип изгубили
су у говору Каћа дужину на Jöст у косим падежима тако да припадају
типу обитељW захвалностI једнакостI могућностI немарностI покорностI по
низностI приправаностI сигурностI упорност. Остале именице припадају
другим акценатским типовима.
Д. примери за четворосложне именице овог типа не потврђују се
акценатски у овом говору.
Тип разборитбст Eи други пример прдбитачнбстF има у косим па
дежима дужину на пенултими које код Д. нема.
Остали Д. акценатски типови четворосложних именица на консо
нант или су лексички непознати EненавидностI истдветнбстI немарљивбстI
задовољнбстI неповољндстI непокбрнбстF или облички не припадају овом
типу Eзимзелен — у Каћу м.p.F. Збирне именице са наставком Jад у го
вору Каћа добиле су плуралски наставак за м.p. Jи и пришле именицама
м.р.W АрнаучадиI прњаворчадиI унијачади.
Именице м.p.
Тип враJврата. Осим именица трут и чланI остали Д. примери се
овде чујуW банI бесI болI бравI брегI бркI везI векI видI врđiI вратI вукI гласI
i tijбI грбздI градI данI дарI дрбздI другI дугI жбунI ждралI жајI жарI жлеб
Eу Каћу жљебFI жуљI зецI задI знакI зракI зубI јазI јежI касI керI класI
кљунI кнезI косI кругI кумI ладI лакI ласI ластI лубI лукI млазI мракI мужI
прутI пужI пукI радI растI редI репI сатI светI сврабI синI смрадI снегI
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срамI српI станI струкI трајI трнI трудI трупI ћукI удI цветI црвI црепI
чирI шмрк. Осим тога овде идуW äмI брестI врањI трекI грмI јунI дренI
клапI пластI приштI вруштI вајI жвpкI збљI једI муљI пликI ремI шефI
стубI умI чкаљ.
У падежима једнине акценат је као у НјдI осим Лjд. где E“F акценат
остаје код именица које значе живо бићеI а остале имају E“F акценатI упор.
на вратуI по дану.
Именице са E“F акценатом у Лjд. имају овај акценат често и у Дјд.
па се може говорити о акценатском изједначавању ова два падежа и то
у правцу Лjд. Примери за овакав ДјдW градуLрадуI бесуLбесуI задуLзиду.
У Нмн. именице које немају проширење JовJ|JевJ задржавају акце
нат из НјдW данаI зубиI мравиI сатиI црви. Осим набројанихI краћу мно
жину имаI додуше факултативноI и именица бравW бравиLбраови. Све
остале именице у множини имају проширење JовJ|JевJI а према акценту
се деле у два категоријеW
N. брeгoвиI брковиI вратовиI вуковиI гласовиI градовиI даровиI друговиI
дуговиI зецовиI зидовиI знаковиI јежовиI керовиI кнезовиI круговиI кумовиI
мужевиI ретовиI синовиI снеговиI траговиI цреповиI чиреви;
2. бесовиI боловиI везовиI вековиI грбздовиI деловиI дрđздовиI ждраловиI
житовиI жљебовиI жуљевиI кбсовиI листовиI лубовиI луковиI млазовиI пу
ковиI прутовиI радовиI световиI срповиI струковиI трудовиI ћуковиI шмркови.
Код неких именица уочава се колебање акцентаW кљуноваEкњуновиI
пужевиEпужевиI редовиEредовиI цветовиEцветови.
Именице са E“F акцентом у Нмн. задржавају тај акценат у целој
множиниI акценат из Нмн. задржавају и именице које немају проширење
у множинским падежима. Именице са E“F акцентом у Нмн. у ГМнI поред
акцента који Д. прописујеW брегаваI брковаI зецова итд.I могу се чути и
са акцентом из Нмн.W брčióваI вратбваI зецова итд. Следеће именице могу
се чути и у три акценатске варијантеW кљунбвајкљундвајкљуноваI пужева!
|пужеваLпужеваI редбваредбваредбваI цветоваLцветбваLцветбва.
У Гмн. именице без проширења JовJ имају E“F акценатW зубаI мравиI
СElittl?L.
У ДJИJЛмн. ове именице задржавају акценат који имају у Нмн.
осим именице зуб која има E“F акценатW зубима. Дублетни акценти у ова
три падежа могу се чути код следећих именицаW мравимаLмравимаI црви
маLцрвимаI бравимаLбравимаLбраовима.
Као и код Д.I Амн. и Bмн. слажу се акценатски са Нмн.
Посматрајући овај акценатски тип именица у говору КаћаI Госпо
ђинаца и СремаI може се утврдити да не постоји слагање између набро
јаних говора. Разлике се тичу пре свега броја Д. примера који у одре
ђеном говору припадају поменутом акценатском типуI а такође и акцента
ових именица у појединим парадигматским облицима.
Тип страцJстрица. Акценат је EF у двосложним и трoсложним
облицима осим у ВјдI где је акценат исти као у НјдW ђачеI краљуI стриче.
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Д. примери који се чују и у КаћуW БечI бакI ђакI кецI кључI краљI маљI
мирI ножI пањI путI ратI СремI страцI судI шашI штапI шуљ. Додатни
примериW бутI вирI васI Каћ.
Велики део Д. примера за ову категорију у говору Каћа пришао
је типу врđiJвратаW амI брестI врањI прекI грмI гуњI дренI клипI пластI приштI
вруштI стубI умI чкаљ.
Именице смуђI рафI штит иду у Каћу по типу ракI а именица цеђ
је ж.p.
Дублет лекLлека чује се у Каћу.
Остали Д. примери су непознати у Каћу.
„“ ум. J
Тип ббјJбдја. У говору Каћа познати су следећи Д. примериW ббI
бојI брддI брбјI најI јбстI дробI знојI крајI крбјI ледI лбвI лојI медI мостI
нбсI плодI пост Eи постFI pöдI рбiI pбјI смејI сојI стра Eи страFI бдI као и
вöз. У говору Каћа по типу рђбJpôба иду бокI домI зборI змајI крдвI маI
меEхFI плдтI ровI рокI скокI сдкI створI тдвI торI чвдр.
Именице бор и бд овде припадају типа врđiJврата.
Именице којима се означавају жива бића у Лjд. задржавају EF
акценатW бдуI гдстуI а остале имају EFW брддуI бројуI знојуI лову итд. Ду
блетне акценте у овом падежу има именица крајW на крајуLна крају.
Већина примера у свим множинским падежима има EF акценатW
бдовиI боговаI боговимаI бдове. Са E“F акцентом чују се следеће именицеW
мдстовиI носовиI постовиI рогови. Именица рогова у Гмн. може гласити
pôjбва и ројбваI а у ДJИJЛмн. поред роговима гласи и ројдвима.
Д. акценатски тип врхJврха у говору Каћа не постоји пошто су сви
Д. примери пришли другим акценатским типовима.
Тип братJбрата. Од Д. примера овамо спадајуW бегI братI ВлаI ГркI
дланI зетI југI клинI ланI леб Eчешће лебацFI лук Eчешће лукацFI мразI
плачI плугI прагI прстI ратI РусI сир Eчешће сирацFI часI царI штирI као
и додатни примери конкI смуђI рафI члан и штит.
Д. примериW кметI лавI мишI ракI срезI творI хрт у косим падежима
имају EF тако да припадају другом акценатском типуI а остали Д. при
мери се не употребљавају.
Већина именица овог типа задржава акценат у свим падежима јед
нине с тим што неке могу имати и дублетне акценте. Иако код Д. овај
тип дублетне акценте има само у Лjд.I у говору Каћа има дублете у свим
падежима једнинеW праг — трајаLпрајаI рат — рата!ратаI час — чđса!
LчасаI а ова појава проширила се и на следеће именицеW бег — бејаLбетаI
длан — дланаLдланаI лан — ланаEланаI плуi — плугаLтлујаI штир —
штupajuтира. Именица прст има дублетни акценатI као код Дs само
у Лjд. прстуLпрстуI док у осталим падежима задржава акценат из Нјд.
У плуралским падежима именице овог типа имају E“F акценатW зе
товиI зетбваI зетовимаI зетове. Неколико њих у Гмн. имају други акце
натW ГркаI прстијуI Руса. Неке од именица које у једнини имају дуб
летне акценте исту особину испољавају и у свим падежима множине
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беговијбеговиI длановијдлановиI пратовиEпратови. Именица прсти овај ак
ценат има још у Амн.I а у осталим плуралским падежима има EF.
Тип робJрдба. Од Д. примера у Каћу се чујуW бичI бобI бројI плдI
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ipдиI грдбI грдиI грчI друмI дудI ђднI збегI злдбI коњI кошI кречI крстI кршI
кукI лешI макI мачI пасI адаI ранI робI санI свддI склдаI скробI сметI сндаI
cдмI тасI тдиI трапI тучI ћупI фесI ExFмељI иепI шавI идр. Осим тога овамо
иду и бдкI домI зборI змајI кметI крдвI лавI маI мишI млечI плдтI ракI ровI
скдкI сдкI срезI створI товI торI творI ђтI чворI као и примери из КаћаW
безI нецI паркI плацI пуцI сицI сдцI цицI штоф.
Другим акценатским типовима пришли су примери бутI дренI каљI
шđтI а остали Д. примери нису познати.
У Вјд. је E“F акценатW коњуI попе.
У Гмн. једини пример са E“F акцентом је кбњаI док све остале име
нице имају проширење JовJ|JевJ и EF акценатW бичеваI грдббваI друмбва итд.
У ДJИJgfмн. без проширења је само коњимаI у осталим случајевима
је друмовимаI крстовимаI сндпoвимa итд.
Тип барутJбарута. У свим падежима остаје исти акценат. Д. при
мери који се чују у КаћуW барутI гајтанI грабежI гредељI дремежI заветI
заклонI законI затворI кончић Eи кончићFI кбровI крпежI лавежI лбнчићI
лупежI мајданI набојI наборI најонI наметI народI насадI прелазI преписI
прилоI прирезI пророкI раздорI расадI раскошI саборI ситнежI сусретI сутонI
талогI трпежI улој. Осим тога и налогI залогI назебI бајерI БанстолI буiерI
ватовI вашарI дбсолI заклонI законI завојI залетI заливI запатI застојI
крпељI кртојI лбовI навојI напојI бдливI парлогI повезI пово“I погонI порезI
поморI превојI породI преклопI прекорI присол“I прđiонI прđзорI прбливI
разбојI разредI расолI саветI СусекI укорI чиковI илбсерI шđiор.
Тип врабацJврапца. Акценат остаје исти у свим падежима једнине
осим вокатива где је E“F акценат.
Д. примери који се чују у КаћуW бравац“I ваљакI венацI вивакI врабацI
вранацI врчакI гњурацI гусакI ђарамI ждребацI зајамI јарамI квасацI кривацI
ланацI мачакI НемацI папакI певацI песакI пиљакI ражањI ручак рчакI
светацI свирацI слепацI СремацI петоI творацI чваракI чланакI шарацI
шиљакI шипакI свициI таници.
Именице кривацI купацI чланак у говору Каћа поред акцента који
имају код Д.I чују се и са E“F акцентом купацI кривацI чланак у парадигми.
Остали Д. примери непознати су у Каћу.
Додатни примери из КаћаW белацI висакI вишакI глумацI грашакI да
шакI дубакI жабацI жижакI зрачакI јемацI мањакI најамI патакI петакI
појацI прљакI режањI сајамI сиракI СисакI стењакI тајацI тетакI трачакI
ћоракI ћуракI цврчак.
** Именице досол и присол нису уобичајене у свакодневном говоруI већ се чују
само у изразуW Досол на сталу присол на леђи.
** Ова реч ретко ће се чути са суфиксом JацI уобичајен је облик брав.
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Именице без проширења имају у множини EF акценатW белциI бравциI
вранциI глумциI гњурциI ждрепциI жишциI НемциI певциI пиљциI појциI
свециI свирциI свициI слепциI СремциI ташциI творциI ћбрциI чварциI шарци.
Изузетак чине венци и ланци. Обличко и акценатско колебање запажа се
код следећих именицаW врапци L врапцовиI жапци || жапцовиI папци | пап
ковиI прљци | прљковиI шиљци L шиљковиI а следеће се јављају чак у три
варијантеW ваљци || ваљкови L ваљковиI вивциW L вивкови L вивкови.
Именице са проширењем JовJ|JевJ могу имати EF или E“F акценатI
а неке се јављају и са оба акцентаW вишковиI врчковиI мањковиI мачковиI
патковиI петловиI рчкови — ђермовиI зајмовеI јармовиI ражњевиI режњевиI
теткови — ручкови L ручковиI ускови L усковиI сајмови || сајмовиI трач
кови || трачковиI ћуркови L ћуркови.
Акценат који даје Д. чвдpковиI чворкбваI чворковима L чвдpковима не
чује се ни код једне именице.
Акценат из Нмн. задржава се у свим падежима множинеI осим штоI
као и код Д.I именице са E“F акцентом у Нмн. у Гмн. имају E“F акценатW
врабацаI папака и сл.
Тип мајсторJмајстора. Д. примери који се чују у КаћуW ČнђеоI кацошI
логорI мајсторI пенџерI рабошI радинI разорI сумпорI таборI иđiор Eу Каћу
жđiорF. Именице добошI жаморI жуборI чавчић у Каћу имају други ак
fЦенат.
Остали Д. примери нису познати. J
Овамо спадају следећи примери из КаћаW бироиI дротошI ђилкошI
западI прошI кретошI кутњакI лбошI мачорI путникI равникI радошIту
торI чикошI шáвољ.
Нема акценатских алтернација ни у једном падежу.
Тип лакатJлакта. Д. примери који се чују у КаћуW бубањI врисакI
ЈазакI лакатI мозакI педаљI писакI пљусакI смисоI тресакI шушањI шу
шањ. Именица јарак поред акцента који даје Д.I у свим падежима једнине
има и EF акценатW јарак. Именица чунак припада другом акценатском
типуI а именица левак није уобичајена.
Додатни примери из КаћаW сисакI свежањ.
У једнини нема алтернацијаI осим што у Лjд. долази EF акценат у
сва три примера које даје ДW јаркуI ЈаскуI смислу и уз то именице лакатW
лакту.
У множини већина именица има као код Д. E“F акценатW лактовиI
ЛидзговаI пљускови.
Такав је акценат и у осталим падежима множине. Именица лакат
може у Гмн. гласити и лаката. Колебање кроз целу парадигму множине
запажа се код именице бубањW бубњевиEбубњеви. Именицајарак има облике
јарковиI јарковаI јарковимаI јаркове.
Тип ДушанJДушана. Д. примери који се чују у КаћуW АрапI балванI
БезданI белетI бисерI бичићI божићI брешчићI бубрегI венчићI вранчићI вратић
Eи вратићFI вртлогI деранI дочекI дукатI дунђерI зубић Eи зубићFI изборI
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изворI изродI јармацI јастукI јатакI језикI јеленI калпакI кожуI кднакI
крстић Eи крстићFI медведI невенI дбразI дклопI дковI драI дитровI пеленI
печатI покровI потокI скерлетI сндпић Eи сндпићFI ТурчинI унукI урокI
УскрсI човекI шаран.
Други акценат имајуW погонI поморI породI таванI товарI укорI а остале
су непознате.
Додатни примери из КаћаW биберI векерI iuвиктI деспотI дирекI ек
серI истокI клакерI куферI ленfерI лдлберI милерI мдлерI новчићI дерI путерI
рентенI руцељI тишљерI туђинI целерI цементI шећерI шнајдер.
У Гмн. јавља се позната акценатска алтернацијаW бисераI дуката.
МеђутимI деминутиви на Jић имају акценат као у Нјд. и дужину на пе
нултимиW бичићаI венчића. Именица ексер има више варијанти у ГмнW
ексеријексерајексера.
Именица Турчин има у множини ТурциI ТуракаI ТурцимаI Турке.
Тип животJживота. Д. примери познати у КаћуW ИлокI живот
МалешI мртвацI сведок и додатни пример рјеч. Именице Христос и
шатор припадају типу Душан. Друкчији акценат имају сокоI крпељI
чакониI а остале су непознате.
У Гмн. долази увек EFW животаI мртвацаI сведбка.
Тип косацJкдсца. Д. примери познати у КаћуW врућацI дробацI јечамI
капакI кдбацI лепакI ронацI точакI чабарI кабоI котоI пакоI посоI дптацI
дањI мољацI прдсацI пpдитацI мдмак.
Вјд. Од само две именице може се очекивати овај падеж и у та два
случаја акценат је различитW дчеI момче.
Гмн. Именице са проширењем JовJ|JевJ задржавају акценат из НмнW
каблдваI лепкбваI чабрбваI дуева итд. Следеће именице се колебају у ак
центуW точкбвајтдчкбваI котлдвајкдтлбваI пословаLпослбва. Краћу мно
жину имају примериW ронацаI мољацаI момака итд.
Тип конацJконца. Од Д. примера у говору Каћа се јављајуW конацI
лонацI новацI штенци. Остале су пришле другом акценатском типуW лб
вацI бванI бвасI браоI појацI или су непознате.
У свим падежима једнине ове именице имају E“F акценатW кбнцомI
лбнцуI нбвца.
У множини је E“F акценатW конциI лонциI нбвциI осим у Гмн. где има
моW конацаI лонацаI новацаI штенаца.
Тип беденJбедена. Д. примери који се чују у КаћуW бедемI ДунавI
жуборI злдтворI котлићI МилсиI племићI СрбинI гушчићиI кучићиI мачићиI
пачићаI петоI као и именица соко.
Други акценат имају примериW братићI истокI локбтI мишпћI мла
дежI туђинI деспот. Именица прадед има облик прамдедаI а именица
сусед је познатаI али није уобичајена Eдомаћа реч је комшијаF.
Примери из КаћаW пилићиI ћурићиI деверI ióсподI бокорI ДунавI прш
љенI тргбенI ђавоI бршљенI јаворI мраморI стршљенI чопорI северI пруслук.
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Као и код Д.I именице које значе младу животињу имају E“F акценат
на другом слогу у ГмнW пушчићаI кучићаI пачићаI пилића.
Тип таванJтавана. Д. га не спомињеI а у Каћу поред наведене име
нице овде спада и кревет. У парадигми се јавља акценатска алтернацијаI
осим у Ајд.W кревет и Гмн.W кревета.
Тип ветарJветра. Д. примери познати у КаћуW ветарI ветарI восакI
ВршацI кашаљI лебацI нокатI ПетарI пупакI трдшакI угаљI угаоI fffабацI
шанацI шклдпацI као и јднакI лукацI метакI чунакI списак.
Другачији акценат имајуW јемацI мозакI свежањI ћуракI а остали Д.
примери се не чују.
Именица лебац у косим падежима губи суфикс JацI а са овим суфик
сом се употребљава само у обраћању малој дециW Ко то руча лепца? Су
фикс се у парадигми губи лукацI лука.
У Каћу именице чешаљ и свекар немају у парадигми и EF и E“F ак
ценат као код Д. него само E“FW чешљаI свекра.
Лjд. Од Д. примера промену акцента има само именица нокатW ноктуI
али се она може чути и са E“F акценатомW нокту. Дублетне акценте у
овом падежу у говору Каћа има и именица ротаљW pдiљу!рдiљу.
Нлан. Нема потврда за промену E“F акцента у EF коју Д. наводи за
именицу ветар. У Каћу је само вепрови.
Гмн. Д. облик ноката са E“F акцентом није познат у говору КаћаI
увек је ноктију.
Тип старацJстарца. Од Д. примера овом типу у Каћу припадајуW
далак“I зглавакI јарацI клинацI палацI СивацI старац.
У множини проширење JовJ|JевJ има само именица зглавкови где се
акценат скраћује. Именица зглавак има и варијанту зглавци.
Краћа множина има у Гмн. E“F акценат.
Д. претпоставка да именице са проширењем JовJ|JевJ у Гмн. доби
јају E“F акценат на пенултими у говору Каћа се не потврђује. Увек је
само зглавкова.
О типу свекарJсвекра било је речи уз именицу чешаљI а типови за
војJзавоја и кутњак кутњака изгубили су постакценатску дужину и
пришли одговарајућим типовима у говору Каћа.
Тип војникJвојника. Д. примери који се чују у КаћуW алатI БанатI
БогданI божурI бранакI в.дакI војникI вдларI твджђарI градићI дужникI
занатI звонарI зидарI јунакI колачI копачI крајникI крсташI левакI младићI
драчI пастирI певачI рачунI репувI рукавI ситнлиI слаткиш. Други акценат
имајуW гласникI гргечI везирI а остале именице се не чују.
Остали примери из КаћаW водпрI вратићI канапI кармићI брдтићI
ковачI коњићI краваљI лекарI мишићI певачI пешкирI писарI пиштољI по
лићI путпрI репићI салашI свињарI слепићI Будим.
Вјд. Именице које имају овај падеж добијају E“F акценат на првом
слогуI а постакценатска дужина им остајеW војничеI јуначеI младићу. У
Bмн. ће битиW војнициI јунаци.
** Ова именица употребљава се само у Нјд.
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Тип беловJбелдваW У целој парадигми ове именице имају E“F акценат
на другом слогу.
Д. примери познати у КаћуW белбвI витлбвI јарбвI зељđвI süнsöвI куд
póвI куцбвI лудбвI мазгбвI мркбвI чđтлбаI шарбв.
Какав би акценат био у ВјдI не може се са сигурношћу рећи јер
овај падеж од ових именица није уобичајен. Из истих разлога неће бити
речи ни о Гмн.I мада биI вероватноI имао акценат који прописује Д.
Тип повбјJпдвоја. У говору Каћа не постоји овај тип пошто су све
именице овог типа скратиле постакценатску дужину.
Тип нећакJнећака. Д. примери познати и у КаћуW атарI бадњакI
батакI богаљI букварI ваздухI витезI воћњакI воћарI ВрбасI вршајI гавранI
голубI трешникI гутљајI гусларI динарI звекетI ЗемунI јабланI јастребI јуришI
кантарI кджарI кдларI комадI коракI кдишарI курјакI лабудI ЛазарI лептирI
лишајI лешникI мајурI месецI меурI мартсI муварI натеI дблакI дблакI дб
ручI дирезI ОсекI паукI погледI подсмејI поздравI појасI поклбнI предњакI
разумI рибарI рибњакI скорупI случајI споменI таласI ујакI чардакI шумар.
Други акценат имају именицеW западI писарI БудимI салашI а остали
Д. примери су непознати.
Додатни примери из КаћаW бирцузI гуштерI везирI кестенI локбатI
младежI дбадI дчувI пекарI прстенI тдварI уббдI чокот.
Лjд. У говору Каћа алтернација је факултативнаW ваздухуLваздухуI
комадуLкомадуI кдракуLкоракуI мајуруLмајуруI месецу|месецуI дбликуLоб
ликуI дпрезуLопрезуI погледуLпогледуI случајуEслучају. У осталим Д. при
мерима остаје E“F акценатW у ЗемунуI у вршајуI на кантару.
Гин. У овом падежу акценат из Нјд. задржавају следеће именицеW
дтараI бадњакаI буквараI воћњакаI воћараI грешнпкаI гуслараI гутљајаI
динараI кантараI кожараI јуришаI колараI лешникаI нећакаI дблакаI дб
ручаI погледаI поздраваI поклбнаI рибараI рибњакаI таласаI шумара.
У овом падежу E“F акценат на пенултими имају све именице са про
ширењем JовJ|JевJW iолубоваI лабудоваI пауковаI случајева и др.I а такође и
следећи примериW динариI комадаI коракаI курјациI месеци. Уз бројеве
дваI триI четири ове именице имају следеће акцентеW динараI комадаI
коракаI курјакаI месеца.
Тип каменJкамена. Свега четири именице од Д. примера у говору
Каћа припадају овом типуW труменI каменI пламенI прамен.
Од осталих Д. примера за овај тип једни су изгубили постакценатску
дужину из Нјд. и тако прилазили типу беденJбеденаI а други су уопштили
постакценатску дужину и у парадигмиI што значи да су пришли типу
„“ yy
бадњакJбадњака.
Д. примери који се овде не спомињу нису познати у Каћу.
У свим падежима једнине и множинеI осим у Гмн.I ове именице
имају исти акценат. У Гмн. поред акцента из осталих падежаI може се
чути и EF акценат на уметку JовJW ipумендваLipуменбваI камендвајкаме
нбва и сл.
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Тип бабовић. Од Д. примера уобичајен је само краљевић. Никаквих
акценатских промена нема.
Овој групи припадају и именице са непостојаним а типа наставак.
Од Д. примера у Каћу долазеW дрекавацI затлавакI заселакI најлавакI уто
ракI као и додатни примериW забаракI ЗагорацI затонакI затиљакI кока
вацI поморацI поновацI посинакI прикумакI раздељакI Ђукавац Eмикротопо
нимFI чучавац.
Од Д. примера други акценат имају владалац и давалац.
Код Д. сви примери у косим падежима имају дужење пред сонан
том. У Каћу се то дужење нагло губиI тако да се сада са постакценат
ском дужином у парадигми могу чути само три речиW дрекавцаI зајлавкаI
f{MM?!НКEF.
Код свих ових речи у говору Каћа постакценатска дужина је факул
ТаТИВНа.
У овом типу именица Д. посебно издваја примере код којих нема
постакценатског квантитета пошто нема сонанта на пенултими. Од Д.
примера у говору Каћа чује се само именица наплотакI а овој групи при
падају и следећи примери из КаћаW закупацI накупацI парожакI преку
пац.
Тип Бановић. Ни једна од именица овог типа није у говору Каћа
задржала акценат који је дат код Д.I нити има других примера из говора
Каћа за овај акценатски тип. Д. пример Бановић познат је само као пре
зиме из народне песме и има E“F акценатW Бановић. Именице мајковић и
сунчевић су непознатеI а преостале две имају ове акцентеW интересI кан
тарчић.
Од тросложних именица са непостојаним а у говору Каћа чују се
овеW вуковацI Карловац и у множиниW ВћнковциI Карловци. У косим паде
жима се не јавља постакценатска дужина коју прописује Д.
Тип барјачић. Овом типу у говору Каћа припадају Д. примериW
барјачићI БогосавI бубрешчићI ВладисавI дукатићI калуђерI крститељI
дбраничићI драшчићI побратимI поочимI поточићI родитељI светитељI
спаситељI створитељI учитељI хранитељ.
Неколико Д. примера могу имати и EF акценат на пенултимиW бар
јачићI језичићI обрашчићI поточић.
Именице са наставком Jим изгубиле су тај наставак у говору Каћа
па не припадају овом акценатском типу. Именице добротвор и игуман
имају други акценатI а остале су непознате.
Тип уштипакJуштипка. Познати су ови Д. примериW довратакI
ддлазакI желудацI заклопацI заушциI назадакI напредакI дритакI иддмла
дакI пољубацI као и додатни примери подбрадакI прдносацI урушак.
Именице језичак и прекупац имају други акценатI а остале нису
уобичајене.
Тип босиљакJбосиљка. Именице са суфиксом Jлац нису уобичајене
у говору Каћа. МеђутимI не понашају се све ове именице као код Д. Ова
Д. група дели се на неколико типова у говору КаћаW
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aF Именице које не одступају од Д. нормеW бдсиљакI логовацI изда
накI испалацI катанацI крадљивацI лажљивацI мајарацI дбојакI дбронакI
дјумакI дкрајакI дпанакI дпиљакI подвољакI потиљакI починакI смрдљивацI
трговацI ударацI уранакI чаканац.
бF Именице код којих се паралелно са Д акцентом јавља и EF ак
ценат на истом слогуW Буњевац|БуњевацI испљувакLitспљувакI навиљакEна
виљакI нарамакEнарамакI надимакнадимакI посинакLпосинакI прикрајакF
EприкрајакI увојакEувојак. У косим падежима ових именицаI уколико
имају кратак акценатI чује се постакценатска дужинаI али код исте име
нице са дугим акцентом дужина обавезно изостајеW Буњевца|БуњевцаI
надиликаEнадимка итд.
вF Именице које су пришле типу наставакW ЗdiорацI поморацI поно
вацI приморацI прикумак. Именица уторак коју Д. даје и са кратким и са
дугим акцентом чује се у говору Каћа само као уторакJуторка. Све
набројане именице у косим падежима немају постакценатску дужину.
гF Две именице имају дуги акценат на пенултимиW мезимацI покрб
вац.
дF Једна именица јавља се са E“F акцентом на првом слогуW ска
кавац.
Остале Д. примере овај говор не познаје.
Додатни примери за тип бдсиљакJбдспљка из КаћаW пристанакI по
понацI преденацI катренацI растанакI састанакI стдданацI уранакI уста
НаК.
Тип апостол. Од Д. примера у говору Каћа са овим акцентом чују
сеW апостолI нечовекI прдунукI пријатељI царевић.
Следећи Д. примери имају други акценатW ДрđiосEлFавI МилорадI
РадосEлFавI уволеонсI а остали нису познати у овом говору.
Именице са наставком Jин губе овај наставак и у једниниI па као
двoсложне не припадају овом акценатском типу. Именице са суфиксом
—ић не чују се у овом говоруI осим примера царевић.
У косим падежима ове именице се у говору Каћа понашају као код
Д.I с тим што нема дужине на ултими.
J wм
За тип парожакJпарошка нема потврда у говору Каћа.
Тип губавацJјубавца. Од Д. примера у говору Каћа чују сеW БуковацI
јубавацI ЗмајевацI јагањциI краставацI КрушевацI младенциI мрмољакI
пабиракI прапорциI часловацI као и балавацI пикавацI пупољакI прдавацI
скакавац.
Именица првенац не припада овом акценатском типуI а остали Д.
примери нису уобичајени.
Именице са суфиксом Jлац не чују се у овом говору.
Тип аманетJаманета. У Каћу се чују и ови Д. примериW кијаметI
прњавор. Све три именице су врло реткеI тако да Гмн. нисам чула. Остали
Д. примери нису познати.
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Пример из КаћаW Банаћан.
Гмн. Судећи према једином примеру из КаћаI Гмн. је као код Д.W
Банаћана.
Тип добитакJдобитка. Од Д. примера познати суW анђелакI бегунацI
брежуљакI десетакI добитакI јединацI комарацI маторацI остатакI пре
бранацI продавацI резанацI свршетакI удбвац. Акценат је свугде исти осим
у Гмн.W бегунаца.
Додатни примери из КаћаW бабичакI бећарацI БосанацI деветакI до
датакI ђаволакI ђурђевакI иметакI језичакI јеленакI камечакI крајичакI
кућеракI мезимацI мекушацI патуљакI пламичакI покрбвацI почетакI пу
тељакI рукавацI сватовацI смотуљакI смрдљевакI соленацI споменакI сува
ракI сукњерацI таванацI турчинакI ујаракI црвуљакI џепарацI школарацI
шорићак.
Тип БедградW Од Д. примера познати суW БедградI ВеселинI ВукашинI
госпддинI домаћинI ДрагутинI ЖивојинI јуначићI колачићI колутићI ку
курузI кумашинI ладдлежI паунићI СимеонI сирдма.
У парадигми акценат остаје непромењен.
Именица басамак у говору Каћа припада подгрупи са непостојаним
аI а са дублетним акцентом јавља се именица човечићLчдвечић.
Две именице имају постакценатску дужинуW бедчујI властелинI а
E*F акценат има пушкомет.
Остале именице нису познате у Каћу.
Додатни примери из КаћаW алвaлукI арпаџикI батачићI БелетишI
калаузI каменчићI кантарчићI комадићI комшилукI лептирићI мамурлукI
МиладинI МилутинI мишдморI нишадорI опанчићI парадајзI пустдсватI
резднчићI сокачићI стомачићI стрвддерI фијакерI шаранчићI шеширић.
Акценатски типови оточацJотдчца и накбвањJнáкбвња не постоје у
говору Каћа.
Тип дранђел. У говору Каћа чују се следећи Д. примериW аранђелI
богаташI сенатор.
Примери из КаћаW ВетерникI грдмдвникI ДубровникI ђубрдвникI ко
марникI леваторI љубавникI нерадникI доборникI покојникI посланикI праш
чарникI прдтивникI служавник.
Тип нерадин. Овај једини Д. пример потврђује се и у говору Каћа
у овом акценатском лику.
Тип дбртањJдбртња. Од именица овог акценатског типа са непосто
јанима чују се следећеW дбртањI подложањI притисак. У Гмн. је дбртња.
Тип намесник. Потврђују се следећи Д. примериW намесникI напас
никI наредникI начелникI парничарI пустињакI савезникI сметењак. Именица
суврсник није позната.
Примери из КаћаW болничарI варошанI забавникI иследникI кочничарI
насилникI наследњакI настојникI бешњакI разбојникI разводникI расадникI
расипникI скретничарI хемичар.
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Тип лавничар. Оба Д. примера су непознатаI али има примера из
КаћаW ВиловчанI ЂурђевчанI заменакI надничар.
Тип бездушник. Од Д. примера чују сеW бездушникI виноградI грани
чарI коњаникI дометникI поткожњакI свештеникI СтанимпрI тамничарI
као и додатни примери из КаћаW бескућникI бубрежњакI ВелимирI Влади
мирI вртијузI вртирепI гддишњакI ДрагомпрI заушњациI крпицузI кртич
њакI ЉубомпрI малињакI мравињакI пекмезарI познаникI самртникI цун
цукрет. |J
Глин. У овом падежу је као код Д.W бездушника и сл. с тим што се
поред винограда може чути и виногради.
Тип БабакајJБабакаја непознат је у Каћу.
Тип вереникJвереника. Д. примери који се чују и у КаћуW БогољубI
ветрењакI догађајI договорI заборавI завичајI залогајI имењакI јабучарI ја
iодњакI манастирI мученакI нараштајI ббичајI дпроштајI порођајI потри
wм t
чарI РадованI рукописI рукосад.
Другом акценатском типу припада заменикI ЉубомирI познаникI
РадомпрI Цариград.
У Лjд. нема акценатске алтернације коју наводи Д.
Примери из КаћаW ветроказI винобранI завежљајI ЖиводарI Живо
радI истоварI кдломастI краснописI кдцоретI леторастI магацинI Мило
ванI МилорадI МиодрајI намештајI новинарI паприкашI положајI прето
варI прitiовбрI пушкометI раскоракI сладоледI службеникI сунцобранI уговорI
уздисајI утоварI ученик.
Тип помоћник помоћника. Д. примери познати и у КаћуW адвокатI
барјактарI баштованI болесникI варенакI великашI весељакI генералI по
ведарI госпддарI ТурбеташI добдшарI ђаволанI запушачI избирачI јорiованI
камењарI капетанI кокдишарI коњушарI магистратI медењакI огртачI пот
лаварI помоћникI сребрњакI црвендаћI црквењак.
Остали Д. примери нису уобичајени.
Примери из КаћаW беочујI богаташI буздованI вандрокашI властелинI
водењакI таваларI ждребећакI зелембаћI зеленашI коленћакI командирI ко
чијашI кубикашI куферашI лебрњакI муслиманI смотачI официрI оченашI
опанчарI патлиџанI пањчерајI пиднпрI подметачI полицајI покривачI пор
целанI простирачI робијашI тамбурашI упаљачI упијачI швалерајI шнај
дерајI интенећакI интpикерај.
У Вјд. ове именице понашају се као и код Д.W ПенералеI капетанеI
ióсподару итд. J
Обе речи овог типа које код Д. у косим падежима имају кратак ак
ценат понашају се тако и у говору КаћаW нередбвJнередоваI шарампбвJша
раметдва.
Четворосложне именице М. p.
Систем четворосложних именица м. р. на сугласник у Каћу и лек
сички и акценатски битно се разликује од Д. система.
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Велика акценатска разноликост четворосложних именица код Д. И
мали број примера за сваку акценатску категорију немају свој пандан у
говору Каћа.
Од P2 Д. категорије четворосложних именица у овом говору постоји
свега NP и од тог броја само једна категорија је продуктивнаI док су
остале заступљене са малим бројем примераI често само са једним.
Са по једним примером у говору Каћа заступљени су следећи акце
НаТСКИ ТИПОВИW
непријатељI Гмн. непријатеља
ШишатовацI Гjд. Шишатовца
понедељакI Гjд. понедељка
презимењак
ћутуpичар.
Тип кукуруничић. Чује се и именица управитељ.
Тип Јасеновац. Познат је и Д. пример ПожаревацI а у говору Каћа
овом акценатском типу припада и именица Крајујевац.
Тип безобразлук. Осим овог чују се још два Д. примераW митрополитI
шарампдвић EГмн. митрополитаF.
Тип молитвеник. Чују се и Д. примериW натоличарI препеличарI а
овде спада и пример из КаћаW Субатичан.
Тип арендатор. Осим овог Д. примера овом типу припадају и име
нице из КаћаW елеваторI голубарникI живинарникI окупаторI полджајникI
понедељник.
Тип воденичар. Чују се и Д. примериW брездбразникI кобасичарI лубе
ничарI и додатни примери из КаћаW НовдсађанI Београђан.
Тип лакрдијаш. Осим овогI овде долазе и Д. примериW осуђеникI
подупирачI утопљеник. У косим падежима акценат се помераW лакрдијаша.
Примери из КаћаW голоинијанI ЈерусалимI фамилијаш.
Тип ариштанац. Ово је једини тип четворосложних именица који
је и у КаћуI као и код Д.I продуктиван. Од Д. примера у Каћу се поред
наведеног чују иW богомбљацI ВарадинацI ДалматинацI завршетакI замо
туљакI МакеденацI недостатакI навијутакI погорелацI полетарацI сиро
машакI човечуљакI чудотворацI а такође и додатни примери из КаћаW
ВрцеговацI заборавакI МошоринацI ЦрногорацI Црнотравац.
Од петосложних именица ни један Д. пример није познат у говору
Каћа.
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4.N.P. Акценат именица на JoLJe
Именице м. p.
Тип Вељко — Вјд. Вељко. Од Д. примера овом типу у говору Каћа
припада врло мали број и то само антропонимиW ВељкоI ГојкоI ЖаркоI
ЗдравкоI МиркоI РајкоI РанкоI СлавкоI СтанкоI Стојко. У свим падежима
остаје им исти акценат.
Додатни примери из КаћаW БранкоI ДаркоI Жељко.
Тип Ђбрђе. Од Д. примера потврђују сеW брајкоI брале Eоба примера
само у изразимаW Е мој брајкоLбрале!FI ЂбрђеI Живко“I МареI МаркоI
ПавлеI синко Eсамо у изразуW Е мој синко!F.
Остали Д. примери нису уобичајени.
Примери из КаћаW БанеI БолеI БбреI БранеI дејкоI ДинеI ДулеI ЂблеI
ЂулеI ЖареI ЖилеI КолеI ЛалеI ЉубеI МилеI МиреI РалеI РадеI СалеI
ћалеI ЋанеI ЂулеI ЦанеI ЦилеI чилеI ЏунеI ШилеI Шоле.
Акценат у свим падежима остаје исти.
Овде треба скренути пажњу на то да сви антропоними и апелативи
м. р. са наставком Jе имају двојаку парадигму у косим падежимаW
aF као именице ср. р. типа сунцеW БанеI БанаI БануI БаномI РалеI
РалаI РалуI Ралом и сл.
бF као именице ср. р. са проширеном основом типа шпишеW БанеI
БанетаI БанетуI Банетом; РалеI РалетаI РалетуI Ралетом и сл.
Тип Бошко — Вјд. Бошко. Поред овог Д. примера у говору Каћа
овом типу припадају иW ВучкоI ПеткоI плачко. Другим акценатским ти
повима припадају ЂурксI синкоI протаI а именица мршко се не чује.
Примери из КаћаW АцкоI БаткоI баћкоI ВлаткоI дечкоI ДушкоI жућ
коI ЗлаткоI ЈецкоI ЈоцкоI МићкоI МишкоI РаткоI Цветко.
Именице типа бубало и памтило у говору Каћа нису м. р. и припа
дају одговарајућем типу у ср. р.
Д. антропоним Мојсило постоји са тим акцентом и у Каћу.
Тип Величко — Вјд. Величко. Од Д. примера у Каћу се чујуW Та
наскоI МијушкоI Момчило. Други акценат има антропоним ГаврилоI a
остали Д. примери су непознати.
Примери из КаћаW АришкоI БатушкоI Радушко.
Тип Благоје — Вјд. Благоје. Од Д. антропонима чују се и следећиW
БогојеI ВидојеI СпасојеI а од апелатива ни један не припада овом типу
пошто су сви примери са наставком Jло ср. р. Ова имена гласе и Бла
iојаI Богоја итд.
Тип Миленко. Сви Д. примери потврђују се у КаћуI а овом акценат
ском типу припадају и следећи примери из КаћаW брбљивкоI зеленкоI Ка
менкоI мршавкоI мусавкоI немиркоI несташко.
** Овај антропоним може у номинативу и вокативу имати три акценатска ликаW
ЖивкоI ЖивкоI Живко.
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За тип Недељко ово је једини пример у КаћуI а тип немарко не по
стоји.
Од Д. четворосложних именица позната су само три типаW
Тип Исаило. Потврде су ДI антропонимиW АтанацкоI ДимитријеI
ИгњатијеI ЈеремијеI ТанасијеI Тимотије Eчује се и ИтњатијаI ЈеремијаI
ТанасијаI ТимдтијаF.
Тип Вићентије. Постоје следећи антропоними из КаћаW АксентијеI
АнтонијеI Петрбније.
Тип Добривоје није идентичан са одговарајућим Д. акценатским
типом — у говору Каћа ови антропоними имају дужину на пенултими
које код Д. нема. Примери из Каћа су следећиW ЉубивојеI МиливојеI
Радивоје.
За петосложне именице м. р. са наставком JоlJе нема примера у
Каћу.
Именице ср. р.
Тип днд. Познат је и Д. пример злдI а именица стклд у говору Каћа
гласи стакло. J
Код овог типа именица акценат остаје исти у свим падежима једнинеI
а у множини ове две именице у Каћу нису уобичајене.
Тип вино. Познати су и следећи Д. примериW вратаI њиздоI длетоI
ждрелоI кљештаI крилоI леђаI митоI млекоI бјеI писмоI пићеI прелоI руноI
селоI устаI црево.
Именица уже има кратак акценатI именица јаје у косим падежима
чује се само са проширеном основом EјајетаFI а именица црево поред уоби
чајене парадигме може имати и проширену основу и E“F акценат Eцре
ветаF. Остали Д. примери нису познати.
Примери из КаћаW брањеI врењеI звањеI клањеI прањеI слањеI ткањеI
трењеI руiлоI зрнце Eзрнца|зрнцетаF.
Од Д. примера са сугласничком групом у основи у говору Каћа
овом акценатском типу припадауW влакноI гувноI друштвоI кумствоI леглоI
лишцеI платноI словцеI стаблоI сукноI трбјство. Именице данцеI звđнце
могу се чути и са проширеном основомW данцетаI звонцетаI а именице
јајцеI перце су сасвим пришле типу са проширеном основом EјајцетаI
перцетаF.
Све именице са сугласничком групом код којих је уобичајена мно
жина у Гмн. мењају E“F акценат у E“FW влаканаI друштаваI писамаI ста
бала.
Тип сено. Од Д. примера чују се следећиW златоI месоI пивоI сеноI
сунцеI телоI тестоI царство и колективнеW биљеI влаћеI грањеI грбжђеI
зељеI ињеI класјеI кбљеI лишћеI перјеI прошћеI прућеI робљеI саћеI снбиљеI
трњеI труњеI уљеI шибљеI као и грббљеI мореI рубљеI ушће.
Другачији акценат имају именице зрнце и стадоI а остали Д. примери
нису познати.
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У парадигми акценат остаје непромењен.
Тип село. Од Д. примера познати су и овиW бедроI ведроI веслоI копљеI
крстаI дкноI пероI плећеI реброI седлоI чело. Другачији акценат има име
ница бhцеI а остали Д. примери нису уобичајени.
Промена акцента у множини типа селаJселаJселима сачувана је
једино код ове именице док остали Д. примери у говору Каћа задржавају
акценат из једнине и у множинским падежима.
У Гмн. акценат се дужи код следећих примераW крстаI пераI плећаI
али се ови облици ретко чују.
Код следећих именица са сугласничком групом у основи у Гмн.
акценат се дужи и прелази на пенултимуW бедараI весалаI ребараI стакалаI
а остале именице нису уобичајене у множини.
Тип место. У Каћу су познати Д. примериW билоI блатоI брашноI
брдоI воћеI грлоI делоI дрвоI житоI звоноI зрноI јатсI јелоI јутроI кдлоI летоI
недраI дкоI пасмоI пољеI ралоI рувоI салоI ситоI словоI срцеI стадоI чедоI
чудоI шило. Ове именице задржавају акценат у свим падежима једнине и
множине осим у Гмн. Једино именице дрво у Нмн. има други акценатW
дрва.
Други акценат имају именице мореI пуцеI СкопљеI ушће. Именице
жвалаI ликаI плута су у Каћу ж. р. Остали Д. примери нису уобича
јени.
Као и код Д. именице ово категорије у Гмн. мењају E“F акценат у
E“FW брдаI грлаI делаI звонаI зрнаI јелаI колаI пољаI словаI стадаI чуда. Је
дино именица дрво у Гмн. има други акценатW дрва. Именице са сугласнич
ком групом у Гмн. задржавају акценат из Нјд.W јутараI недара.
Тип краљевство. Од Д. примера чују се иW наличјеI пувалоI а остале
нису уобичајене. Овамо спадају и именице бубалоI давало и причало.
Тип Ђурђево. Овом типу припадају топонимиW ВиловоI ВрањевоI
ПанчевоI ВаљевоI ЂурђевоI Краљево. Други акценат има топоним УжицеI
а остале именице су непознате у Каћу.
Тип кандило. Поред наведеног чују се и следећи Д. примериW бе
лилоI беснилоI варзилоI гдведоI жутилоI кдленоI копитоI коритоI лудилоI
мастилоI појилоI прдлећеI растилоI стдпалоI цедило.
Неки Д. примери поред наведеног акцента у говору Каћа имају и
постакценатску дужину тако да припадају типу Арпље. То суW беспућеI
„“ “ J м J * J J J J ». t. J * J J м J J * „“ J
бесцењеI ГуспњеI КобиљеI дјњиштеI посуђеI ПотпcјеI ПрокупљеI Требиње.
Другим акценатским типовима припадају и ове именицеW артитеI богат
ствоI гддиштеI градпштеI трналоI гудалоI двориштеI лејалоI наследствоI
одело.
Именице јдведоI коленоI копитоI стопалоI су и ж. р. и гласе поведаI
копитаI кдленаI стдпала.
У Гмн. акценат се мења као код Д.W варзилаI гдведаI кандилаI кд
пита.
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Тип бућкало. У Каћу су познати и ови Д. примериW бадалоI вешала
Eпл. тант.FI виделоI језероI мерилоI дловоI детрвоI правилоI седалоI страшилоI
тдцилоI цртало.
Другим акценатским типовима припадајуW војводствоI грлашцеI трбцеI
деспотовоI срдашцеI сунашце. Именица Дунаво је м. р. Дунав. Остале
именице које наводи Д. нису познате.
Именице овог типа задржавају акценат у свим падежима једнине и
МНОЖИНе.
Именица језеро у множини може имати као код Д.W језераI језераI
језеримаI али се чује и језераI језераI језерима.
Тип одало. У Каћу се чују ови Д. примериW бичаљеI весељеI деверствоI
држаљеI имањеI јединствоI јестивоI опелоI пијанствоI познанствоI пореклоI
поселоI поштењеI проклетствоI распећеI расулоI сванућеI створењеI убиство.
Именица сечиво позната је у овом облику и са овим акцентомI а именица
лежај је м. р. Остали Д. примери нису познати.
Додатни примери из КаћаW брдашцеI грлашцеI детињствоI језерцеI
јунаштвоI коларствоI лукавствоI оделцеI оканцеI острвцеI срдашце.
У свим падежима акценат остаје без промене.
Тип решето. Чују се ови Д. примериW божанствоI вретеноI господ
ствоI решето. Остали су пришли типу одело.
Тип насеље. У Каћу овом типу припада још само раскршћеI док је
код именице паперје акценат скраћен EпаперјеF. Именица престбље позната
је у облику престо.
Примери из КаћаW вијањеI возањеI делењеI дбстојноI љубљењеI маже
љеI мбрањеI палењеI писањеI чување итд.
Тип прућице. У говору Каћа ни један Д. пример нема овакав акце
натI али зато овом типу припадајуW банчењеI картањеI момчењеI памћењеI
пелањеI фарбањеI сањкање итд.
Тип румење. Од Д. примера чују се овиW АриљеI безумљеI босиљеI
бусењеI дрвећеI знамењеI зрневљеI иверјеI камењеI кестењеI корењеI дбличјеI
дјњпштеI дкрпљеI дружјеI подножјеI подручјеI ПотпcјеI прстењеI ремењеI
сатпштеI угљевљеI узглављеI уздарјеI чдкбће.
Другим акценатским типовима припадају именицеW буњиштеI EPFia
pпштеI детињствоI јунаштвоI лукавствоI кдспитеI ноћиштеI сајмиште.
Остали Д. примери нису уобичајени.
Примери из КаћаW веслањеI кдлањеI драњеI читањеI чупање и сл.
Тип вариво. Поред наведеног чују се и следећи Д. примериW кољивоI
крествоI кућиштеI пецивоI плетпвоI предтвоI рочиштеI седиштеI селпштеI
сирпиштеI сочивоI скрдвпште.
Други акценат имајуW брдашцеI знамењеI језерце недарцаI острвцеI
сунашце. Остали Д. примери нису уобичајени у КаћуI
Додатни примери из КаћаW бојиштеI двориштеI дерпиштеI кризбањеI
певањеI пливањеI сејањеI сечењеI цртање.
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Множина од поменутих именица није уобичајена.
За Д. тип iliуманство у Каћу постоји само један пример — топоним
Беркасово.
Д. тип Смедерево заступљен је у Каћу са још два топонимаW Паши
ћевоI Радојево.
За тип Драгачево од Д. примера познат је и БрашанчевоI а ту су и
закералоI затезалоI курдекалоI отезало. Код овог типа акценат је исти у
свим падежима једнине и множине.
Тип зеленило. Познати су и ови Д. примериW БешеновоI мотовилоI
огледалоI плаветнилоI ружичалоI руменилоI сиромаштвоI Eи сиромаштвоF
Остали Д. примери нису познати.
Примери из КаћаW МилошевоI црвенилсI шаренило.
Акценат је исти у свим падежима једнине и множине.
Тип доброчинство. Осим овог познати су и следећи Д. примериW
бојомбљствоI достојанствоI задовољствоI капетанствоI неваљалствоI по
колењеI пријатељство.
Остали Д. примери се не чују.
Примери из КаћаW коританцеI одстојањеI откровењеI побратимствоI
постојањеI улегнуће.
Тип величанство. Чују се и ови Д. примериW владичанствоI сведочан
ствоI човечанство. Ни једна од ових речи није често у употреби тако да
нисам чула ни од једне множину.
Остали Д. примери нису познати.
Тип шеталиште. И други Д. пример разбојиште се чујеI а овом типу
припадају и следећи примери из КаћаW купалиштеI радилпштеI скака
лиште.
Акценат у свим падежима остаје исти.
Тип рудничиште не постоји у Каћу.
Тип игралиште. Од Д. примера познати су иW бдстаниште Eи боста
нпштеFI купуспштеI пристаништеI тркалпште. Остали Д. примери нису
уобичајени. Именица коританце припада типу доброчинство.
Акценатских алтернација нема.
Тип певалиште. Остали Д. примери нису у употреби осим именице
материнство која може имати и акценат материнство.
Примери из КаћаW моловањеI пресовањеI силовањеI фасовањеI царо
вање. J
Тип незаконство. Д. пример је непознатI али има речи из говора
Каћа које припадају овом акценатском типуW завијањеI задевањеI зали
вањеI надевањеI обувањеI одевањеI повијањеI покретањеI поливањеI убијање.
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Тип јеванђеље. Чују се и ови Д. примериW вашарпиштеI мудриште.
Неколико Д. примера припада другим акценатским типовимаW изобиљеI
милосрђеI дбележјеI ПодунављеI ПдморављеI праскозбpјеI старешинство.
Остали Д. примери нису у употреби.
Примери из КаћаW ГоспођинцеI девдвање Eи девовањеFI кромпириштеI
кудељаните.
Акценат остаје исти у свим падежима.
Од пет петосложних Д. типова у говору Каћа чује се само један који
је у КаћуI као и код Д.I представљен са два примераW крвопролићеI непри
јатељство. У овом говору постоји још један тип петосложних именица
ср. р. који Д. не спомињеI а то су именице са E“F акцентом на трећем
слогу и дужином на пенултимиW визитирањеI заминдравањеI зановетањеI
измотавањеI одмотавањеI проваљивањеI строваљивање итд.
Именице ср. р. са проширеном основом.f
Тип времеLдете. Једини Д. пример са нJпроширењемW времеI у Каћу
одговара Д. нормиW временаI временуI временомI временаI временаI време
Нf{g}{EN.
Са тиJпроширењем од Д. примера чују сеW детеI јајеI јунеI кљусеI
парчеI свињче. У косим падежима као и код Д. акценат се скраћује па
имамоW дете — детета — дететуI али поред овакве парадигме именице
јунеI кљусе чују се и са акцентом из Нјд. у косим падежимаW јунетаI кљу
сета. Именице овог типа за које Д. није сигуран какав акценат имају у
косим падежимаI у говору Каћа све имају нескраћен акценатW бичеI
бравчеI ђачеI звонцеI змијчеI керчеI кумчеI НемчеI слушчеI танеI Швапче.
Именице дерле и уже не припадају овом акценатском типуI а остали Д.
примери нису познати.
Место множинских падежа од именица типајуне уобичајени су облици
за збирне именице јунади.
Тип прасе. Сви Д. примери се чујуW блазнеI двизеI ждребеI прасе. У
косим падежима ове именице скраћују акценатW прасе — прасета — пра
селу.
Од подгрупе ових именица код којих се акценат из Нјд. задржава
у свим падежимаI у говору Каћа овако се понаша само именица шише.
Именице бепчеI дрвце мењају квалитет акцентаI а остале нису познате.
Проширење JcJ има једино именица тело у множинским падежимаI
али су ови облици ретко у употребиW телеса — телеса — телесима.
Тип сирће. Овом акценатском типу припадају и следећи Д. примериW
дугмеI кубеI телеI шкембеI штене. Другим акценатским типовима припа
дајуW коњчеI момчеI ђулеI сомчеI шишеI Шокче. Остали Д. примери нису
ПОЗНАТИ.
У косим падежима једнине ове именице задржавају акценат из Нjд.
Ни једна од ових именица нема множину у говору Каћа. Место множин
ских падежа овде су уобичајени облици за збирне именицеW дугмадиI
теладиI штенади.
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У говору Каћа овом типу припада и пуце.
Тип јагње. Поред наведеног од Д. примера чују се и овиW бремеI
буреI вимеI гушчеI дрвоI ђубреI имеI јареI клупчеI колоI крмеI кучеI ланеI
мачеI небоI дмеI пачеI палеI племеI рамеI семеI сламеI темеI тачеI ћебеI увоI
чудо. Остали Д. примери се не чују у Каћу. |J
У свим падежима једнине акценат остаје непромењен.
Све именице са JтJпроширењем уместо множинских облика имају
збирне обликеI док именице са JнJпроширењем чувају облике множине.
Као и код Д.I именице са JнJпроширењем у свим падежима множинеI
осим Г.I имају EF акценат на пенултимиW раменаI раменаEмаF. У Гмн.
добијају E“F акценат на пенултимиW именаI племена. Овакве промене де
шавају се и са именицама са JcJпроширењем уколико се те именице чују
у облицима множинеW небеса — небесаI ушеса — ушесаI чудеса — чудеса.
Тип назиме. Овамо спадају и следећи примериW накољчеI презиме
Eса JнJпроширењемF док Д. пример напринче није познат. Као и код Д.
ове именице задржавају акценат из Нjд. у свим падежима једнинеW
назимета. Падежи множине могу се чути само од именице презимеW
презименајпрезимена — презимена — презименима. Именица назиме место
множине има само збирне обликеW назимади — назимади — назимадима.
Тип мајаре. Од Д. примера овом акценатском типу припадају иW
АрапчеI измечеI парипчеI посмрчеI унуче. У свим падежима једнине акце
нат остаје непромењенI а место множине ове именице имају збирне об
ликеW унучади.
Тип ждребеницеJждребешцета не постоји.
Тип живинчеJживинчета. Поред овог чују се и следећи Д. примериW
бегунчеI буренцеI голупчеI детенцеI дивјаче EКаћFI дугменцеI ждребенцеI
јаренцеI јединчеI марвинчеI пастирчеI пиленцеI стакленцеI теленцеI фртаљ
чеI чељаде. У говору Каћа овом типу припадају и деминутиви на Jашцеf
|JанцеI JешцејJенцеI JчеI JлцеW брдашцеI вименцеI госпочеI грланицеI ђаволчеI
јагњешцеI језерцеI курјачеI кученцеI марамчеI маченцеI оделцеI оканцеI ос
трвцеI прозбpчеI срдашцеI стакбцеI сунашцеI цедуљче. Неки од ових деми
нутива у косим падежима могу се јавити и без проширења тако да су већ
наведени у типу оделоJодела. Сви наведени примери у говору Каћа
задржавају акценат из Нјд. у свим падежима једнине.
Д. код овог типа именица није сигуран у акценту у косим падежимаI
па оставља могућност да поменуте именице имају E“F акценат у косим
ПадеЖИМа.
У говору Каћа се поред наведених именица са истим акцентом у
свим падежима може издвојити и подтип са скраћеним акцентом у
косим падежимаW жуманце — жуманцетаI беланце — беланцета Eкод Д.
жуманцеF. Овакав тип Д не помиње посебно.
Праву множину има само неколико именица овог типа и све имају
EF акценат на пенултими у свим падежима осим генитиваW брдашцаI
прлашцаI језерцаI оделцаI оканцаI острвцаI срдашцаI стакбцаI сунашца. У
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Гмн. било би брдашацаI детрваца и сл. али то нисам чула. Пошто се од
ових именица чују и збирни облици EјезерцадиI оделцадиFI уколико је
потребно употребити Гмн.I употребиће се збирна творба EоделцадиF.
Остале именице имају само збирне обликеW думенцадиI ждребен
цадиI јединчади.
Тип сирдчеJсирочета. Од Д. примера чује се и канабеI сирочеI чик
межеI шиљеже. Именице беланцеI жуманце припадају претходној кате
горији.
Уместо множине код ових именица јављају се збирни облициW си
рочадиI шиљежади.
Тип БачванчеJБачванчета не постоји.
Тип девојчеJдевојчета. Чују се и ови Д. примериW дилберчеI дđбјче.
Акценат као и код Д. остаје неизмењен у свим падежима једнине. Остали
Д. примери имају други акценатW јеленчеI ЛатинчеI мајмунчеI накољче.
Тип ЦиганчеJЦиганчета. Од Д. примера у говору Каћа чује се још
само пасторче. Именица невреме коју у овом типу наводи Д. у говору Каћа
у косим падежима задржава акценат из НјдI али губи постакценатску
дужину. Акценат и постакценатска дужина код ових именица остају
исти у свим падежима. Именице котиле и ждребенце у говору Каћа при
падају другим акценатским типовима.
Место множине ове именице у Каћу имају збирне обликеW Циган
чадиI пасторчади.
Четворосложне именице ср. р. са проширеном основом нису честе
у говору КаћаI а од Д. примера могу се чути само следећиW АрнаучеI
варошанчеI калуђерчеI прњаворчеI СарајевчеI Ерцегбвче.
4.2. АКЦЕНАТ ЗАМЕНИЦА
4.2.N. Именичке заменице
Упитне заменице коI шта имају двојак акценат — уколико се упо
требе самостално имају E“F акценатW кбI штаI Ко? Шта? КоI зар ја? ШтаI
пи нећеш?“? Уколико се ове две заменице употребе несамосталноI у
реченициI увек ће у оба примера бити кратак акценатW Ко то иде? Шта
ндсиш?
Облик што чује сеI али само у значењу зашто“. Ова заменицаI као
и претходне може имати оба акцента — E“F акценат у самосталној упо
требиW Нећу више доћи. Што? и E“F акценат кад је употребљена у рече
нициW Што плачеш?“
*? Тако је и у ПоцериниI в. М. МосковљевићI Акценатски систем поцерској
говораI Библиотека Јужнословенског филолога fI БеоградI N928I стр. 4TI а и у Срему
Eo. c. TMF.
** Заменица што поред упитног може имати и односно значењеW Дднела сам
књигу што си ми јуче дала. Што дна зна лепо да пева!
** Тако је и у Поцерини Eо. c. 4TF.
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Код неких сложених облика јављају се поред новоштокавских ак
ценатских облика и облици са непренесеном акцентуацијом. Употреба
облика са непренесеним или пренесеним акцентом семантички је услов
љена. Тако непренесени акценат имамо у следећим случајевимаW ко јдд
Eбило коFW Ко гдд дође не детане дугоI што гдд Eбилo штаFW Што гдд поједеI
пдврати; којекб Eмакар коFW Код њи ддлази само којекбI којештаLкојита
EмакарштаI нешто безвредноFW Којишта накупујеш па не носиш. НаравноI
исти ови облициI изузев облика којекбI чују се и са пренесеним акцентомI
с тим што облици когодI штогод значе некоI нешто EАко когод дбђе нека
причека. Какви су колачи? Штдгод!FI док којешта и са пренесеним акцен
том има исто значење као и са непренесеним.
Лична заменица за треће лице м. р. гласи дн.
У ГJА и ДJЛ личне заменице првог и другог лицаI трећег лица јед
нине м. р. и повратне заменице себе имају увек само EF акценат“. Код
мене је била робијашка башта. На њега сам навико. Теби је то мало.
Код поменутих заменицаI уколико имамо енклизуI може се чути
постакценатска дужина које код Д. нема“W Од мене су све узели. За тебе
се прича да . . . Овакви случајеви са дужином на падежном наставку су
врло реткиI обичнији су примери без дужине.
Оваква секундарна постакценатска дужина јавља се и осим енклизе у
Срему и Поцерини“.
У ИjдI личне заменице ја акценат је увек кратакW Иће са мном на
нsиву.
Нема преношења акцента на предлог код акузативних енклитика
пошто овакав тип синтагми није уобичајен у овом говору.
4.2.2. Придевске заменице
Присвојне заменице. Облик њезин који има Д. у Каћу се не чујеI већ
само њен. Такође се не може чути Д. облик чијI у Каћу је увек чији. Остали
облици ове заменице имају у Каћу облик и акценат као код Д.W чијаI
чије.
У промени присвојних заменица мојI твојI свој“ чује се факултативно
постакценатска дужина на наставцима JovEaFI Jем Eу Каћу JимFI JимI мојбiI
твојим; евојим поред чешћих примера каоW твојојI мојимI својим. Ова постак
ценатска дужина никад се не јавља на осталим присвојним заменицамаW
његовI његовогI његовомI нашојI вашимI њинојI њиним.
Показне заменице. Код ових заменица постакценатска дужина у
Каћу се јавља само у овим случајевимаW двајI днајI двојI днбуI двомI дномI а
често ће бити без дужине двајI днајI двојI днојI двомI днoм.
*“ Тако је и у Госпођинцима.
** Ђ. ДаничићI Мала српска граматикаI БечI N8RMI f—fsI 92.
** Поцерски говорI стр. 2PNI Сремски говорI стр. 49.
** Ова дужина може се чути и у облику чијојI али не доследно.
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Заменица тај у парадигми има кратак акценатW тојI томI тимI акце
нат је дуг једино у двофонемским облицимаW таI тоI теI туI тоI тиI теI
тiáI тitiI iTiëI теI та.
4.P. АКЦЕНАТ ПРИДЕВА
Тип малиJмала. Као и код Д. придеви овог типа имају само одре
ђени вид.“ Акценат је у свим падежима исти. Од Д. примера у Каћу се
чујуW левиI малиI пукиI раниI сањиI фаниI а остали су непознати.
Тип блајJблаја. Познати су скоро сви Д. примериW беоI бледI брзI
врđнI врућI глувI густI живI грубI жутI јакI кривI крњI крутI лењI лепI
лудI љутI младI млакI најI немI плавI пустI прекI риђI седI скупI сланI сувI
птврдI туђI тупI цеоI црнI чврстI чест и пример из Каћа влаш EмекI лепо
нарастао колачI каже се само кад је тесто у питањуF.
Придев кус уобичајен је само у облику кусавI а придев свет има само
одређени видW свети.
У одређеном виду је E“F акценат као и код Д.W блати погледI блата
речI блато сунце; благи погледиI блаје речиI блата деца.
Д. има и два примера који се у одређеном виду јављају са дублет
ним акцентима. То су светиEсветиI честиLчести. У Каћу је ова појава
много раширенија тако да дублетни акценат има петнаест од укупно
тридесет седам придеваW врућиLврућиI груби!ipубиI густиLiустиI јаки јакиI
крави|кривиI крутиLкрутиI лепилепиI љутиLлутиI плавијаласиI сланиLслани
сувијсувиI тврдиEтврдиI тупиLтупиI чврстијчврстиI честиLчести. Само EF
акценат у одређеном виду имају придевиW брзиI младиI светиI туђи. О
дублетним акцентима у Гружи шише И. СтевовићI а закључци до којих
је дошао потврђују се и у Каћу. Примери из ова два говора се углавном
слажуI а као и код Стевовића и овде је описни придев не у описнојI
него у називној функцијиW тврди сирацI често сито.
Тип ббсJбдсоJбосаW бдст. И овај и други Д. пример то имају овакав
акценат у неодређеном виду и у Каћу. У одређеном виду у Каћу сеI
неће чути E“F акценат него остаје акценат из неодређеног видаW јдли.
Тип здравJздравоJздрава W здрави. Од Д. примера у Каћу се упо
требљавајуW вргоI заоI здравI зреоI кртI лакI лдиI миоI новI правI прдстI
пругI пунI ромI санI ситI слабI спорI старI странI стрмI тијаI трдмI труоI
чиоI чистI као и шкрт.
Други акценат има придев савI а придев рад није познат у значењуW
„весео”I „расположен”I већ само у значењу „који нешто хоћеI жели“
Нисам рада путдвати.
Други облик имају придеви дуг EКаћW дугачкиFI мек EКаћW меканFI
пјан EКаћW пијанFI а остали нису уобичајени.
** Изузетак је једино придев финI који у КаћуI као што се видиI може имати и
неодређени видI а акценат остаје исти.
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У одређеном виду ситуација се у Каћу не слаже са Д. Уколико је
неки придев уобичајен у одређеном видуI имаће чешће EF него E“F ак
ценат. Д. даје за дублетни акценат три примера EдупEдугаI мекајмекаI
мрка|мркаF. У недоумици је да ли је то једини акценат у одређеном виду
за још два придеваW ветхаI вити. Наведени примери не могу послужити
за поређење са каћком ситуацијом пошто у говору Каћа једни имају
други облик Eдуг = дугачакI мек = меканFI а други се не употребљавају.
Придеви здравI прав у Каћу имају у одређеном виду само E“F акценатW
здравиI прави Eкод Д.W здравиLздравиI правиLправа“FI док придев зао није
уобичајен у одређеном виду. Једино се са Д. слаже акценат придева
стар у одређеном видуW стари.
Придеви који су уобичајени у одређеном виду са E“F акцентомW
врелиI здравиI зрелиI лакиI новиI правиI прдсти EкреветFI слабиI спориI
*{N^сt{{24.
Придеви који се могу чути у одређеном виду са E“F акцентомW милиI
тији EчовекFI трули.
Остали нису уобичајени у овом говору.
Тип врапчевJврапчева. Од Д. примера овом типу припадајуW врiицов
EД. вранчевFI врапцов EД. врапчевFI ђаковI краљевI мачковI бвновI брловI пат
ковI петловI свирцов EД. свирчевFI стрицов EД. стричевFI тетковI чварковI
СВИ На —MS.
Са наставком Jии чују се сви Д. примери. Акценат као код Д. има
само придев зечији и примери из Каћа бичијиI бравчији. За разлику од
Д. у Каћује увек наставак JијиW вражији EД. вражјиFI врапчији EД. врапчјиFI
вучији EД. вучјиF.
Од Д. примера други акценат имајуW бановI брацинI јежовI кнезов
EД. кнежевFI мајкинI а остали се не чују.
Акценатски дублети чују се код следећих примераW зељинјзељинI
мамин!маминI НенинFНенинI сејинјсејинI татинEтатинI ћбрин|ћдринIчи
кинEчикин.“
J Примери из КаћаW бакинI брашинI вавинI ГенинI бицинI ДанинI декинI
ЕвинI жапцовI ЖаринI ждрепцовI ЖивинI зекинI ЗбкинI збљинI ЗбринI ја
јинI ЈашинI ЈецинI ЈуцинI ЈовинI ЈоцинI КајинI КојинI лијинI лбвцовI Љи
љинI МаринI МијинI МиринI МратинI НадинI НиџинI бвцинI бСин.“
Тип бракJjбрка. Овом акценатском типу у Каћу припадају придевиW
бесанI буданI вреданI гладанI јбракI дужанI жеданI златанI једарI кадарI
ладанI мастанI миранI мударI мутанI празанI пресанI раванI редакI ружанI
сјајанI смешанI страшанI таманI тежакI тесанI трезанI шупаљ.
** Д. акценат прави чуће се у Каћу уколико се овај придев употреби у значењу
„стварниI истинскиI онакав какав треба да буде”I а кад је у питању значење „неискрив
љен”I увек ће бити само кратак акценат.
*“ Код ових акценатских дублета заједничко је то што сваком акценатском
дублету код придева одговара акценатски дублет код одговарајућих именица Eсејајсеја
и сл.F Примери из КаћаW батинEбатинI баћинEбаћинI лалинEлалинI чичинfчичин.
** Овако много присвојних придева типа врапцов условљено је многобројношћу
двoсложних именица са EF на првом слогу.
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Другачији акценат имају ови Д. примериW кваранI красанI мрачанI
мрсанI снажанI стаданI тачан.
Остали Д. примери нису познати.
Придеви овог типа који се завршавају на Jл у говору Каћа се не
слажу акценатски са Д.I тј. у Каћу задржавају EF акценат у НјдI као
Да се не мења Jл u JoW најо.
Дублетни акценти чују се у следећим примеримаW кратак кратакI
крупанLкрупанI плитакlплiитак.
У одређеном виду у већини случајева је E“F акценат како нормира
Д.I али се поред овог акцента среће и EF акценатI а негде се јављају и
примери са оба акцентаI Дублетни акценти се само код једног примера
поклапају код Д. и у Каћу. Код Д. примера са дублетним акцентима у
одређеном виду ситуација је овакваW већина тих придева у говору Каћа
има само EF акценатW кратки EД. краткиLкраткиFI крупни EД. крупни
EкрупниFI плитки EД. Платки EплиткиFI ретки EД. реткиEреткиFI један при
дев има само E“F акценатW страшниI а један има оба акцента како про
писује Д. W тешкиLтешки.
Тип кумовJкумова. Од Д. примера који су познати у Каћу ни један
не одступа од Д. нормеW бановI ЂурђевI јарцовI керовI мајкинI МарковI
ПавловI синовI старцовI ћуковI младин.
Придеви са ии акценатски се слажу са Д.I али се морфолошки
разликују пошто је у Каћу код свих JијиW ћурчијиI чавчији и каћки при
мери мбрчијиI сарчији.
Тип даванJдавна. Са Д. се слажу у Каћу следећи примериW беданI
бујанI буранI виданI властaнI гневанI грданI даванI дичанI јаванI киванI
красанI pујан“I славанI сталанI сушанI тужанI као и веран и само сложениW
горњиI дбњиI жаркиI зимски EД. замниFI јаркиI крајњиI брниI радни“I суд
ниI тајниI травни.
Придев главан у Каћу има само одређени вид са акцентом какав
је код Д.W Плавни.
Остали су или непознати или имају други акценат.
У одређеном видуI као и код Д.I најчешће је E“F акценат као и у
одређеном видуW бедниI бујниI дивниI јавниI красниI славниI сталниI сушни.
Промену E“F у E“F акценат код одређеног вида ових придева у говору
Каћа немамоI тј. ни један од Д. примера са E“F акцентом у одређеном виду
нема тај акценат у говору КаћаW брчниI вратниI јузниI зубниEзубниI крвниI
месниI петниI репниI сани. Придеви рудни и сирни се не чују.
Тип iотовJiотова. Већина Д. примера који се чују у Каћу има акце
нат који прописује Д.W бдбовI брестовI виновI врбовI глотовI рабовI дреновI
дудовI јеловI крстовI куковI маковI момковI днев Eу Каћу дуовFI ПетровI
** Овај придев Д. даје у с. р. из чега се може закључити да није уобичајен у
м. р. У Каћу се може чути и у м. p.
** Овај придев чује се и у неодређеном облику радан.
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поповI робовI свекровI сомовI твдровI трновI церовI чамовI језивI бајљивI бриж
љивI вашљивI јадљивI драмљивI жижљивI једљивI лажљивI марљивI мут
љивI плачљивI плашљивI пудљивI сипљивI смрдљивI спадљивI стидљивI стра
шљивI ћудљивI ћутљивI ушљивI црвљивI шаљивI шкодљивI штедљивI питомI
пијанI прдстранI дуњенI стакленI и само сложениW бедрениI жетвениI па
клениI свечани; женинI сестринI снајинI богатI брадатI бркатI главатI
грлатI зубатI крилатI кракатI носатI дкатI прсатI репатI вечитI љутитI
сpдитI стаситI честитI гдвеђиI сакатI поганI као и рђав.
Придеви са наставком Jни у Каћу имају један слог вишеW бравијиI
врапчијиI дивијиI двчијиI мравијиI као и примери из КаћаW козијиI мишији.
Одступања у акценту од онога што прописује Д. се јављају у сле
дећим случајевимаW čiинI башинI ваљастI вишњевI клизавI лукавI ЛукинI
МратинI мулинI новчан.
У одређеном виду акценат остаје исти као у неодређеном. Није
уобичајено преношење акцената на пенултиму као што даје Д. Једини
пример код којег ова промена долази у обзир је црквени који се чује
много чешће и са акцентом на првом слогуW црквени.
Тип зеленJзелена. Д. примери за овај тип и у Каћу имају овакав
акценатW јдлемI далекI дубокI зеленI маленI руменI свиленI црвенI шаренI
широк. Други акценат имајуW студенJстуденаI дебоJдебела. Остали су
нспознати.
Акценат у одређеном виду у Каћу се слаже са Д.W високиI дубокиI
свилениI црвениI шарени и сл.
Нису познати Д. примери који имају само одређени вид.
Тип мртавJмртва. Ово је једини пример за овај акценатски тип
у Каћу. И у одређеном виду је као код Д.W мртви.
Тип дрвенJдрвена. Ова бројна Д. категорија у највише случајева
има у Каћу акценат као код Д.W аљкавI балавI бантавI брашнавI буђавI
буавI бушавI гаравI јецавI издавI лабавI глинџавI гнојавI гњецавI грбавI ју
бавI гуравI јутавI ушавI длакавI дрозгавI дроњавI ерлавI жвалавI жилавI
жмиркавI знојавI каљавI килавI клдпавI кљакавI краставI крљавI крњавI
куштравI лајaвI лоћкавI маљавI млитавI мршавI муцавI прљавI пупавI ру
тавI сањавI сликавI слузавI траљавI ћелавI ћдравI ћдсавI ћулавI унукавI алавI
рапавI чађавI читавI чупавI шантавI шепавI шугавI шуњавI великI весоI
кüсоI меканI узанI ватренI воденI твдзденI дрвенI леденI масленI меденI па
пренI атленI снажанI бабинI брiвинI ВеринI вранинI газдинI зељинI кравинI
паткинI пашинI татанI теткинI диинI цуринI чапљинI чичинI и само у
одређеном видуW братовI јдстовI ДмитровI зетовI змајевI јаловI липовI
луковI смрдковI трешњовI удовI царовI плеснивI блесастI брњастI брдљастI
буцмастI вижљастI вицкастI вујастI привастI грдшастI жућкастI закасиI
кабастI кукастI луцкастI мурјастI пејавI путастI рачвастI рашљастI ид
растI шиљатI штркљастI лиснатI као и маторI музгавI немуштI пипавI
ТитовI уљавI шашав.
Другачији акценат имајуW беговI боговI братинI дуждовI жестокI му
жовI ртовI раковI сđвинI кдсматI речит.
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Одређени вид немају у Каћу придевиW читав и весоI а неодређени
вид немајуW коштаниI чојаниI вдштаниI вунениI дашчаниI земљаниI ка
мениI ланениI марвени EмарвениFI пртениI ражанаI сламениI срчани Eи срчаниFI
сукнениI свадбени.
Придеви са наставком Jии типа божји у Каћу су тросложниW божији
Eи божијиFI јушчијиI жабијиI козији Eи козијиFI кравијиI мачијиI минијиI
пáчијиI рибијиI сврачијиI тичијиI као и дечији.
Остали Д. примери су или непознати или се облички и акценатски
разликујуI па их нисам овде наводила.
У одређеном виду акценат се не слаже са Д. код придева који имају
и одређени и неодређени вид. Ови придеви у говору Каћа мењају E“F
акценат у EF у одређеном виду па тако имамоW аљкавиI балавиI iguaçuI
каљавиI ледениI луцкастиI мршавиI прљавиI маториI медениI киселиI великиI
дебелиI једздениI дрвениI патрениI пупастиI чупавиI шашавиI као и скоро
сви други који имају одређени вид. Изузетак је само пример из Каћа
немушт који и у одређеном виду има исти акценатW немушти.
Тип бистарJбистра. Од Д. примера овом типу припадају следећиW
бистарI ведарI вечанI витакI вичанI влажанI јаданI filoакI гладакI гласанI
iнусанI прешанI ждребанI жељанI жустарI злдбанI јаданI јасанI крепакI
крдтакI кршанI адманI меданI модарI макарI моћанI мрзакI низакI диштарI
питакI плдданI постанI раданI расанI сетанI сатанI склизакI сладакI сло
жанI сочанI сузанI танакI топалI трдинанI узакI чуданI штетанI као и
кратакI реданI спреманI срећанI и само сложениW бадњиI вишњиI робниI
задњиI кућниI летњиI мрклиI дчн“I предњиI ратниI собниI средњиI као и
злдбниI леђниI ножниI прсниI стражњиI ушни.
Други акценат имају Д. примериW боланI веранI вољанI знојанI јешанI
кужанI лажанI мучанI бранI силан.
У облицима придева бблан без непостојаног а акценат је исти као
и у ббланW болнаI болно и никад се то JлJ не губи као код Д.
Придев санан чује се само у облику санI придев од именице репа
гласи само репинI а никако репна. Место блатанI уобичајено је блат
љавI место свилан је свилен.
Остали д. примери лексички су непознати.
У одређеном виду јављају се оба акцентаI EF и EF као и код Д. с
том разликом што се EF акценат јавља чешћеI али не тако доследно као
у говору Груже.“ Сви Д. примери са дублетним акцентом имају такав
акценат и у говору КаћаI и осим њихI придевиW бистриLбистриI влажниј
|влажниI јаднијгадниI јаднијјадниI модриjмодриI моћни|моћниI нискијнitскиI
диштри.LдиштриI склискиLсклitскиI сдчниједчниI тдплиLтдили. Само одре
ђени вид поред већ поменутих Д. примера у Каћу имају и ови придевиW
житниLоситниI јужниI лебниI познијадзниI рибњиI сламни.
Од примера који имају само E“F акценат у одређеном виду у Каћу
се овако понаша само придев десни. Остали Д. примери са EF у одре
* o. c. R9P.
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ђеном виду су познатиI али имају оба акцента и чешће се чују са E“FW
крснијкрсниI ноћни!ндјниI ручниlручниI цветни|цветниI часнијчасниI а при
дев кречни има само овај акценат.
Примери из Каћа за придеве који имају само одређени вид са EF
акцентомW бутниI вратниI носниI плућни.
Тип добарJдобра. Овај једини ДI пример има исти акценат и у го
вору Каћа. Одређени вид није уобичајен.
Тип крцатJкрцата. Наведени пример нема постакценатску дужину
у КаћуI а од Д. примера који имају само одређени вид у Каћу се чује
без дужинеI једвити Eу изразу На једвите јадеF који по значењу одго
вара Д. примеру једвини. Други акценат у Каћу има придев домаћиI а
остали су непознати.
Д. норми за овај акценатски тип придева одговарао би пример из
КаћаW једини који Д. не наводи.
Тип ваљанJваљана. У Каћу се наведени пример слаже у потпуности
са Д. нормомI али примери који су по пореклу партиципи презента ни
када се не чују у облику и са акцентом који даје Д. Само одређени вид
имајуW држећиI носећиI а два имају наставак JанW имућанI могућан. Остали
нису познати.
Од Д. примера за придеве који имају само одређени вид у Каћу
је уобичајен само немушти који се може чути и у неодређеном видуW
немушти.
Одређен вид придева ваљан није уобичајен.
Тип крвавJкрвава. Само овај Д. пример и у Каћу има овакав акце
натI а остали имају E“F акценат и немају дужину.
У одређеном виду у Каћу је уобичајен EF акценатW крвавиI крваваI
крваво.
Тип варничавJварничава. Познати су ови Д. примериW бадемовI вар
ничавI кусоњинI сивоњинI нароњинI као и зеваловI лбтововI млакоњинI па
цововI репоњин. Другачији акценат од Д. имајуW бирдвљевI корњачинI чам
инјинI а остали су непознати.
Тип мамуранJмамурна. Сва четири Д. примера чују се са овим
акцентом и у говору КаћаW барутниI вашарниI тарничниI као и завидан!
fзавидниI зависан|зависниI народниI поносанLтоносниI порочанLпорочниI пре
коранLпрекорниI раскошан!раскошниI саборниI и само у одређеном виду
заробниI парнични. Овде спада и пример јетрвин.
Тип анђеловJанђелова. Осим наведеног овде спада још само Д. при
мер мајсторов. Пример фратров је двoсложанI а остали нису познати.
Примери из КаћаW бирошовI прошовI ЈаношовI кацошовI мачоровI Ми
летовI РадетовI сумпоровI туторовI цензоровI Шандоров.
Тип бддљикавJбддљикава. Од Д. примера са наставком Jав само три
и у Каћу имају акценат као код Д.W бодљикавI главичавI грдзничав. Са EF
акцентом су водњикавI јектичавI а остали на Jав нису познати.
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Д. примери на Jов и Jин у већини случајева се са овим акцентом
потврђују и у Каћу Eуколико су лексички познатиFW АраповI биберовI
медведов и сл. Пошто је акценат условљен акцентом именице од које је
придев изведенI имамоW Даницин EДаницаFI кнеiињин EкнеiињаFI ортаков
EдртакF“I шимширов EшимшпрF.
Већина придева на Jаст има E“F акценатW беличастI зеленкастI јду
наст и сл. Са Д. се слажу само следећи примериW коритастI кулашастI
трбушастEтрбушатI чарапаст. Д. примери са Jит нису уобичајениI
а из Каћа имамо само један примерW устранит EкосI стрмF.
Од Д. придева на Jии чује се само лисичијиLлишчији. Варијанта лиси
чији акценатски се слаже са Д. али не и морфолошкиI као што је и до
сад био случај са овим придевима. У неким примерима акценат долази
на други слогW кокошијиI курјачији и каћки пример голубији. Са Д. се
не слаже чдвечији.
Придеви на Jећи и у Каћу се јављају у две акценатске варијантеW
јагњећиlјајњећиI јарећијарећиI јунећиEјунећиI пилећиLпилећиI прасећиLпра
сећиI срнећи срнећиI телећи телећиI као и примери из Каћа ћурећиLћурећи.
Без промене акцента и овде је придев ждребећи и додатни примериW
керећи и интенећи. А такав акценат има и четворосложни придев ма
гарећи.
Тип језичанJјезична. Јављају се ови Д. примериW алватанI декуданI
правичанI скерлетанI стравичанI теретанI челични Eу Каћу и челичанFI
као и алатастI алатовI бискуповI деспотовI доратов. Од придева који се
чују у Каћу добијају постакценатску дужину на пенултимиW биберниI
бисерниI дубвниI кудељниI шећерни.“
Као и у Гружи и у Каћу други акценат имајуW живаханI корпстанI
љубазанI дбиланI подобанI пшенични.
Тип милостивJмилостива. Овај Д. тип у Каћу има више акценатских
могућности.
Д. норми одговарају следећи примериW ВасојевI гдстојин EД. јдсто
ђинFI грдорастI деверовI дрвенастI ђаволовI ђаконовI заовинI знаменитI исти
нит EД. истинитиFI јабуковI јаворовI љубичастI мамицин EД. мамичинFI
материнI местичав EД. мjeстичанFI МилошевI мргодастI племенитI ру
жичастI свекрвинI Туркињин.
Уз Д. акценте јављају се постакценатске дужинеW жалостивI јасеновI
лишајевI милостивI дчувов.
Узлазни акценат јавља се код придеваW ешкутовI каменит“I мешо
вит“I мркоњинI путњичавI рđбињин.
Остали Д. примери нису познати.
У одређеном виду остаје исти акценатW истинитиI знаменити.
** Овај пример са овим акцентом чује се и у говору Груже Eo. c. R9RF.
* Постакценатску дужину ови примери имају и у Гружи Eо. c. R9RF.
* Д. ова два примера има у Српским акцентима са овим акцентом Eо. c. 228F.
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Тип слдбоданJелдбодна. Од Д. примера у Каћу су познати следећиW
бдлестанI жалостанI пакостанI праведанI пуначакI радостанI слабашанI
cлдбоданI срамотанI страотанI као и дугачак и у одређеном виду месечни.
Сви Д. примери који се чују само у одређеном виду у Каћу имају
EF акценатW вaздашњиI најдашњиI двдашњиI свајдашњиI тадашњиI тамош
љи“I као и јутрошњи и летошњи.
Од Д. се разликују јутарњиI себичниI северниI сунчан.
Остали Д. примери нису познати.
У одређеном виду Д. акценат имајуW праведниI радосниI слободниI
срамотниI стрČотниI а квалитативну промену акцента имамо у болесниI
жалосниI пакосни.
Тип ковачевJКđвачева. Већина Д. примера има овакав акценатW аласовI
берачовI бирташовI вратаровI врачаровI диздаровI звонаровI зидаровI злата
ровI јунаковI кључаровI ковачовI козаровI комарцовI копачовI лађаровI лека
ровI овчаровI орачов пандуровI пиваровI писаровI певачовI простаковI рвачовI
сарачовI спавачовI станаровI стражаровI султановI ајдуковI чешљаровI
нуварсвI иелатов.
Са Д. се не слажу придеви код којих акценат зависи од именице од
које је придев изведенW Адамов EАдамFI везиров EвезирFI дервишов EдервишFI
дервишов Eдервиш — справа за сечење резанацаFI ишланов EuитанFI чиз
маров EчизмарF.
Тип танушанJтанушна. Акценат какав прописује Д. у Каћу имају
примериW малушан EД. мајушанFI танушанI у одређеном видуW малушниI
танушни. Са Д. нормом слаже се и пример из КаћаW округоI у одређеном
видуW дкругли.
Други акценат имају остали Д. примериW имућанJимућниI могућан
Jмогућни.
Тип болешљивJболешљива. Овај акценатски тип није јединствен у
говору Каћа. Уочава се акценатска диференцијација овог типа придева
на три групе. Највише придева има акценат као код Д. W iолишавI голуж
дравI сувоњавI гардвoв EД. јардвљевFI белдвовI зељдвовI мркдвовI шардвoвI
бојажљивI болешљивI говорљивI грабежљивI крмељивI лишајивI миришљавI
срамежљивI тугаљивI иандрљивI голубији EД. iолубињиFI кокошијиI домши
љатI бардвитI биковитI брдовитI брегдвитI валдвитI виддвитI вилдвитI
ђубревитI каменитI кишовитI лековитI маловитI мешовитI песковитI сенд
витI чворндватI јучерашњи. Са E“F акцентом јављају сеW бдињавI бдаљастI
будаластI враголастI дугуљастI ђаволастI беличастI кдиштуњавI метиљавI
пепељавI јасеновI соколовI сотонинI пепељаст. Неколико примера има EF
акценат на првом слогу ЈакововI инвалеровI обилат.
У одређеном видуI код придева који га могу иматиI акценат је увек
на унутрашњем слогу без обзира на акценатску ситуацију у одређеном
виду. ТакоI нпр. придеви који у неодређеном виду имају акценат на
првом слогу у одређеном виду имајуW богаљастиI бојињави дугуљастиI
метиљави и сл.I тако да се може рећи да се ситуација у одређеном виду
слаже са Д.
“ Исти примери са оваквим акцентом чују се и у Гружи Eо. c. R9SF.
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Тип плаветанJплаветна. Овакав акценатски тип у неодређеном виду
не постоји у Каћу. Сва три Д. примера акценатски другачије изгледајуW
дугачакI малецакI плаветан. Слагање са Д. постоји у одређеном видуW
дугачкиI плаветниI а трећи пример има секундарну постакценатску ду
жинуW малецки.
Тип ЈадранкинJЈадранкина. Овај придев у Каћу има други акценат—
ЈадранкинI али овом типу припадају примериW БачванкинI БуњевкинI
КуљанкинI МачванкинI Мбљанкин.
Тип путников не постоји.
Тип магарчевJмајарчева. Од Д. примера у Каћу овом типу припадају
иW девојчинI јесењиI као и сви примери за овај тиш које наводи И. Стево
вић за говор Груже.“
Остали Д. примери су непознати.
Примери из КаћаW ДартнкинI домаркинI ДушанкинI молеркинI певаљ
кинI РадбјкинI швалеркин.
Тип вечерњиJвечерњег. Већина познатих Д. примера има акценат
као код Д. осим придева товарни EтдварF који припада типу лабудов
Jлабудова.
Тип лабудовJлабудова. Од познатих придеваI а већина се чује у
КаћуI другачији акценат има само солдатов EсолдатF.
Тип врлетанJврлетна. Ова врло бројна Д. група придева потврђује
се са овим акцентом углавном и у КаћуI осим придева кућевниI љубавни
који у Каћу имају само одређени вид. Од осталих Д. придева који имају
само одређени вид познат је само придев северни.
Д. придеви типа кољивнтI кердвни су у овом облику и са овим акцен
том непознати у Каћу. Једино се чује са типским акцентом придев све
тбвни. У одређеном виду позната су са акцентом који даје Д. два при
мераW мужевљевI синдвљевI којима се придружују примери из Каћа братов
љевI вандровљев.
О Д. типу придева алосанJалосана Eу Каћу непознатI али има нпр.
iљеђocaнJплеђосанаF биће речи уз глаголе типа кидисатиJкидишемI а о
придевима типа прдрушанJпрдрушана уз глаголе типа венчатиJвенчам.
Од придева са четири слога биће наведени само они који се акце
натски разликују од Д. нормеW мајсторицин“ — мајсторица EД. мајсто
ричинFI великачак EД. великачакFI iliуманов — пјуман EД. iliумановFI кожу
варовJкожувар EД. кожухаровFI милостиванJмилостива EД. милостиванFI
прототбтинJпротопопа EД. протопопаFI СоломбновJСолдмбн EД. Солдму
новFI цедуљаровJцедуљар EД. цедуљаревF.
Од петосложних придева у Каћу сеI као и у говору ГружеI од Д.
разликују следећи примериW калуђерицин EД. калуђеричинFI Мрњавчевићев
EД. МрњавчевићевF.
4R О. c. R9T.
** Овакав акценат је и у поцерском говору Eо. c. 4SF.
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У компаративу је акценат свих врста придева у говору Каћа увек
једнак са акцентом код Д. EмлађиI богатијиI лакшиI лепшиI плићиI слав
нијиF за разлику од ситуације у Госпођинцима где се јавља постакценатска
дужина на наставку Jији EндвијиI слабијиI старији и сл.F.4T
У суперлативу постоје два акцента као у Госпођинцима“— на пред
метку најJ E“F акценат и на основи акценат компаратива.
4.4. АКЦЕНАТ БРОЈЕВА
4.4.N. Прости бројеви
Одступања се тичу с једне стране појављивања секундарне дужине
код бројева једанI иако се овај број чује и без дужинеW једанI а с друге
стране негде се стара дужина обавезно скраћује — код бројева десетI
двадесетI тридесет. Од броја четрдесет до деведесет дужина се поново
јављаI додуше факултативноI па имамо педесетI седамдесетI поред пе
десетI седамдесет итд.
Наставак Jаест код бројева од NN до N9 јавља се као JајстW дванајстI
тринајстI осамнајст.
Променљив је само број један који на наставцима JогаI Jоме и Jим
има факултативно дужинуW једнојI једномI једним поред једнојI једномI
једним итд.
4.4.2. Редни бројеви
Постакценатске дужине нестале су код свих двосложних редних
бројеваI па имамоW првиI другиI трећиI петиI шестиI седмиI бСмиI стоти.
Код вишесложних редних бројева дужина се чује на пенултимиW четвртиI
деветиI петнајстиI двадесетиI четрдесети и сл.
У парадигми акценти и постакценатска дужина су исти као у Нјд.
4.4.P. Збирни бројеви
Нема одступања од акценатске норме. Уколико се испред збирног
броја нађе предлогI акценат прелази на његаW на двојеI на шесторо.
4.R. АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА
АористI имперфекатI глаголски прилог садашњи и прошли суI у
овом говору изгубљениI осим у неким случајевима који ће уз одговарајући
глагол бити споменути.
* o. c. NN2.
48 EО. c. NNP.
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Прозодијске особине говора села Каћа PPN
4.R.N. Глаголи прве врсте
Тип трестиJтресем. Акценат остаје исти у свим лицима презента.
Од Д. примера овом акценатском типу припадајуW вестиI EпоFврсти EceFI
врћиI вућиI зепстиI лећиI мести“I расти“I тући. Д. примериW дупстиI
живстиI црпсти иду по fff врстиW дубитиI живитиI црпити. Глагол
скупсти је непознат.
Акценат сеI као и код Д. мења у радном глаголском придеву у којем
је у Каћу доследно спроведено сажимање два крајња вокалаW вукоI зебоI
летоI растоI тресоI тукоI или вро“I мео. У женском и средњем роду акце
нат је E“FW врлаI врлоI малаI малоI треслаI трасло. У множиниW врлиI мелиI
тресли. Императив метиI тресиI а од врћи није уобичајен.
Код сложених глагола акценат је као и код Д.W истрасти“ — истре
семI истресиI истраслаI истресенI истресоI замеоI замалаI двроI овpла. У ж.
р. радног глаголског придева говор Каћа слаже се потпуно са Д. тј.
не чују се гружански акценти“ израслаI прдзебла и сл.
Тип пећиJпечем!Jем. Од Д. примера у говору Каћа овом типу припа
дајуW бдстиI EдоFвести — EдоFведем!JемI EдоFвести — EдоFвеземјJемI препc
тиI жећиI пећиI плестиI а остали су непознати.
Глагол нести је непознат у простом обликуI али се чују сложени
глаголи од ове основе који се акценатски слажу са Д.W донесемI донесешI
донесеI донесемоI донесетеI донесуEдонеседуI донесенI донесена. Само сло
сложени облици су познати и од крње основе нетиI а акценатски се и
они слажу са Д.W cнетиI донетиI занетиI изнетиI нанетиI наднети сеI
дднетиI понетиI поднетиI принетиI прднетиI разнетиI унетиI узнети сеI
снелаI доноI донелаI донелоI донетI донетаI донето итд.
Код овог типа глагола акценат се не слаже са Д. у N. и 2. лицу мно
жине презента где у Каћу може бити само течемоI печете. У осталим
облицима ситуација је као код Д. Код сложених глагола акценат је као
код Д. осим у презенту где може бити само оплетамоI оплетете.
Тип моћиJможеш. Од три Д. глагола у говору Каћа норми одговара
само овај који је наведен али се поред облика моју за N. л. jд. презента
може чути можем. У Каћу P. л. мн. презента нема акценат као код Д. Већ
имамо моју или можеду. Овде је занимљив акценатски лик N. л. jд. не
могу добијен аналошки према осталим облицима где је такво преношење
нормално Eуп. не можешF. Други Д. примерI рећи у говору Каћа се не
** Од овог глагола постоји и инфинитив метитиI али не и остали глаголски
облици који би одговарали оваквом инфинитиву.
*" Напоредо са овим обликом чује се и инфинитив растити који има пара
дигму као глаголи типа пиритиJтиpим.
** Овај облик добијен је због непостојања гласа х у овом говоруW врхао J врао
J вpo.
** По акценту инфинитива код ових глагола говор Каћа се слаже са ГружомI
тј. има само овај акценат за разлику од ситуације у Поцерини и западном Срему где
се јавља и истрести.
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чује у презентуI а у перфекту је акценат исти као код Д. Трећи Д. пример
лећи има презент по другој врстиW легнемI а акценат је као код Д. У радном
глаголском придеву овај глагол се у говору Каћа и облички и акценатски
слаже са Д. нормомW лепоI леглаI легло. Код сложених глагола у свим
глаголским облицима ситуација у Каћу је као код Д. када су у питању
глаголи којима је основа лећиI моћиI прилeћиI помоћи. Различите су само
основеW код Д. је залежемI помажемI а у Каћу је прилегнемI помогнем.
Акценатског слагања нема само код глагола са основом рећи; код Д. је
изречемI у Каћу је изрекнем.
Тип сестиJседнем. Овде акценат остаје исти у свим облицима као
код Д. с тим што се на ултими не чува постакценатска дужина. Од Д.
примера чују се следећиW EддFбећиI дићиI јестиI пастиI пућиI срестиI стићиI
црћи. Неки од ових глагола имају облике по трећој врстиW дигнутиI до
викнутиI пукнутиI цркнутиI а Д. пример клећи у Каћу има само облик
клекнути.
Сложени глаголиI такођеI имају акценат као код Д.W ЗапастиI напућиI
ддврћиI подићиI појестиI пресрестиI пристићиI прецpћи.
Глагол јести има и овде дублетне форме у презентуW јемI јениI јеI
јемоI јетеI једу — једемI једешI једеI једемоI једатеI једуједеду. У Каћу
постоје дублети и у императивуW јеfI jejште према једиI јете.
У говору Каћа акценат P. л. мн. презента скраћен је па имамоW једује
деду у обе варијантеI док је код Д. акценат у варијантама различит. И
сложени глаголи имају дублетне формеW појемI поједем.
Иако је аорист време које је скоро сасвим несталоI понекад се ипак
чујеI између осталог код овог типа глагола. Аopист ових глагола не слаже
се акценатски са Д. — у Каћу ће увек на првом слогу бити E“FW добежеI
испадеI подижеI поједеI пристиже.
Тип престиJпредем. Ови глаголи понашају се као код Д. Од Д.
примера познати су следећиW пристиI крастиI мустиI пастиI сећи. Дру
гачије се понашају стрићиJстражем и плевитиJплćвим EД. пљетиJпли
jeвемF. Глагол класти је непознат.
И сложени глаголи понашају се као код Д.W дпрестиJопредемI пре
сећиJпресечем.
Тип чутиJчујем. Код овог типа акценат у инфинитиву и презенту је
исти. Сложени глаголи понашају се као код Д.
У говору Каћа чују се ови примериW битиJбијемI битиJбудемјбиднемI
витиJвtijeм EлiereFI критиJкријемI латиJлајемI митиI патиI ритиI статиI
шитиI затим глаголи који су познати у облику с префиксомW изутиI на
зутиI дбути.
Аорист простих глагола обично се не чује у КаћуI а од сложенихI
уколико се чујеI акценатски се разликује од Д. Једино облици зачуI зачуI
зачуI зачуcмоI зачустеI зачуше имају акценат који даје Д. у аористуI а
остали сложени глаголи имају E“F акценат на првом слогуW истиI завиI
дбавиI пребиI прели.
Прозодијске особине говора села Каћа PPP
Акценат у императиву је као код Д. чујI чујмоI чујтеI попаI попимоI
потпте. Трпни придев простих глагола са наставком Jт не гради сеI а
од сложених са овим наставком постоји само једанW поднапит. Трпни
придев са наставком Jн има акценат као код Д. и код простих и код сло
Жених глаголаW заливенI заливенаI ливенI ливенаI ливеноI сашивенI саши
венаI сашивеноI чувенI чуванаI чувеноI шивенI шивенаI шивено. Поред Д.
акцената бијен бијенаI бијено чује се и акценат бијенI бијенаI бијено.
У правом придевском значењу ови облици акценатски се слажу са
Д. нормом у следећим примеримаW ливениI ливенаI ливено; чувениI чувенаI
чувеноI а одступају уW заливенаI заливено; изривенаI изривено; убијенаI
• *
убијено.
У радном глаголском придеву већина има исти акценат у сва три
родаW биоI билаI било; виоI вилаI вило; криоI крилаI крило; лиоI лилаI лило;
миоI милаI мило; pиоI рилаI рило; стаоI сталаI стало; чуоI чулаI чулоI
шаоI шилаI шилоI док се акценат у ж. и ср. р. мења само код два глаголаW
биоI билаI било; паоI пилаI пило. Код овог облика сложених глагола акце
нат се преноси на први слог као у следећим примеримаW зашилаI измилаI
начулаI пребилаI престалаI сакрила. Прости глаголи са E“F акцентом у
ж. p. кад добијају префикс преносе акценат по старом преношењу и чу
вају постакценатску дужинуW не билаI попала. Овакав акценат имају и
облициW залилаI изрплаI превала.
Глагол ићи. Промену E“F акцента у E“F у презенту и у прилогу вре
мена садашњег немамо у говору КаћаI задржава се акценат из инфинитиваW
itóемI идешI идеI идемоI идетеI идуLидеду; идући. Са Д. се не слажу ни
облици императиваW идиI идитеLите али зато н. пр. инкоI ишлаI ишло од
говара Д. норми. Нема одступања ни код сложених глаголаW дđћиI заћиI
заићиI изаћиI изићиI мимоићи EсеFI наићиI наћиI надићиI обићиI поћиI подићиI
превазићи прећиI прићиI проћиI придбћаI пронаћиI разићи сеI сићиI снаћиI
ући. Једино се глагол дtтићи чује само у овом акценатском лику. Нема
одступања од Д. норме ни у облицимаW дођемI дбђешI дбђеI дођемоI дбђетеI
дођујдбђедуI дбђиI дођитеLдбћитеI дошоI дошлаI дошло. Такође се са Д.
слажу и облициW изађиI изиђиI изађитеLизаћипеI изиђите изићитеI обиђи EД.
обидаFI отидиI изађемI изађемI дбиђемI запђемI напђем и сл. Облици иза
демI дблдемI диплдем и сл. се не употребљавају. Треба истаћи да се сло
жени глаголи никад не чују са EF акценатом Eтип наићиF. Глагол датiћи
има презент само од краће основеW демI дешI деI демоI догтеI дđyNддеду.
У радном глаголском придеву и прилогу времена прошлог акценат се
разликује од Д. нормеW датимиоI датишлаI датишлоI датишли; датишавI дпи
шавина. Глагол обићи има акценат као код Д. у овим облицимаW обишоI
обишлаI обишлоI обишли; обишавI обишавши. Тако је и од изаћиW изашаI
изашлаI изашло.
Тип клетиJкунем. Наведени глагол је једини ДI пример за овај тип
у Каћу. Сложени глаголи типа проклети познати су у говору Каћа и
имају акценат који прописује Д.W запатиI застрети“I дитетиI почетиI
** Овај глагол у Каћу има и инфинитив застрти.
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расутиI умретиI упрeти. Од основаJдрети и Jждрети могу се чути само
поједини облици“W Подрла сам кецељу. Прождрла је све прасице.
Овај тип одговара Д. нормиW клеоI клелаI клелоI заклоI заклелаI зак
лелоI почoI точелаI почелоI узоI узелаI узелоI насоI насулаI насулоI датоI
ддапелаI дапелоI разапелиI започоI започелаI започелоI праузоI преузелаI
дбамроI дбамрлаI подупроI подупрла. Без постакценатске дужине чују сеW
умроI умрлаI умрлоI помрлиI допро EД. допроFI допрлаI допрлоI прдстро EД.
прдстроFI прдстpлаI прдстрло. Трпни придев од простих глагола такође
није уобичајенI а од сложених се градиI а акценатски се слаже са Д.W
проклетI прдклетаI прдклетоI дилетI дипетаI датетоI начетI начетаI на
четоI насутI насутаI насутоI прдстртI прдстртаI прдстртоI започетI
започетаI дбузетI дбузетаI дбузетоI разасутI разасутаI разасутоI поду
пртI подупртаI подупрто. У Каћу није уобичајен одређени вид ових трп
них придева. Једино се може чути прдклети.
Код подврсте тртиJтрем ово је једини познат пример за просте
облике. Сложени облици граде се од основа тртиI жетиI дути а акце
натски се слажу са Д.W затpтиI истртиI натртиI дитртаI прдтртиI сатрти
надути сеI нажњети EД. нажетиFI пожњети. Остали нису познатиI а као
глагол тртиJтрем у Каћу се понаша и глагол мретиJмрем. Одступања
од Д. овде немаW троI трлаI трлоI жњеоI жњелаI жњелоI потро EД. потроFI
потрлаI потрлоI надуоI надулаI надулоI пожњоI пожњелаI пожњело. Трпни
придев се чује само од глагола трти и његових сложених обликаW на
тртиI утрти; трвенI трвенаI трвеноI натрвенI натрвенаI натрвено и сл.
Облици осетI пожетI надутI тренI тренаI трено нису познати. Акценат у
презенту се слаже са Д.W тремI трениI треI тремоI третеI трујтреду;
потремI потрешI потреI потремоI потретеI потрбдуLпотру. У Каћу се
чују облициW таремI тарешI тареI таремоI таретеI тарујтaредуI такође и
жањемI жањешI жање и сл. а исто тако и сложени облици од ове основе
пджањем и сл. Као и код Д. и у Каћу је императивW жњиI жњите; тджњиI
пджњитеI утриI утрите; жањиI тариI натари.
4.R.2. Глаголи друге врсте
аF Са E“F акцентом кад је основа од дваI три или четири слоја. Од Д.
двoсложних придева овом типу у говору Каћа припадајуW трнутиJтрнемI
нéкнутиI букнутиI вајнутиI викнутиI винутиI вриснутиI јакнутиI прак
бутиI укнутиI дирнутиI дунутиI звpкнутиI зевнутиI јекнутиI кинутиI
кренутиI линутиI манутиI мукнутиI мунутиI плакнутиI пpнутиI прснути
EпрснутиFI рикнутиI севнутиI синутиI скикнутиI сркнутиI сукнутиI ук
нутиI цвркнутиI цикнутиI шенутиI шикнути. Од глагола познатих само у
сложеном облику забележени суW дотегнутиI забрекнутиI завирнутиI
заопшинути EД. заошинутиFI насрнутиI одшкринути EД. ошкринутиFI
поменутиI упрeтнутиI уштинути.
Као код Д. и у Каћу глаголи са JкJI JiJ испредJнуJ могу ићи и по
првој врстиW забрећиI промућиI упрећи. Акценат се мења само у радном
глаголском придевуW стегоI спрегоI забрeкo.
** Инфинитив ових глагола у Каћу гласи подератиI прождерати.
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Другом акценатском типу припадајуW бризнутиI звекнутиI звизнутиI
згранути сеI јурнутиI ланутиI писнутиI струјнутиI чвркнути. Остали су
НеПОЗНаТИ.
Од тросложних примера су познатиW заковрнутиI стрмекнути EceFI
никpутнути. Друкчији акценат има лабрцнутиI а остали се не јављају.
Од четворосложних основа чују сеW кукурекнутиI чалабркнути.
Чалабрцнути има други акценатI а остали су непознати.
Глаголи друге врсте са E“F акцентом Eи прости и сложениF понашају
се у говору Каћа у свим облицима као код Д.W кренемI кренутI кренутаI
кренутоI крентеI креноI кренулаI кренулоI дкренемI закдврнемI кукурек
Н8Лf.
бF Са EF акцентом кад је основа од дваI три или четири слоја. Од Д.
примера са двoсложном основом и EF акцентом на првом слогу у говору
Каћа су познатиW тднутиJтднемI банутиI ганутиI гранутиI данутиI ка
нутиI клднутиI ланутиI макнутиI метутиI планутиI сванутиI слегнутиI
такнутиI учманутиI шапнути. Нема акценатских одступања од Д. нормеW
тднемI тднешI тонеI тднемоI тднетеI тднујтднеду; такнут;тдниIтонитеј
|тднте; тдноI тднулаI тонуло; потонемI потонешI потонеI потонемоI пото
нетеI потонујлдтонеду; потдниI потднитеLпотднте; натакнутI потдноI
потднулаI потонуло.
Глаголи са сугласничком групом у основи могу имати инфинитив и
радни глаголски придев по првој врсти као и код Д.W маћиI макоI маклаI
макло; намаћиI намакоI намаклаI намакло и сл.
Д. примери са тросложном основом и EF на другом слогу познати у
КаћуW праћакнути сеI џилитнути се. Као и код Д. имају акцентеW праћак
нем сеI праћакнеш сеI праћакне сеI праћакнемо сеI праћакнете сеI праћакну
сеfшраћакнеду се; праћакни сеI праћакните се; праћакно сеI праћčкнула сеI
праћакнуло се.
Глаголи баукнутиI јаукнутиI маукнути имају E“F акценатI а остали
су непознати.
Глагол лабрцнути понаша се као код Д.W лабрцнемI лабрцнешI лабрцнеI
лабpцнемоI лабрцнетеI лабрцну!лабpцнеду; лабрцноI лабрцнулаI лабрцнуло.
Остали Д. примери за тип лабрцнути су непознати.
Глагол забезекнути се припада другом акценатском типу.
Д. примери за четворосложне основе са EF акцентом на другом
слогу нису познати у Каћу.
цF Са E“F акцентом кад је основа двoсложна. У говору Каћа постоје
ови Д. примериW јанутиJтанемI бљунутиI бдцнутиI бринути сеI бубнутиI
бућнутиI венутиI врцнутиI глацнути сеI гуцнутиI дигнутиI денутиI дрм
нутиI жацнутиI ждракнутиI живнутиI звекнутиI звизнутиI звpцнутиI
згуснути сеI зинутиI здвнутиI зуцнутиI киснутиI клекнутиI кљуцнутиI
краснутиI куцнутиI лупнутиI љоснутиI млатнутиI мрднутиI мрзнутиI
мућнутиI никнутиI пецнутиI пикнутиI пипнутиI писнутиI пљенулиI иље
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снутиI пљунутиI пљуснутиI пљуцнутиI праћнути сеI прднутиI прснутиI
пукнутиI ритнутиI свиснутиI свикнутиI скинутиI скокнутиI смркнути сеI
стиснутиI тренутиI треснутиI трунутиI тутнутиI ћушнутиI чвркнутиI
чезнутиI чучнутиI шкрипнутиI штитнутиI шушнути и они који су само
сложениW васкрснутиI забленути сеI загрцнути сеI искрснутиI намигнутиI
ддвуiнути дклизнути сеI дитврднутиI подригнутиI прозукнути.
Акценатски се ови глаголи слажу са Д.W ПинемI тинешI тинеI гинемоI
јинетеI јануliaнеду; пиниI инитеfiинте; иноI гинулаI јануло; данутIдиј
нутаI дигнутоI погинутиI погинемI погинеду; поiиниI појинте; погиноI по
гинула; подигнутI подигнута.
Другом акценатском типу припадајуW заглунутиI кликнутиI метнутиI
праснутиI прснутиLпрснутиI свирнутиI сметнутиI тpнутиI цикнутиI а од
сложенихW набрекнутиI осмехнути сеI отпочинутиI починути. Остали су
НСПОЗНаТИ.
Поједини глаголи из ове групе у неким облицима прелазе у прву
врстуI али им акценат остаје непромењенW дићиW дјtiоI дигла; подићиW по
дијоI подигла.
4.R.P. Глаголи треће врсте
Тип уметиJумем!Jем. И прости и сложени глаголи EизуметиI разу
метиF познати су у Каћу и акценатски се слажу са Д.W умемI умешI умеI
умемоI уметеI умуEумедуI умоI умелаI умелоI разуметиI разуми; разумоI
разумела.
Глаголи ддспетиJддстемI наспетиJнастемI приспетиJпристемI као и
сметиJсмем које Д. сврстава под чутиJчујем у Каћу припадају уметиJуJ
мем.
Тип зр?тиJзрим Eу КаћуW зрелиF. Од Д. примера у Каћу су у употреби
два простаI али и они са фонетским изменамаW вратиJврамI зретиJзремI а
од сложених назрети EspectareF и заспати. Акценатски се слаже са Д.W
зремI зрениI зреI зремоI зратеI зрујзреду; зреоI зрелаI зрело.
Акценат простих глагола разликује се од Д. норме само у импера
тивуW врлI врамоI врате; зриI зримоI зpите.
Од сложених глагола овог типа само глагол застати има акценат
по трећој врсти како прописује Д.W заспимI заспишI заспиI заспимоI зас
питеI застуLзаспиду; застоI заспала. Сложени глаголи од остала два
глагола прелазе у прву врстуI па имамоW узремI узрешI узреI узремоI уз
ретеI узру; прдвримI прдвришI прдвриI прдврамоI прдвратеI прдвру Eу Каћу и
прдврлдуFI узроI узрелаI узрело; прдвриоI прдврилаI прдврило.
Глагол млати и у Каћу има акценат као код Д.W мељемI мељешI мељеI
мељемоI мžљетеI мељуI мељиI млевен.
Тип видети Eу КаћуW видитиF — видимW У говору Каћа сви глаголи
овог типа имају икавску замену R. Од Д. примера познати су следећиW
видитиI виситиI свидити сеI старитиI и само сложениW запдведитиI дми
лити. Акценатски се слажу са Д.W видимI видишI видиI видимоI видитеI
видеEвидиду; видиI видитеLвите; видиоI видила; виђенI виђена; извидим.
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Тип живети Eу КаћуW живитиF — живим. Акценат ових глагола
одговара Д. нормиI али је увек место екавске икавска замена ђ. Већина
Д. примера позната је у КаћуW блајатиI бридитиI бучатиI лудитиI драж
датиI дречатиI звечатиI зујатиI клечатиI крчатиI режатиIрудитиI седитиI
скичатиI стидити сеI студитиIтиштатиIтрпитиI ујатиIучатиI штедитиI
И само сложениW залудитиI опуститиI полудитиI поскупитиI поцрнити.
У говору Каћа акценат је скраћен у следећим Д. примеримаW ври
штатиI вртитиI прдитиI свpбитиI смрдитиI цврчатиI цичати.
Примери из КаћаW врвитиI рмитиI дубитиI јездитиI лудитиI тамни
тиI црнитиI црпити.
Због доследно икавске замене ђ овај тип глагола у говору Каћа
изједначује се са типом трубитиJтрубим.
Тип завидети Eу КаћуW завидитиF — завидим. Једино је овај Д. при
мер познат у Каћу и акценатски се слаже са Д.W ЗавидимI завидишI завидиI
завидимоI завидитеI завиде|завидаду; завидиI завидио. Други акценат има
глагол настојати.
Тип желети Eу КаћуW желитиF — желим|Jим. Код већине глагола
b > и и ти глаголи су пришли типу лдмитиJлдмимI а глаголи горетиJпо
рем и болетиJболем пришли су типу успетиJуспем.
Глаголи овог типа одговарају Д. норми осим трпног придева где ће у
Каћу бити жељенI жељенаI жељеноI а у презенту увек само желимоI
желите.
Од Д. примера у говору Каћа овом типу припадајуW баздитиI бежатиI
беснитиI бојати сеI бдлетиI дретиI држатиI жеднитиI желитиI копнитиI
лежатиI роситиI седитиI стојатиI трепћатиI трчатиI цептити и само
сложениW затруднитиI оддлетиI окдрети сеI скорети се.
Неколико глагола овог типа продужило је акценат и они су набро
јани уз тип живетиJживимI а остали су непознати.
Као и код Д.I глаголи код којих се ђ у основи мења у аI имају овакав
радни и трпни придевW бежалаI бојала сеI држалаI лежалаI стојалаI
трчала; држанI држанаI долежанI долежанаI постојанI постојана.
Од глагола хтети Eу Каћу тетиF познат је само овакав инфинитив.
У презенту и радном глаголском придеву овај глагол има акценат као
код Д.W дбуI днешI дјеI дјемоI дјетеI дјеLдбеду; теоI телаI тело.
Сложени глаголи од овог типа такође одговарају Д. нормиW заклети.
Тип волетиJволим Eу КаћуW волемF. Као и код Д. у презенту је EF
акценатW волешI волеI вдлéмоI вдлетеI вдлуLвдледуI у осталим облицимаW
вдлоI волела; вољенI вољена. Специфичан је облик волијемI вдлијешI волијеI
вдлијемоI вдлијетеI вдлиједу у значењу више волети.
Сложени глагол привдлети има акценат приволем EД.W привдлпмF а
завдлети заволем.
Тип зеленети Eу Каћу зеленитиF — зеленим. Због доследно икавске
замене ђ у инфинитиву код овог типа глаголаI сви примери који се чују
у Каћу и фонетски и акценатски потпуно се слажу са типом треперити
Jтреперим па ће бити обрађени уз тај тип.
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4.R.4. Глаголи четврте врсте
Тип бранитиJбраним. Као и код Д. и у Каћу је овај акценатски типI
лагола заступљен са великим бројем примераW бечитиI блажитиI будитиI
бунитиI бушитиI вабитиI варитиI влачитиI неиздити сеI њđвитиI не
читиI традитиI решитиI рушитиI гушитиI давитиI давити сеI делитиI
дичити сеI дражитиI дрешитиI дужитиI дуpити сеI жаритиI жуљитиI
журитиI значитиI јавитиI једитиI јежити сеI јуритиI кадитиI поканитиI
кваритиI кињитиI клатити сеI кочитиI кравитиI кратитиI кривитиI крњи
тиI крунитиI крчитиI кумитиI купитиI лепитиI лечитиI личитиI љубитиI
љутитиI љуштитиI мазитиI омалитиI мамитиI маритиI маститиI ма
цити сеI меситиI миритиI мититиI млатитиI млачитиI мрачитиI мрестити
сеI мрситиI мутитиI палитиI печитиI платитиI прасити сеI прашитиI
претитиI опрљитиI прћитиI пућитиI равнитиI радитиI редитиI порубитиI
преручитиI садитиI светитиI сладитиI служитиI слутитиI срдити сеI
стрвитиI уступитиI судитиI сушитиI тањитиI тврдитиI тињитиI тра
житиI требитиI трезнитиI трћитиI трудити сеI трунитиI тужити сеI
ћулитиI фалитиI ладитиI ранитиI ценитиI цедитиI очепитиI оивањити сеI
ширитиI и само сложениW приближити сеI подбрадити сеI завалитиI оба
веститиI освеститиI онесвеститиI надвиситиI повладитиI повредити сеI
зајлибити сеI загњурити сеI удаљитиI подаритиI продужитиI снимитиI
искапитиI укитити сеI раскречити сеI окретитиI закрилитиI скружитиI
укрутитиI покуњити сеI уљудитиI домашитиI заметитиI умртвити сеI
надмудритиI спаритиI спљбиштитиI препречитиI запутити сеI нараститиI
проредитиI осамити сеI наследитиI заслепитиI оцмбљитиI натмурити сеI
ућудити сеI зауститиI наврити сеI прицврљитиI зашиљитиI најмитиI при
митиI узајмити и каћки пример изгледати.
Ови глаголи акценатски се слажу са Д.W бранимI бранишI брани
бранимоI бранитеI бранеLбраниду; фаљен; браниI бранитеLбранте; бранио
бранилаI бранило; забраним; забрањенI забранити.
Од Д. норме одступају ови примериW блудити — блудимI буљити
—буљимI гајитиJтајимI жутитиJжутимI загушитиJзагушимI луди
птиJлудимI нараститиJнарастимEнарастемI опуститиJопустимI тиш
титиJтиштим EД. има инфинитив тиштитиFI цвилитиJцвилимI црни
тиJцрним. Сви наведени примери пришли су типу трубитиJтрубим.
Осим глагола гајитиJтајим сви су непрелазни па би и по тој особини тре
бало да припадају типу трубитиJтрубим. Од Д. норме одступају следећи
глаголиW жестити сеJжестим сеI штититиJштатимI шуритиJшурим.
Остали су непознати. Примери из КаћаW баритиJбаримI буpити сеJбурим
сеI журити сеJжурим сеI дубитиJдубимI личитиJлачимI најлитиJналимI
ључитиJључим.
И за говор Каћа важи напомена коју је И. Стевовић дао за говор
Груже да „. . . многи глаголи T. врсте EБелићевеF имају . . . у инфинитиву
у основи и и онда када имају значење непрелазног глагола.”RS У говору
* o. c. S22.
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Каћа то су глаголиW белити сеI вранити сеI жутити сеI затруднитиI зе
ленити сеI оглувитиI детаритиI плавити сеI црвенити сеI црнити се итд.
Тип трубитиJтрубим. Слаже се са Д.W трубимI трубишI трубиI
трубимоI трубитеI трубеEтрубиду; трубиI трубитеLтрупте; трубиоI
трубилаI трубило; затрубимI затрубишI затруби; затрубитеLзатрупте;
затрубиоI затрубила. Чују се ови Д. примериW виритиI вредитиI дубитиI
жмуритиI златити се EД. Златнити сеFI јапитиI какитиI киситиI кли
зитиI латитиI латитиI миритиI мpзитиI пиљитиI плевитиI пузитиI пупитиI
раститиI рудитиI светлитиI сититиI сладитиI стрепитиI тајитиI тежитиI
трубитиI тужитиI цуритиI чамитиI члбвитиI чкиљити и само сложениW
оглувитиI огрубитиI оживитиI поживити.
Овамо су пришли глаголи типа живитиJживимW белитиI бледитиI
бридитиI милитиI жудитиI жутитиI кититиI занемитиI плавитиI ра
ститиI рудитиI седитиI ослепитиI стидити сеI студитиI трпитиI цвилитиI
штедити и само сложени полудитиI опуститиI поскупитиI поцрнити.
Други акценат имајуW бурити сеJбурим сеI журитиJжуримI личитиJли
чимI најлитиJналим. Акценатски ови глаголи припадају претходном типу
бранитиJбраним иако су сва четири непрелазна и по Д. би требало да
припадају типу трубитиJтрубим.
С друге стране важи Д. констатација да глаголи мењају акценат у
Зависности од тога да ли су прелазни или непрелазни па се тако са два
акцента чујуW сладитиW сладим EЈа са две кашике сладим кафуF јcладим
EЛепа је чорбаI чисто сладиFI тужитиW тужим EТужи за кучићимаF || ту
жим EТужи се на децуF. Осим ових Д. примера у говору Каћа овако се
понаша и дубитиW дубим EПрво дубиш тиквицеF || дубим EЗна да дуби на
iлавиF.
Треба напоменути и то да у говору Каћа многи Д. примери немају
инфинитивну основу на и већ на аW бљештатиI EподFбриждатиI свиратиI
режатиI ћутатиI шкрипатиI штрчати.“
Овом акценатском типу припадају иW врбитатиI јбрчитиI пљунтатиI
iffe e2f2f424.
Тип парложитиJпарложим. Код овог типа глагола и у Каћу акценат
је у свим облицима истиW парложишI парложиI парложимоI парложитеI
парложејпарложаду; парложитеLпарлоните; парложиоI запарложен. Да
ли и у Каћу овај тип глагола има акценатску алтернацију у аористу као
код Д. тешко је рећи пошто се овај облик врло ретко чује у Каћу. Од Д.
примера у говору Каћа се чујуW врпољити сеI вашаритиI измигољити сеI
наталожити сеI упарложитиI успркбњити се.
Тип једначитиJједначим. Сви примери познати у Каћу имају акце
нат који прописује Д.W бекељити сеI бирташитиI одрвечити се EД. дерве
чити сеFI диванитиI одомаћити сеI инатити сеI једначитиI јуначити сеI
кинђурити сеI закорачитиI корманитиI накострешити сеI окрвавитиI кре
вељити сеI лешкаритиI помаџарити сеI изопачити сеI пазаритиI упарадити
сеI пиљаритиI певушитиI пешачитиI предњачитиI просјачитиI противити
** Слична је ситуација и у говору Груже Eo. с. S2PF.
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сеI пударитиI уразумити сеI рибаритиI ровашитиI рогушити сеI осамаритиI
сатаритиI скрнавитиI стровалитиI таманитиI тимаритиI толмачитиI
тумачитиI угаритиI разузурити сеI шепурити сеI шћућурити сеI и само
сложени забашуритиI пробуразитиI повампирити сеI заталамитиI награ
буситиI дозлогрдитиI озлоједитиI ујединитиI зауларитиI прекардашитиI
потклобучити сеI покондирити сеI ускопистити сеI EД. ускописитиFI иско
ренитиI окоратити се EД. укоратити сеFI скочањити сеI закукуљитиI доку
суpитиI замумуљитиI обезнанити сеI узнемиритиI усплаирити сеI опаме
шити сеI опасуљити сеI употребитиI упропаститиI разрогачитиI пресами
титиI отатањити. Остали су непознати. Слагање са Д. је потпуноW јед
начимI једначишI једначиI једначимоI једначитеI једначеEједначиду; јед
начиI једначите једначите; једначиоI једначилаI једначилоI уједначенI ујед
н{2^{8}{M!.
Тип животаритиJживдтарим. Слаже се са Д.W животаришI живо
тариI животаримоI живдтаритеI живдтареfживдтаридуI животариI
животарите; животарио.
Од Д. примера чују сеW господаритиI кочијашитиI кочоперити сеI
кријумчарити и само сложениW изобичајити сеI обелоданитиJобелоданим.
Тип памтитиJпамтим. Акценат је као код Д.W памтишI памтиI
памтимоI памтитеI памтеLпамтиду; памтиI памтите; памтиоI запам
титиJзапамтимI запамтиI запамтите; запамтиоI запамћен.
Уобичајени су ДI примериW банчитиI момчити сеI докрајчити.
Тип кацошити сеJкицошим се. Акценат је без променеW кицошиш сеI
кüцоши сеI кицоштмо сеI кацошпте сеI кацоше сејкицоштду се;кицоште
се; кицошио се. Ово је једини глагол овог типа у Каћу.
Тип носитиJндсим. Нема одступања од Д.W носишI носиI носимоI
носттеI носе!ндспду; носиI носте; носиоI носила; ношен. Чују се Д. примериW
вддитиI возитиI гднитиI женитиI кдситиI кречитиI молитиI носитиI прд
ситиI пуститиI селитиI скочитиI штенити се и само сложениW намдлити
сеI промдлити сеJпрдмолим се.
Други акценат има Д. пример десити сеI задесити сеI а остали нису
уобичајени.
Тип ломитиJлдмпм|Jим. У свим облицима акценат је као код Д.W
лдмимI ломпиI ломиI гомимоI ломитеI лдмеломидуI лдмиI лдмтеLлдмите;
лдмиоI ломила; поломљенI ломљен.
Овамо су прешли глаголи типа желитиJжелим где ћ J иW беснитиI
огладнитиI ожеднитиI желитиI кданитиI летитиI роситиI седитиI олад
нитиI цептитиI и само сложениW поружнитиI затруднити.
Сложени Глаголи од овог акценатског типа у презенту Могу имати
тројаке акцентеW
aF Исти акценат у простим и сложеним облицима. Од Д. примера у
говору Каћа позната су триW задрити сеJзадри се и глаголи зазвднитиI по
модрити који у презенту могу имати двојак акценатW зазвднизазвониI по
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мддриLадмодри.“ Овом типу у говору Каћа не припадају пртитиI тут
њатиI а остали Д. примери нису познати.
бF Сложени глаголи који имају исти број слогова као прости. То су
глаголи са префиксом сJ који у презенту имају E“FW сложитиJсложимI
cлдмитиJслдмимI створитиJстворимI скрститиJскрстимI скројитиJскрд
јимI склднитиI следитиI спојитиI срдчитиI стопитиI смождитиI згрдзити
сеI згрдмити.
вF Код сложених се акценат преноси на префикс као EF EполомитиJпо
ломимF. Ова група глагола је најбројнија и већина је позната у КаћуW
подбдчити сеJтддбочим сеI пребрддитиJпребродимI разведритиJразведримI
навдиштитиJнавоштимI олдбитиJдглобимI зајнојити сеI догодити сеI уто
јити сеI удститиI изгубитиI раздвојитиI надојитиI одоцнитиIудробитиI
ознојити сеI наздбитиI заклднитиI сукобити сеI налджитиI замајлити сеI
намнджити сеI замдpити сеI замдчитиI надштритиI напојитиI запдпитиI
распдритиI испдститиI пордбитиI одрднити сеI ордсити сеI присвојитиI
lycimНитиI посдлитиI засдпити сеI затворитиI натопитиI наторитиI
јаретдчитиI потрдшитиI изучитиI почаститиI зачинитиI ушдритиI уштрд
јитиI одобрити. заклопитиI укрдтитиI обндвитиI обдритиI удчитиI прослд
вишиI наслониiиниI уиндицини.
Други акценат имају глаголиW дворитиI додворитиJдодворимI кршитиI
прекршитиJпрекршим.
Код сложених глагола типа лдмитиJлдмим у N. и 2. лицу плурала
презента имамо следећу ситуацијуW
aF од глагола који имају исти акценат у сложеним облицима као у
простим само глагол зазвднитиJзазвонимо има акценат какав би се очеки
ваоI иако и он може имати и други акценатW зазвонимо. Остала два гла
голаI где бисмо очекивали E“F акценат на пенултимиI немају тај акценат
него су у овим лицима пришли акценатском типу са E“F акцентом на пре
фиксуW заоримоI помодримо.
бF глаголи са E“F акцентом у презенту тај акценат задржавају у
свим лицимаW слдмимо.
вF Глаголи код којих се акценат преноси на префикс у N. и 2. лицу
плурала презента имајуW пребројимоI дбојимо.
У осталим облицима код сложених глагола акценат је као у инфи
нитивуW зазвонитиJзазвдниI зазвонитејзазвднтеI зазвонио; сложитиJсложиI
cлджитеLслдштеI сложио; подбочити сеJподбочи сеI подбочите се под
бочте сеI подбдчио се. Акценатску алтернацију имамо у трпном придеву
сломитиJсломљенI изгубитиJизiубљен и у императиву код глагола који
губе последњи вокал у основиW утојити сеJyiоји сејугој сеI утојите сеfyiđјте
сеI раздвојитиJраздвојиlраздвојI раздвојите|раздвајте итд.
Тип бележитиJбележим. Одговара Д. нормиW бележишI бележиI
бележимоI бележитеI бележеLбележаду; бележиI бележитеLбелеште; бе
лежиоI бележила; забележен.
** Ови глаголи и код Д. имају двојак акценат.
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Овом типу припадају бројни глаголи и код Д. и у говору КаћаI
а овде ће бити наведени само некиW биберитиI готовитиI дан убитиI уда
pитиI кубуритиI кулучитиI нишанитиI сакатитиI слиндаритиI тдваритиI
непртљити. Од Д. примера за сложене глаголе у Каћу су познати и
овом акценатском типу припадају следећиW обездбразитиI опаучитиI опд
равити сеI отарасити сеI оцапарити сеI предвостручитиI ужижљивити сеI
утрдстручити.
Други акценат у Каћу имајуW опкорачитиI ортачити сеI преобразити
сеI пркоситиI раскорачити се.
Тип iовдритиJдворим. Као и код Д. и у говору Каћа овим глаголима
се помера акценат у презенту и трпном придевуW iовдритиJдворимI дво
рен. У осталим облицима јеW овдpиI овдpитеfiоздртеI овдpиоI овдрилаI
fовдриле. У Каћу се чују иW полдвитиI припитдмити Eпрост глагол питд
лити није уобичајенF. Глагол ромдрити припада следећем акценат
ском типу. Овом типу у Каћу припада и глагол сведочитиJсведочим.
Тип треперитиJтреперим. Акценат је као код Д.W руменимI руменишI
румениI руменимоI руменитеI руменеLруменидуI румениI руменитеLрументе;
румениоI руменилаI руменило. Познати су ови Д. примериW жуборитиI
вијорити сеI црвенити сеI црвенитиI шаренити сеI шепељити сеI бокдрити
сеI веселити сеI срамдтитиI увременити сеI потоспддити сеI упокојити сеI
утемељити. Овде спадају и глаголи типа зеленети сеJзеленим се због
доследно икавске замене. Познати су само сложени глаголиW порумeнитиI
осиротитиI зацрвенити сеI поцрвенити.
Као и код Д. сложени глаголи овог типа могу имати двојаки акце
нат у презентуW
aF Акценат код сложених глагола остаје на месту где је код простихW
завијорити сеJзавијори сеI зажуборитиJзажубориI зазеленити сеJзазелени сеI
затреперитиJзатрепериI заинећељитиJзашепељамI наруменитиJнаруменимI
ушаренити сеJушареним се.
бF Акценат сложених глагола помера се на први слог основеW про
веселити сеJпровеселим сеI осрамдтитиJосрамотим сеI разбокорити сеJраз
бдкори се и глаголи који се чују само у сложеној формиW ожалдстити
JожалостимI погосподити сеJпотосподам сеI увременити сеJувремени сеI удо
стојити сеJуддстојим се.
Други акценат имају ови Д. примериW очемеритиI пустошитиI а
остали нису познати.
Тип беспосличитиJбеспослачим. Акценат је као код Д.W беспосличимI
беспосличишI беспосличиI беспосличамоI беспосличиоI беспосличиI беспосли
чите. Од Д. примера за овај тип познати су прост глагол беспосличити
и само сложениW закалуђерити EсеF и ордзничавити. Остали Д. Примери
су непознати.
Тип керебечити сеJкеребечим се. У презентуI радном глаголском при
деву и императиву акценат је истиI тако је и у Каћу. Осим наведеног
ни један прост глагол од Д. примера није познат. Од Д. примера за
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сложене глаголе овакав акценат има само глагол осирдмаинитиI а два
Д. примера имају други акценатW одобровољитиI проневаљалити се. У
говору Каћа овом акценатском типу припада и глагол обездбразити EсеFJ
Jобездбразим EсеF.
Тип благослдвитиJблагделовим. Овај једини Д. пример припада овом
типу и у Каћу. Овакав акценат у једнини има и глагол пријатељити се
Jпријатељим се који код Д. припада другом акценатском типу. Са Д.
се овај глагол слаже у множиниI где у Каћу може бити акценат који
прописује Д.W пријатељимо сеI али се поред овог акценатског лика може
чути и пријатељимо се. Од Д. примера једино је познат наведени глагол.
Тип снатиJсним. Овај тиш није познат у Каћу као ни Д. пример
уз њега.
Тип јазитиJгазим. Акценат је исти у свим облицимаW јазимI газишs
јазиI јазимоI fáзптеI јазеfiáзиду; јазиоI јазилаI газило; јазиI јазитеfiáстеI
fáженI гажемаI а код сложених погазитиJпојазимI погазишI погазиI поја
зимоI погазитеI погазе; погазиоI погазилаI погазило; погазиI погазитеLпојасте;
погажен. Познати су ови Д. примериW побабити сеI добавитиI балитиI
бечитиI бречитиI вадитиI виситиI верити сеI ветритиI влажитиI јадити
сеI јаритиI гладитиI грабитиI грлитиI трчитиI јурити сеI димити сеI ђу
бритиI жалити EсеFI јајњити сеI јамитиI каснитиI кваситиI кечитиI ка
титиI кладити сеI кмезити сеI књазити сеI крпитиI кудитиI купити
кућити сеI долазитиI латити сеI лупитиI машити сеI милити сеI мислитиI
меритиI мpвитиI мрштити сеI мучитиI нудитиI њушитиI пазитиI пат
pитиI паритиI патитиI пенитиI плазити сеI плашитиI правитиI запра
житиI пратитиI пржитиI упртитиI пружитиLпружитиI прућити сеI пу
нитиI пуритиI пушитиI ранити EvulnerareFI ранити Emene surgereFI за
jратитиI рушитиI сиритиI заситити сеI сетити сеI слабитиI славитиI
слинитиI смрадитиI ставитиI старитиI сузитиI телитиI тешитиI утра
питиI тринитиI тубитиI тувитиI туритиI ћушитиI удитиI наумитиI
фалитиI апситиI доватитиI чварити сеI чиститиI чудити сеI шалити сеI
ликодитиI индлитиI штавитиI штетитиI шћапити и само сложениW забо
равитиI набубритиI преваритиI запдведитиI дбеситиI извештити сеI дјаз
дити сеI разгаћити сеI ударитиI зажвалитиI джучити сеI дојутрити EceF.
закачитиI надокнадитиI поткожити сеI прекужитиI дкуситиI разместитиI
дпрсити сеI длучити сеI усмртитиI усрећити EсеFI зацаритиI ишчашишиI
ушанчити се.
Други акценат имајуW одлучитиI плавитиI упутитиI смушити сеI по
сpбитиI тежитиI страћатиI потурчити сеI укоритиI окрунитиI услишитиI
натмурити сеI натуштите сеI а остали су непознати.
Тип киселитиJкиселим. Овај тип има исти акценат као код Д.I тј.
акценат из инфинитива остаје у свим облицима. Од Д. примера у Каћу
су познатиW длакавитиI јаловитиI киселитиI коричитиI маторитиI мрiо
дити сеI мршавитиI плеснивитиI семенитиI ћелавитиI ћдравити и само
сложениW закржљавитиI дбанiaвитиI дбљутавитиI дбрашнавитиI дара
витиI душавитиI дрвенити сеI дкаменити сеI дкилавитиI дмлитавитиI
дпупавитиI побуђавитиI полакомити сеI почађавити.
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Тип ластавичитиJластавичим не постоји у Каћу.
Тип девојичити сеJдевојичим се. Акценат се не мења. У говору Каћа
познати су следећи Д. примериW битаништи сеI девојчити сеI диранчитиI
намајарчитиI пијанчити и само сложениW задјумчитиI укдленчитиI уска
КаоS2LN2LN4L2SI
Тип пабирчитиJпабирчим. У говору Каћа познат је само наведени
пример од простих глаголаI а од сложених само поцијанчити се Eовај
глагол чује се и са другим акцентом поцијанчити сеF. Акценат се не мења.
4.R.R. Глаголи пете врсте
Прва подгрупа
Тип питатиJпитам. Мења се EF акценат из инфинитива у E“F у
Презенту у свим лицимаI с тим што у P. лицу множине постоји акце
натска алтернација питајуLпитаду. У осталим облицима јеW питоI пи
талаI питало; питајI питајте; питан. Код сложенихW запитатиJзапи
шамI запиташ . . . запитајуLзапитадуI запитоI запитала; запитајI запи
тајте; запитан.
Чују се ови Д. примериW набадатиI биватиI биратиI бркатиI брљатиI
бубатиI ваљатиI виђатиI вијатиI владатиI вбдатиI возатиI врачатиI вре
батиI вређатиI гађатиI јеfamи сеI груватиI гуратиI даватиI дрематиI др
љатиI дрпатиI дуватиI ђипатиI зидатиI зеватиI јављатиI калатиI каљатиI
каратиI кбкатиI купатиI лопати сеI луњатиI лупатиI љуљатиI замерати
сеI мењатиI мешатиI моратиI нусатиI паратиI питатиI питатиI плаћатиI
праштатиI причатиI прљатиI прббатиI прскатиI пружатиI пуватиI пуш
татиLпуштатиI рађатиI ређфтиI рутати сеI ручатиI сањатиI свиратиI
севатиI скитатиI смуцати сеI сниватиI спаватиI страдатиI стрељатиI
поступатиI сумњатиI траскатиI турaтиI цепатиI цмакатиI чепатиI чy
ватиI шаратиI швајати сеI шетати сеI шишатиI шбратиI штитатиI
шуњати се и само сложениW забијатиI набакати сеI довијати сеI најваж
датиI разглабатиI загледатиI погреватиI одвајатиI преживатиI уживатиI
дозиватиI зазјаватиI сниматиI закиватиI закидатиI заклапатиI скоцати
сеI окупљати сеI доливатиI одмаратиI ометатиI сметатиI умиватиI поме
ратиI домишљатиI замератиI смрскатиI обаратиI испаштатиI испијатиI
запеватиI затиратиI спрдати сеI заптиватиI зарастатиI подриватиI осва
јатиI исеватиI засецатиI осниватиI доспеватиI претваратиI истресатиI
изуватиI расцбпатиI зашиватиI поштапати сеI примати.
Други акценат имају бусати сеI ђикатиI кијатиI куњатиI пљускатиI
ишкрипатиI подмећатиI сажиматиI умацкатиI а остали су непознати.
За типа аминатиJаминам у Каћу нема примера.
Тип венчаватиJвенчавам. Акценат из инфинитива мења се у свим
лицима презента у EF и постакценатску дужинуI а у P. лицу множине
јавља се акценатска алтернацијаW венчавајуLвенчаваду. У осталим обли
цима јеW венчавоI венчавала; венчавајI венчавајтеI венчаван.
Од Д. примера познати суW барлијатиI закератиI кршћаватиI липса
ватиI оклеватиI пијуцкатиI рањаватиI ручаватиI свештаватиI скапаватиI
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целиватиI цркаватиI честитатиI студирати и само сложениW прибегаватиI
приближавати сеI поболеватиI избријаватиI завараватиI разведравати сеI
привикавати сеI изволеватиI обећаватиI загореватиI удешаватиI додијаватиI
одобраватиI задржаватиI оживљаватиI закључаватиI закопчаватиI поко
равати сеI закуваватиI закуцаватиI улепшаватиI омекшаватиI умиљавати
сеI замотаватиI замрзаватиI смркавати сеI уништавати сеI заоштраватиI
спасаватиI запетљаватиI допуњаватиI запушаватиI досељавати EсеFI при
сиљаватиI претоваратиI затрпаватиI устручавати сеI затрчаватиI зауз
даватиI изумеватиI сучељавати сеI опчињаватиI рашчупавати.
Други акценат имајуW возикати сеI забдрављатиI кашљуцатиI моља
катиI сељакатиI таљијатиI шушкетатиI а остали се не чују.
Тип вечераватиJвечеравам. Акценат је и у Каћу као код Д.I а по
знати су ови Д. примериW банкротиратиI благосиљатиI вечераватиI зано
ветатиI малаксаватиI ратосиљати сеI и само сложениW истовариватиI
опкорачиватиI преображаватиI припитомљаватиI развесељаватиI распро
страњиватиI употребљавати.
Тип правдатиJправдам. Акценат је као код Д.I а познати су следећи
Д. примериW вбнтатиI картати сеI“ курвати сеI ларматиI правдатиI
pинтатиI сањкати се“ штампатиI и сложениW издрндати Eу Каћу постоји
и прост глагол дрндатиF. Други акценат имајуW вајкати сеI вардатиI
шантатиI а остали су непознати.
Тип игратиJирам. Слаже се са Д.W играмI играшI играI играмоI иiратеI
ilipajyLilipaДу; играјI играјтеI игранI игранаI играно; иiроI игралаI игралоI
код сложених јеW заиграмI заиграшI заиiраI заиграмоI заигратеI заиграју!
Lзаиграду; заиграјI заиграјтеI изигранI изигранаI изиграно; заиiроI заигралаI
заиграло.
Поред наведеног познати су и Д. примериW копатиI чешљати.
Тип венчатиJвенчам. Као и код Д. акценат се мења у N. и 2. лицу
множине презентаW венчамоI венчатеI а у Каћу и у P. лицуW венчаду поред
венчају. У осталим облицима јеW венчоI венчала; венчајI венчајте; венчањ
венчана. Код сложених је прочитатиI прочитамI прочиташI прочитаI
прочитамоI прочитатеI прочитајуLпрочитаду; прдчитоI прдчиталаI прд
читало; прочитајте; прочитанI прдчитанаI прдчишано.
Од Д. примера познати суW блистатиI брбљатиI брзатиI бујатиI бун
цатиI бурлати EД. бурљатиFI влататиI гласатиI грушали сеI јужватиI
гунђатиI гутатиI ждератиI жуљатиI зијатиI иматиI јачати. класатиI
кијатиI кључатиI копчатиI окрачатиI кркљатиI крјатиI куљалиI куш
љати сеI лињати сеI пентрати сеI петљатиI пријатиI равнатиI pђатиI
свештатиI седлатиI сијатиI спанђати сеI сукљатиI тињатиI трљатиI
трпатиI уздати сеI сурвати сеI урлатиI фрфљатиI цветатиI цврљали сеI
читатиI чупатиI шкиљатиI шпартатиI и само сложениW изанђатиI из
** Глагол картати се може имати и акценат картати сеI а такође и глагол сањ
кати се може имати овакав акценатW сањкати се.
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вештатиI разгранати сеI огулатиI склептатиI олакшатиI смањати сеI
опојатиI осветлатиI отаљатиI стишати сеI отешњатиI шћердати доче
пати се.
Други акценат имају врчатиI кланцатиI клизати сеI курвати сеI прљатиI
ријатиI срљатиI ујати и само сложениW доакати и сплавати. Са
дублетним акцентом се чују бацатиLбацатиI гацатиLidцатиI балтатиLбал
l{NMN4N?L.
Глагол имати нема презент имадемI имадеш. Акценат у презенту
је двојакW имамI имашI имаI имамоI иматеI имајуLимаду; имамI имашI
iимаI имамоI иматеI имајуLимаду.
Тип вечератиJвечерам. Акценат је исти у свим облицима и од Д.
примера овом типу припадајуW ваљушкати сеI вечератиI љуљушкати Eи
љуљушкатиFI ударати и само сложени опорављати сеI забдрављати.
Други акценат има глагол iовдpкатиI а остали нису познати.
Тип батинатиJбатинам. У презенту се акценат мења у множиниW
батинамоI батинатеI батинадуLбатинајуI а у осталим облицима је бата
најI батинајтеI батиноI батиналаI смежуран. Код сложених остаје EF
и EF на истом местуI а где је код простих EF прелази на први слогW из
батинамI избатинамоI избатиноI избатинан.
Од Д. примера познати суW барататиI батргати сеI бауљатиI баца
кати сеI беласати сеI буријатиI вијутатиI толицатиI гомилатиI издеветатиI
дромбуљатиI јуришатиI каљужати сеI камџијатиI клопаратиI искобељати
сеI колебати сеI колутатиI комадатиI комешати сеI корачатиI кривудатиI
ландаратиI лепршатиI маџаратиI опшијатиI перутатиI пискаратиI пра
ћакати сеI пуцкаратиI рачунатиI решетатиI сапунатиI светлуцати сеI
цијуратиI стропдитати сеI тамбуратиI таласати сеI тетурати сеI трабу
њатиI трчкаратиI турпијатиI черупатиI и само сложени смандрљатиI
смежурати сеI онемдбати.
Други акценат имају тоциљати сеI тумаратиI фијукати.
Тип руковедатиJруковедам. Познат је још Д. пример пријатељити
се“ и оба ова глагола понашају се у складу са Д. нормом. У N. и 2. лицу
множине презента је руковедамоI руковедате; у императиву руковедајI
руковедајте; руковедо.
Тип зjатиJзјам. Д. глаголи зjати и сјати и Каћу гласе зијати и
сијатиI а по овом типу у Каћу иду глаголи знати и дати које Д. сврстава
под тип чутиJчујем. Парадигма ових глагола изгледа овакоW знамI знашI
знаI знамоI знатеI знајуLзнаду; знајI знајте; знаоI знала; знан. Глагол
дати одступа од овога само у радном глаголском придевуW даоI далаI
дало.
Тип гледатиJгледам. Као и код Д. у свим облицима акценат остаје
непромењенW гледамоI гледатеI гледајуLiљедаду; гледајI гледоI гледала.
** О овом глаголу било је речи уз тип благослдвитиJблагословим.
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Познати су ови Д. примериW бејатиI бљечкатиI боцати сеI бдикатиI
брукати сеI брчкати сеI бућкатиI варатиI вивати сеI вешатиI враћатиI
врдатиI врцкатиI врцатиI лабатиI рацкати EД. ПрискатиFI грудвати сеI
гуркатиI дрматиI жмиркати EД. жмиратиFI звецкатиI звератиI звдцатиI
зивкатиI јадати сеI јецатиI касатиI каскатиI кењкатиI кецатиI кидатиI
кискатиI клањати сеI клецатиI климатиI кљукатиI кљуцатиI кдикатиI
коцкати сеI кдшкати сеI дкрастатиI крзатиI кукатиI куватиI куцатиI
куцкатиI кушатиI ласкатиI лаћати сеI ласкатиI лоптати сеI лупкатиI
меркатиI мрдатиI муљатиI мућкатиI мувати сеI муцатиI нуткатиI њуш
катаI падатиI пајатиI пецатиI пецкатиI питатиI пиpкатиI питатиI пе
ватиI пливатиI пљачкатиI пљускатиI пљуцкатиI пријатиI пућкатиI пуц
катиI пуштатиI сипатиI сисатиI седатиI сећати сеI сецкатиI слушатиI
стављатиI старати сеI штрецати EД. стрецатиFI интрицкати EД. стриц
катиFI тапкатиI титратиI тератиI требатиI труцкати сеI трчкатиI
туткатиI туцатиI ћушкатиI абатиI аратиI вататиI сваћатиI циматиI
цењкати сеI цуњатиI цупкатиI чачкатиI чекатиI чикати сеI чупкатиI ши
батиI шкљоцати EД. шклдцатиFI штиматиI штипкатиI штиркатиI шту
цатиI шушкатиI и само сложени збабати сеI добављатиI увежбатиI на
ђикатиI наздрављатиI расклимати EД. раскламатиFI заклањати EД. за
клоњатиFI закржљатиI улоћкати сеI смештати исправљатиI расправљатиI
споречкати сеI прдслављатиI наслањати сеI срећатиI диштрокати се EД.
дстрокати сеFI потпасатиI натрапатиI прдфућкатиI поцркатиI дчеткати.
Другачији акценат имајуW биратиI воћкати EсеFI дрндатиI дуратиI
звpцатиI доливатиI праскатиI предатиI презатиI рибатиI тискати EceFI
pкатиI цикати и само сложениW додијатиI заступатиI затваратиI испрс
катиI намештатиLнамештатиI окишати сеI опажатиI смератиI смрскатиI
уiужватиI ускушљати се.
Тип ужинатиJужинам. Ово је једини пример за овај акценатски
тип код Д. а чује се и у Каћу и понаша се у складу са Д. нормом.
Тип ћелуpкати не постоји у Каћу.
Друга подгрупа
Тип писатиJпашем. Акценат из инфинитива чује се у радном гла
голском придеву и у императивуW писоI писалаIписало ; пишиI пишитеL
LпиштеI а у презенту и трпном придеву је E“FW пишемI пашешI птицеI пи
шемоI пишетеI пашуLпишеду; писанI писанаI писано.
Од Д. примера чују сеW везатиI викатиI јакатиI тукатиI дисатиI
дрематиI дуватиI зидатиI жваћатиI казатиI краћатиI купати сеI лизатиI
лејатиI мукатиI низатиI њакатиI презатиI рикатиI БКатиI скакатиI ски
тати сеI сркатиI струјатиI сукатиI укатиI чепатиI шетатиI штитати
и само сложениW дозиватиI залајатиI одмајатиI замакатиI зарицати сеI
истакатиI натапатиI затезатиI поштапати се.
Други акценат имају раматиI сажиматиI срећатиI тркати сеI ћукати
шкрапатиI шмркатиI а остали су непознати. Глагол давати не спада
овамо јер у презенту има само дајем.
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Глагол јонетати познат је само у сложеном облику зајонетатиI
одгонетатиI а и презент му се разликује од Д. — у Каћу је зајонетам.
Тип кокодакатиJкокддачем Акценат је у свим облицима као код
Д.I а поред наведеног познат је још само глагол кукурекати.
Тип дратиJдрем. Слаже се са Д. У инфинитиву и императиву јем м J м м J м J J мм.
EFW дратиJдриI искатиJиштиI а у презенту и трпном придеву је E FW
дремI дран; мећемI мећан.
Према акценту у радном глаголском придеву ови глаголи се делеW
аF Радни глаголски придевW дроI дралаI драли. Од Д. примера за
овај тип у Каћу се чују следећи глаголиW глођатиI дератиI ждератиI
лдкатиI дратиI пењатиI поздбатиI стењатиI чешати. Други акценат има
глагол стератиI тесатиI а остали нису познати.
бF Радни глаголски придев као и инфинитивW искоI искалаI искати.
Примери за овај Д. типW бакћати сеI брекћатиI гракћатиI грдкћатиI дак
ћатиI дpкћатиI искатиI кашљатиI кевћатиI кликћатиI лагатиI липсатиI
мећатиI сикћатиI склептатиI трепћати. Глагол шаптати познат је само
у облику инапућати.
Други акценат имају кресати и склепатиI а остали су непознати.
Д. подела на типове по томе какав акценат имају сложени глаголи
у радном глаголском придеву у Каћу не важи пошто је у радном гла
голском придевуI као и у трпномI уопштен EFW помећалаI задркћалиI
налагалаI полокалоI поороI деранI дблатан.
Тип кидисатиJкидишем. Нема никаквих акценатских променаW киди
шемоI кидишиI кидисо; жигосан. Код сложених глагола акценат остаје
на основиW најраисати; нагрдишемоI нарендиши; нагрдисоI нагрдисала; на
рендисан. У Каћу долазе и ови глаголиW крунисатиI патосатиI глеђосати
и само сложени ограисати.
Тип блебетатиJблебећем. Овај тип се слаже са Д. нормомI а познати
су следећи Д. примериW блебећатиI брбоћатиI клепећатиI клoкоћатиI кре
кећатиI малаксатиI скакућатиI тордкатиI цвокотатиI цвркућатиI шапу
ћатиI штипућати.
Акценатски овај тип изгледа овакоW блебећемI блебећешI блебећеI бле
бећемоI блебећатеI блебећуLблебећеду; блебећиI блебећитеLблебећитеI блебећoI
блебећалаI блебећалоI блебећанI блебећана.
Другачији акценат имајуW баукатиI јаукатиI лелекатиI маукатиI пију
катиI цијукатиI колебати сеJколебам сеI мирисатиJмиришим.
Тип катарисатиJкатаришем. Акценат се слаже са Д у свим обли
цимаI а познати су следећи Д. примериW бејанисатиI бојадисатиI калдрми
сатиI капарисатиI куpталисатиI мајсторисатиI туткалисати. У свим
облицима је исти акценат.
Типови крмаукати и вараклеисати су непознати у Каћу.
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Тип слатиJшаљем. Чује се и други Д. пример клати. Глагол слати
има презент само са уметнутим JаJW шаљемI шаљешI шаљеI шаљемоI ша
љетеI шаљуEшаљедуI а у осталим облицима имамоW шаљиI шаљитеLшаљите;
слаоI слала; кланI клана. Код сложеног јеW пошаљемEпошљемI а од заклати
JзакољемI закољемоI закољетеI закољедуLзакољу; закдљиI закдљитеLзакољше;
заклоI заклала; закланI заклана.
Тип брисатиJбришем. У свим облицима акценат је исти бришемо;
бриши; брисала; брисан. Код сложених је такође акценат увек на истом
слогуW избрисатиJизбришемI избришемоI избриши; избрисо; избрисанI из
брисана.
У употреби су ови Д. примериW верати сеI дбрћатиI доврћатиI ди
затиI мазатиI мицатиI ницатиI плакатиI рзатиI резатиI свитатиI стајатиI
стизатаI и само сложени извиратиI најињатиI издисатиI прдждиратиI
заклињатиI помињатиI запињатиI препирати сеI насрћатиI затицатиI на
чињати.
Други акценат имају закрећатиI капљатиI отребатиI припљескатиI
Cl{{dCal{{tlf.
Трећа подгрупа
Тип братиJберем. Сви глаголи понашају се као код Д. Глаголи
брати и прати имају исте акценте у свим облицимаW паремI перешI переI
перемоI пергтеI перуLпереду; праоI прала; пранI прана; периI перитеLпертеI
глагол звати разликује се од ова два само у презентуW здвемI здвешI здвеI
зовемоI зоветеI здвуLзоведуI а глагол ткати се са осталима слаже само у
трпном придеву тканI тканаI док у осталим облицима има ткамI ткđшI
ткаI ткамоI ткатеI ткајуLткадуI ткаоI ткалаI ткајI ткајте. Код сло
жених глагола акценат је код свих на првом слогу у инфинитивуW дбратиI
дпратиI дозватиI диткати. Акценатски се једнако понашају дбрати и
дпратиW дперемI дперешI дпереI дперемоI дперетеI длеруLдпереду; опериI опе
pитеLдперте; дпроI дпрала; дпранI дирана. Глагол дшкати има акценат
на префиксуW диткамI дуткашI дуткаI дипкајуI осим у N. и 2. лицу множине
откамоI откате. У осталим облицима је дипкалаI дипкалоI дипканI дипканаI
дтканоI даткајI дипкајтеI а глагол дозвати има акценат на основи у пре
зенту и императивуW доздвемI доздвешI доздвеI дозовемоI дозоветеI доздвуL
Lдозоведу; доздвиI доздвитеLдоздвтеI а на префиксу у радном и трпном
придевуW дозвоI дозвала; дозванI дозвана.
Тип кајати сеJкајем се. Акценат је исти у свим облицима осим у
императивуW кајем сеI кајеш сеI каје сеI кајемо сеI кајете сеI кају сеEкаједу
се; кајд сеI кајала сеI дкајанI дкајана; кај сеI кајте се. У сложеним обли
цима акценат је увек на првом слогуW угрејатиJугрејемI угрејешI угрејеI
угрејемоI угрејетеI угрејуLугреједу; урејоI угрејала; угрејанI угрејана; угрејI
угрејте.
У Каћу се јављају ови Д. примериW бајатиI вејати EventilareFI
вејати EululareFI ip?јатиI лајатиI сејатиI тајатиI трајатиI ајати. Други
акценат има трајати. Глагол чајати је непознат.
Тип коватиJкујем. У свим облицимаI осим императива долази EF
акценатW кујемI кујешI кујеI кујемоI кујетеI кујуLкуједу; ковоI ковала; ко
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ванI кдвана; кујI кујте. У сложеним облицима акценат је на основи само
у инфинитиву оковатиI а у осталим облицима је на префиксуW дкујемI
дкујешI дкујеI дкујемоI дкујетеI дкујуLдкуједу; оковоI дковала; дкованI дк
ованаI дковано; дкујI дкујте.
Сви Д. примери су уобичајениW бљуватиI бријатиI кљуватиI пљу
ватиI сндватиI тpдвати.
Тип смејати сеJсмејем се. Не слаже се са Д. у NI 2. и P. лицу множине
презента пошто је у Каћу смејемо сеI“ смејете сеI смеједу се. У осталим
облицима имамоW смејем сеI смејеш сеI смеје сеI смеју сеI смеј сеI смејте се;
смејо сеI смејала сеI појан. У сложеним облицима јеW насмејати сеI нас
мејем сеI насмејеш сеI насмеје сеI насмејемо сеI насмејете сеI насмеју се на
смеједу се; насмејб сеI насмејала сеI насмејанI насмејана; насмеј сеI на
смејине Се..
Поред наведеног познати су и глаголиW појати и рвати се. Од
глагола појати нисам имала прилике да чујем множинске облике пре
ЗеЊТа.
Тип казиватиJказујем. Битна морфолошка разлика између Д. при
мера и ситуације у Каћу је у томе што је место презентске основе Jује
у Каћу увек инфинитивна основа JиваJ у презентуW ноћивам. Осим у
обликуI у презенту постоји разлика у постакценатској дужиниW место
Д. дужине на ултими EдарујемF у Каћу је дужина увек непосредно иза
акцентаW даривам.
И за Каћ важи констатација коју је И. Стевовић дао за Гружу“
да је често основа JиваJ замењена основом JаваJI па тако у Каћу имамо
увекW довршаватиI зграњавати сеI испражњаватиI липсаватиI оглашаватиI
погледаватиI приближаватиI удаљавати и сл.
Код неких глагола примећује се колебање па се могу чути и са ос
новом на JиваJ и са основом на JаваJW заштићиватиLзаштићаватиI разбла
живати|разблажаватиI а за глагол завршиватиLзавршавати важи кон
статација коју И. Стевовић даје за говор Груже „. . . да су основе на
JиваJI JaвaJ знак сементичке разједначеностиI нпр. завршивати сеноI а
завршавати посаоI путI ратI живот итд.“ Постоји још једна сличност
између говора Каћа и говора ГружеI а то је што „... некад према Да
ничићевим глаголима на JиваJ стоје стари итеративи на JаJW Даничић
пробиривати у Гружи пробиратиI преглеђиватиJпрегледатиI обукивати
Jоблачити . . .”.“
Инфинитивну основу као код Д. у Каћу имамо у следећим приме
pимаW добацивати забрањиватиI ноћиватиI побеђиватиI свањиватиI цели
SaN44T4 И СЛ.
** Иако Б. Николић у Говору Срема Eстр. 29TFI где говори о типу смејати се
Jсмејем сеI тврди да овај глагол има акценат као код Д.I он у примерима наводи сме
јемо се што се не слаже са нормомI а слаже се са ситуацијом у Каћу.
** О. c. SPM.
SP О. с. SPM.
S4 О. с. SPM.
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Акценатски и облички ови глаголи у говору Каћа слажу се са Д.
у трпном придевуW дариванI дариванаI даривано и у радном глаголском
придевуW даривоI JлаI Jло.
Разлика постоји у императиву пошто се он у говору Каћа гради од
основе на JиваJW даривајI целивајтеI а код Д. јеW казујI казујте.
Тип заветоватиJзаветујем. Акценат је у свим облицима на истом
местуW заветујемо; заветовоI заветујI заветован. Овде долазе следећи Д.
примериW заветоватиI наликоватиI напаствоватиI пророковатиI разлико
ватиI саветовати.
Тип пазариватиJпазаравам EД. пазарујемF. Као и тип казивати и
овај тип морфолошки се разликује од оног што прописује Д.W пазарп
вамI пазарпвашI пазарпваI пазаривамоI пазариватеI пазаривајуLпазарпваду;
пазаравајI пазаравајте; пазаривоI пазаривала; пазараванI пазаравана.
Познати су следећи Д. примериW завариватиI оплакиватиI строва
љиватиI и само сложени докусуриватиI забашуриватиI истовариватиI упро
пашћиватиI утамањивати.
Глаголи типа околомаћивати и празновати нису познати.
Тип псдватиJпсујем. И у Каћу је у презентуI радном и трпном при
деву увек EF акценатW псујемоI пcдвоI пcдванI а у императиву E“FW псујI
псујте. Код сложених јеW отсдватиJдпсујем; дпсовоI дпсовала; дпсованI ди
сована; дпсујI дпсујте. Други Д. пример чује се само у сложеном облику
поштдвати.
Тип куповатиJкупујем. Репартиција акцената је као код Д.W исти
је у презенту и императивуW купујемоI купујете; купујI купујте. У радном
глаголском придеву имамо куповоI куповалаI а у трпном купованI купо
вања.
Код сложених је акценат на основи у инфинитивуI презенту и им
перативуW накуповатиJнакупујемJнакупујI а у радном и трпном придеву
је на префиксуW накуповоJнакуповалаJнакупованJнакупована.
У Каћу имамо ове примереW болдватиI вилдватиI векдватиI војеватиI
žладдватиI девдватиI дуiдватиI постдватиI дардватиI добдватиI зимдватиI
кумдватиI луддватиI мирдватиI момковатиI мудроватиI попдватиI послд
ватиI путдватиI реддватиI робдватиI руковати EсеFI тамндватиI трiдватиI
тудватиI шуpдватиLисуровати. Други акценат имају врбовати и пашовати.
Тип десетковатиJдесеткујем. Акценат је исти у свим облицимаW де
сеткујемоI десетковоI десетковала; десеткујI десеткованI а чују се и дрia
товатиI ашиковатиI доликоватиI доручковатиI јадиковатиI каштитоватиI
кулуковатиI напредоватиI дбиловатиI доликоватиI придиковатиI шеiртова
или.
Д. типови господдватиI учитељеватиI чемериковатиI пријатељдвати
нису уобичајени у Каћу.
Тип вероватиJверујем. Нема никаквих акценатских променаW веру
јемо; верујI веровоI веровала; милован. У Каћу долазе осим поменутих
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газдоватиI летоватиI моловатиI неговатиI радовати сеI ратоватиI свето
ватиI саловатаI толковатиI требоватиI цароватиI четоватиI штиковати.
Другачији акценат има поштдватиI а остали нису познати.
Тип знаменоватиJзнаменујем. Акценатски се слаже са глаголима типа
вероватиJверујемI а познати суW знаменоватиI именоватиI каменоватиI прсте
новати.
Тип левентоватиJлевентујем. Познат је само овај глагол који је
ретко у употребиI па осим презента нисам имала прилике да чујем остале
облике.
4.S. АКЦЕНАТ ПРИЛОГА
Д. није обрадио акценат ове врсте речиI па сам зато ситуацију у
Каћу поредила са примерима које даје Михаило Стевановић у Савре
меном српскохрватском језику f.
Прилог ујутру обичнији је у облику и са акцентомW ујтру. Као у
Срему и Госпођинцима и у Каћу постоје акценатски дублети ддлеLдблеI
iópeLiоре.“
Код прилога двамоI днамо јавља се постакцанатска дужина.
Примери истрмаI упрмаI које Б. Николић наводи за СремI у Каћу
имају други акценатW испрмаI упрма.“
Акценатско подударање између СремаI Госпођинаца и Каћа постоји
у примеруW унутра унутраI унутријунутри.
Прилози толкоI колкоI јеколкоI наколко уобичајени су у овој реду
кованој форми као и у Госпођинцима.“
Са двојаким акцентом чује се заменички прилог где Eу Каћу диFI
код којег дистрибуција акцената зависи од тога да ли је употребљен
самостално или у реченици. У првом случају је E“F акценатW Да? Код
мене?I а у другом је E“FW Ди ћеш? Да идеш?“
SR О. c. N2RI PM4.
SS l. С. PM4.
8T О. С. N2R.
** Овако је и у говору ГружеI Eo. c. SMMF.
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„СлушајI СаваI никад нас видио у животу ниси.” И ја кажемW
„Нисам и нећу да вас видим.” Ондак сам ја њи нашо у Новом Саду
тријес девете године. Њћ двојицу сам ја нашо у паркуI то је било летоI
отприлике јули месецI а августа месеца су уапсили обадвојицуI а код
мене је билаI ди сам ја био на Ратном острву ту шумарI ту је била роби
јашка баштаI па се ту долазили робијашиI копали башту и шта ја знам
радили њине пословеI имали су двадест и два јутра.
Код нас је било у нашом Каћу дваешест иљада комада овацаI а
било је прико три иљаде комада краваI а било је четир чопора свињаI
сваки је свињар имо око иљаду комада. Е тако је то ондак било стоке.
Ондак се то кадгода који је сиромаI нема ништаI не ради и болестан.
Ондак сам закољем ја свињчеI јел јунеI јел телеI ондак ајд дај и тим
меса што нема. Ондак млека нема. Нема кравеI нема ништа. Ондак
дај му и млека и сира мало. Ето ту било код нас траJчетир куће па што
су навек долазили код нас. Ни бундева нису ималиI бундеваI онд то
било црни бундева сејало па у свакој авлији по двадест кола ко је био
радин. Онда те бундеве деца јел то је било пећке летње те по десет
Jпетнајст бундева се расече па се извади семе и она средина и онда
те бундеве пеку бабе и онда то деца једу. А семеI ту било олајница код
насI то је било онда коњ вуко около онда смfоF ми деца ишли и терамо
тог коња код тог деде Маџара био Јошка.
EСава ТарунџијаI N9MSF
Ја сам онда осто а отац ми је пропо у првим светским рату а ја сам
с дедом осто и деда мене одраниоI и на њега сам навикоI сиротиња
били док . . . Ишли смо зими косили трску и сечемо дрваI а чак мој
дедаI оцов отац бн је тргово са сеномI са сламом и такоI а ја сам већ
с њиме ондак ишо кад ми је било дванајстJтринајст година и идемо
заједно у Нови Сад на пијацеI па бн куп још једног коњаI једног смо
навек држали па на двоје колаI он напредI а ја за њим одемо на пијаце
тамо код Титове касарне па ондак бн сам жур да прода моја кола прва
па да мене пошље кућиI да бн остане иза менеI он воло да пије . . . Си
ромашни смо били здравоI ондак кад бн остане иза мене оно нема га
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кућиI баба моја изгледа свак час. То било там код наслединеI гледамо
у лединеI није било там више кућа . . . У њиве она сам иде . . . Треба
да нам донесе из Новог Сада лебаI немамо код куће леба . . . од пекара
пет кила. Ми волели тај пекарски лебац. Стане прид бирцуз па му
браћа покраду.
Кадгод је ту било кажемо двајес другог маја сад ће бити ту на
тим нашим плацуI за тим великим бирцузомI ту бидне по десетJдва
најстI свираца питај бога колко партијаI па два данаI само грми цело
село. Свирају и певаду. Било је то здраво фино за насI ондак то био
таки обичајI па смо волели весељеI ондаF после друг дан посла подне
друг дан славе свашта имаI фијекерI гостиI весеље . . . па с потуку ту
ћсто на славиI избоду се ножевиI то сад већ немаI има и сад те туче.
EСтеван СтајићI N9MNF
Она је тражила јел белегу од кошуље јел од чега јел од слике па
пусти у кандило и горе свећица и онаW „Ево иде твоја нина”I ми смо
нашу матер звали нинаI имали смо стрица прит кућом па су била деца
старија па су ониW „нина”I а и ми кад смо се родили једно по једно звали
нина и она кажеW „Ево иде твоја нинаI ево иде твоја мати”I пита нина
шта радитеI шта ради њен син ЛазаI а ја сам се удала а она кажеW „Каш
ћеш Лази да не жали зелену јабуку и црвену мараму.” Ето то је баш
било тако онда кад се доносиле материце и сад то има да материце
EзFнаш па бн се противиоI није даоI а она поручива да кажемо Лази да
не жали зелену јабуку и црвену мараму . . . Куне . . . јесте било . . . a
тако ти све погодиI све поименце. И ја сам билаI то се све кожа најежи
и коса ти расте . . . То је страшно било . . . А дошли да је тераду . . .
сад није она искала већ колко кS да. Ту је био неки Иван РусI па и сад
је бн живI да само је бн био живио с оном Бачином Тбнком па је она
код њи становала . . . Тако се то ишлоI па и читав ред је био . . . Наш
деран дође и у један и у два и у фртаљ триI нико му ништа не . . . па
откако су ратовиI пушкеI од то доба нема вештица . . . То је било па
је она послала код заове да донесу наћвеI а бн отишоI а тамо рогаљ ве
ликиI баштаI бн био на рогљу па се задржоI носи наћве и кажеW „Они
на сокакуI играду вештице . . . гајдаш свира”I а бн прошо каж и над
ишоI а једна кажW „А што си га пропустила?” Па се попуштале па терај
за њим па удри гаI па кад је дошо у конкI бн бегоI каже да је тако нуз
зид све колене одеро и све зид одвалиоI и виче ал нема гласаI виче
матеруI нијеF имо оцаI и кад је мати чулаI то већ прошло дванајст док
је мати чулаI ал су њега готов мртвог донелиI а утубио је све знаш.
И каже кад су они њега сутрадан . . . а бн бљује крв и кажеW „Мати
мојаI баба Марица ме највише туклаI она ми је живот одузела.” Кад је
тај уја умроI а она ево иде и навек водила керче. Како она унутраI а то
моја мајкаI то мени мајка. Она је верна и није она била четрдесет го
дина вернаI да је она слагала. Она кажеW „НапољеI крвнице!“ кажеI
„То се открило” и каже кад откријеш не смеш . . . нема снаге да она . . .
EВука АнбјчићI удата СтајићI N9NMF
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА
СЕЛА КАЧ
Село Кач расположено примерно в десити километрах востoчно
от НовиJСада. Говор отoгo села принадлежит к шаћкашскому типу
бачкских окавских говоров воеводинского поддиалекта в рамках шума
ДИћскоJвоеводинского диалекта.
Говор Кача имеет четврexкомпонентнуо систему ударенић млад
ших новоштокавских говоров и распределение ударенић соотвeтствует
новоштокавскоћ норме. Неперенесеннвце ударенин встречакотса нере
гулирно в типичних примерахW командантI АустралијаI таманI макарко.
В восходиших ударенинх заударнЊић слог по тону вњfше ударного.
В нисходиших ударениих отсутствует характерпое понижениеI причем
темп речи болеe ЗамедленнљићI так что можно говоритњ и о болњшећ
длителњности всех ударенић.
В свизи с вопросом о заударноћ долготеI наблоданотси сушествен
нљне различин между говором Кача и нормоћ Даничича. В Каче дол
гота конечного заударного открљутого слога ликвидирована. В закpњитњих
конечнЊих слогах долгота сохраниетсаI причем — чаше в отделЊнљих
лексических категорилхI нежели во флексиихW гдлуб — кућом. При
лексикализованнвих долготах в конечном слоге также происходит на
рушение системљиI в первуко очередњI когда речњ идет о долготахI сле
дукоших непосредственно после долгих ударенићW путник — надничар.
Во флексиих зтот тип долготњи сохранилси толњко в позиции после LL
ударениаI причем факулњTaтивноW водбмI седам. В срединних слогах дол
гота сохраннетси после всех ударенићI но наблодаетсиI что после LL
ударенин долготњи встречакотси нерегулирноI лишљ в двух лексических
категоринхW картањеI задругаркаI а также — водноћ категории во флек
сииW Карловаца. Однако количество долгот в срединнљих слогах увели
чиваетси своеобразнљим способом — сохранением заударноћ долготњи в
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знклизеW чешљам се. В отоћ позиции встерчакотси и заударнвле долготњиI
отсутствукошие у Даничича. Зти долготњи имекот факулвтативнић ха
рактер и встречакотса обључно после кратких ударенићI а перед сонан
тамиW добра јеI јесамI крушкама.
Две заударних долготњи нигде не сохраникотсиI обљично происходит
сокрашение долготњуI находицећси далњше от ударного слогаW пабир
чимI бунтовник.
В свази с переносом ударении на проклитику нужно сказатњI что
зто ивление регуларноеI когда речњ идет об односложних словахI то
гда как в многосложних словах зта система обљично нарушаетсиW у
качицу — у качицу.
Анализ ударенић отделЊнљих частећ речи показалI что акцентуаци
оннвле типњи Даничича в основном засвидетелњствованљи в КачеI хоти
часто между количеством примеров к отделЂнљим типам у Даничича и
в Каче имеетси сушественнаи разница. Наблодаетси переход слов из
одного в другоћ акцентуационнњић типI в резулвтате чего отделЊнљне
акцентуационнње типњу в Каче стали намного продуктивнееI нежели у
ДаничичаI например типW главаI кућаI робI вратI тогда как некоторње
типље Даничича в Каче представленви нсмногочислichнбiми примерами
или вообше отсутствукот.
Ударнвле чередовании хорошо сохраникотси часто и тамI где они
в литературном изљике утраченљуW месец — месецуI цена — ценуI градови
— траддвима. Кроме ударних чередованићI сушествукоших или суше
ствовавших и в литературном изљцкеI в зтом говоре встерчакотса также
чередованин непривључнеле дла литературного извикаW сеја — сејаI чика
— чакаI Сава — СаваI Лела — Лела.
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